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TELEBIHALP? ^ GUL 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P E ANOCHE 
Madrid, Noviemba*© 10. 
E L T E R C E R BNTOKCSHADO 
Dase por segwo que la vacante de 
Capitán General del Ejército produ-
cida por fallecimienito de don José 
López Donxíngnez, será cubierta, con-
eedácndoile el tercer entorchado, por 
el ex-Minásitro de la Guerra, Terden-
te General don Marcelo d» Azcárraga. 
L U C H A E L E C T O R A L 
Preséntase muy reñida en toda Es-
paña la campaña electoral para remo-
racixSn de los Ayuntamientos. 
A juagiar por no¡ticáas recibidas en 
Gobernswáón, puede oonsiderarae se-
gura la derrota de los aandidatos re-
publicanos de todos los matices, aun 
en aquellas poblaciones que antes 
constituían sus principales baluartes. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'S?. 
ESTÁDOSJIIIDOS 
S e r v í cí o d « l a P r e n s a Astoeiadla 
AVBRIOUAMDO C R I M E N E S 
Ohicago, Noviembre 10. 
Los tribunales de justicia están 
muy ocupados averiguando una serie 
de rauertes sospechosas que han ocu-
*dlLixo ie^ientemeiLte en esta ciudad. 
E i médico forense, en un examen 
d« las visceras de Luis Evermilyer y 
Richard Smith, dos jóvenes compañe-
ros de cuartos que apareoieron muer-
tos en sus respectivos lechos, ha en-
contrado en ellas una gran cantidad 
de arsénico. 
Las autoridades se ocupan de ave-
riguar la causa de la muerte de los 
tres maridos, John Me Donald, Wa-
rren Thorpe y Jame Quinn, que ha te-
nido una señora que lleva hoy el nom-
bre de Mrs. Quinn y cuyo último es-
poso fué muerto de un tiro mientras 
dormía. L a señora decüara que sus 
maridos Quinn y Thorpe fueron ase-
sinados por unos ladrones. 
S A L V A J E S E N ACCION 
Nanking, Noviembre 10. 
Aprovechando la failta de municio-
nes de los revolucionarios, esta ma-
ñana invadieron los manchúes su ciu-
dad nativa, pasando á cuchililo á 
cuantos hombres, muieres y niños en-
contraron á m paso. Hasta los niños 
de pecho perecieron á mano de estos 
saivajes, quienes después de saquear 
las casas y establecimientos pegaron 
fuego á la. población. No es posible 
calcular el número de muertos, pero 
asegúrase que unas cien mil personas 
escaparon con vida. Los exitranieros 
fueron tratados con la mayor consi-
deración. 
I T A L I A N O S Y TUROOS 
Trípoli, Noviembre 10. 
Una. fuerte columna de turcos ata-
có bov las trincheras italianas de Ha-
midick y Bounnelia Nanard, tenien-
do que retirarse los turcos después de 
varias horas de encarnizado combate. 
E l fuego de los italianos fué tremen-
do. Ignórase las bajas ocurridas. 
OTRO RASGO D E G A R N E O I B 
Nueva York, Noviembre 10. 
E l célebre filántropo y multimillo-
nario Andrew Oarnegie ha anunciado 
haber entregado veinticinco millones 
de dollars á la Institución Oarnegie, 
que se organizó hoy en esta ciudad, y 
cuya suma servirá para extender la 
educación y los conocimientos entre 
el pueblo de los Estados Unidos. 
L A S B R I S A S 
D E L N O R T E 
Empiézanse á sentir en estos días 
las brisas del Norte; ya nuestras fa-
milias y clientes prepáranse contra el 
frío; con él llegan también nuestros 
cómodos y confortables colchones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come-
dor y sala, en preciosas maderas de 
nogal, roble y caoba; última novedad 
en muebles para oficinas, todos "de 
acero,-" escritorios planos y de corti-
na, archivos y cajas para documen-
tos imitando maravillosamente al ro-
ble americano ó á la caoba. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101 
S356 N - l 
E L P A L A G I 
D E 
M A R T I ( C A M A G U E 7 ) 
Este soberbio edificio e s t á montado á la 
Al tura de su nombre. Abarca todos los 
f t m o s que comprende un establecimiento 
mix to , inclus ive un magní f i co Hote l , Bar-
b e r í a , Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos y 
T e l é g r a f o s . Una vez en el " P a í a c i o , " no 
Hay nada que apetecer: es lo m á s perfec-
to que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias de semilla de yerba 





C O N EL. EMPLEO DC 
Acoiíe da B e l l o t a de 
P . G A U T I E R Y Cta 
^ M J ^ , P E R F U M I S T A S 
P A R Í 
i N v a N T o n e a del. 
Jabor. Yema de Huevo. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 10 
Bonos <ie UciDa,, o por eieano tex-
iuterés.) 102.1 ¡2. 
Bonos 4? los Estados Unidos, á 
100.3|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1¡4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
C'aiuhiAs íobrp L-ondres. SO dí?*, 
banqueros, $4.-83.75. 
Cambia sol-.'- üoadres, á la vista 
banqueros, $4.87.00. 
C¡tmbi-*i ü^bre i"arís, banqueroa. 8tt 
d|v., 5 francos 16.718 céntimos. 
lüaaibios sabn? H-axabungo, 60 dlv., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas poiarrsación 96, en pla-
za, á 5.15 cts. 
Cenü.fugas nol. 96, entregan 4e 
Noviembre, 3.3|4 cts. c. y f. 
Idem idem entreg-as de Enero, 3% 
cts. c. y f. 
Masciibadii, polarización 89, en pta-
za, 4.65 cts. 
A«n?aJr de miel, pol. 89, en plazs, 
4.40 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Mstit^eín del Oeste, en ntírctíroia», 
$9.60. 
Londres, Noviembre 10 
Azúcares centrifugas pol. 96; 178. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 15s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nuevíi 
cosecha, lOs. 6.3!4d. 
Consolidados, ex-interés, 76.112. 
Descuento, ¿Janeo de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento eapafío'l, «x ©u-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Fenv>. 
carriles Unidos de la Habana reíns-
tr^Has en Londres cerraron boy 
£87. 
París Noviembre 10 
Renta francesa, ex-mterés, 95 fran-
cos, 60 céntimos. 
A.GENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
ACTIVO T O T A L . . . 105.900,000 
E L ROY AL BANK OF CANADA oírece fes mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el D e p a r t a m e n t o de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habena : O b r a p í a 33.—Habana: Gal iano 92.— B a y a m o . — C i e n f u e g o s , — C á r d e n a s , — 
C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — M a y a r í . — Manzani l lo .— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba—Sanct i -Spl r i tus .—Sagua la Grande. 
P, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ¡¡y 
C 3004 1 O. 
ABRICA ESPECIAL DE BRAGUERO 
D C H . í^l. V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 
dé las hernias. ® 3 t e aparato f a é pranaiado en B dial o. Oiiarles^n y San lúaii 
3 1 , O D B I f i H * C > 3 1 , 
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BUXMtS 
CUBA 
Todo o« lzado que no lleve las marcas do 
este a n u n o í o debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden loe l eg í t imos del renombra* 
do D O R 8 C H , fabricado á mano, en las pe-
l e t e r í a s L A L I B E R T A D , Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
Ei d»i famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, em perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las itnltaolonoe y sólo es l eg í t imo el de 
la marca deJ margen, v e n d i é n d o s e á precios 
moderados en L A L , I B E R T A P , E L B A -
Z A R C U B A N O , E L P R O Q R E í » © , E L GA-
L L I T O , L A CASA Q R A N O E . L A L U C H A , 
L A D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
SION, L A E S P E R A N Z A , L A P A L M A , L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A , L A M O D A E L E G A N T E , L A D E -
M O C R A C I A , E L SOL, E L B U E N GUSTO 
y o t ra a. 
f i t o t l M m M k Gb. 
ouyo hormaje, oorte y hechura no tienen 
r i v a l , se venden en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O . L A C A S A G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N SE-
flrORA, L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
E L PASEO, L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y otras. 
Los oonooidisimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1S85 se impor tan con 
gran favor del púbt ioo , para n iños de am-
bos sexos y s e ñ o r i t a s , se vendon en todas 
las Pe4etertas de esta Capi ta l y deJ reato 
de la lela, no siendo l eg í t imos los que no 
lleven las marcas del margan. 
Venta exclusivamente al per mayor «j» 
C U B A 6 1 
















A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Soviembre 10 
Azúcares—La cotización de Londres 
ha, venido hoy con baja de otra frac-
ción por el azúcar de caña y sin va-
riación el de remoladla. 
De Nneva York avisan que el mer-
cado está quieto y flojo, por no que-
rer los compradores operar sino con 
mayor reducción en los precios. 
En esta plaza y demás de la Isla 
continúa el retraimiento de los pro-
ductores y exportadores. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por leEras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
M e r c a d o P e c u a r i o 
21 P . 




Lrfmdrfta ñ d|V 20.^ 
„ 60d'V 19.% 
París, 3 d|V.". 6-X 
Haraburgo, 3 á\v 4.% 
Estados Unidos 3 d̂ v 10. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 2% 
Dto. papel comercial S A 10 p.2 anual. 
Monedas rx: t raj í jera .3.—Se coUzan 
hoy, como sigue-, 
Greenhacks 10 10ysP 
Plata española 98% 9«% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de "Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
GASAS D E CAMSÍO 
Habana 9 de Noviembre «le 1911. 
A las 5 de la tarde. 
Pial» e a p a á o f e . 98% á 98% Y . 
(iialéeriEa (ea oto) 97 & 9S T . 
Oi«© americana f in-
ara ero español ... 11 • á 11*% P. 
® w aiaeriea«o eoa-
t r a plato eepaiola 19% á 11 T . 
Cefltoaes á 8.34 en p l a t n 
id. en cantidades.... á 5.35 ea pl̂ fe» 
I « « e s ' á 4.27 en p l a t a 
íd. en cantaáade>«... á 4.28 en p i a t a 
1S peso a m e n e a n e 
en nfcate e a s t a ñ o t e l - l » 1 / á 1-11 V . 
Noviembre 10 
Tntradas del día 9: 
A Rodríguez y Hermano, de Mani-
caragua, 215 machos vacunos. 
A Melende Vda. de Espería, de Ca-
raballo, 1 potro. 
A Carlos Omsl, de Artemisa, 5 bue-
yes. 
A Betancourt y Negra, de Colón, 
1 macho y 104 hembras vacunas. 
A Ramón López, del Mariel, 12 ma-
chos y 9 hembras vacunas.. 
A Mariano González, de Guayos, 
100 machos vacunos. 
A Claudio M. Ramos, de Jicotea, 12 
machos y 22 hembras vacunas. 
A Gonzalo Meléndez, de Agrámente, 
1 mulo. 
A Ignacio Atgramonte, de Cama-
güey, 178 machos vacunos. 
A Matías de Armas, de Santa María 
del Rosario, 2 bueyes y 3 vacas. 
Salidas del dia 9: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 51 machos y 
19 'hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 409 machos y 
118 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 13 toros. 
Para Guayos, á Mariano González, 
100 machos vacunos. 
Para Punta Brava, á Francisco Her-
nández, 16 toros. 
Para Guanatacoa, á Simón Marterí, 
14 toros. 
Para el Calabazar, á Silverio Gar-
cía, 6 toros. 
Para Santiago de las Vegas, á Lu-
ciano Bacallao, 30 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas noy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . . . ' . . 286 
Idem de cerda . . . . . . . 141 
Idem lanar 31 
Se detalló la carme á los siguientes 
precios en plata: 
T/a de toros. í'ioretes. idqívíIIos y fa-
cas, á 17, 18 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, á 30 y 34 centavos el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyaao 
Reses sacrificadas í ioy: 
Cabezafl 
Ganado vacuno 53 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
lia de toro?,, toretes, novillos y va-
cas, á 18. 19, 20 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezai 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 22 centavos el 
Cerda, á 32, 34 y 36 centavas el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
E l mercado se encuentra bastante 
abastecido de ganado debido á los 
arribos diarios. 
Los precios fueron los que siguen: 
Ganado vacuno, á 4.5¡8, 4.314 y 4.7j8 
centavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, de $3 á $5. 
OBSSRVAOIONSS 
Correspondientes al 10 de Nov iembre de 
1911, hachas a l aire Ubre t n " E l AJ-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
íi i ü 7 7 
Teinpera tura II C e n t í g r a d o F i raherenhei i 
n íi Níñ-xima. 




B a r ó m e t r o , á, las 4 p. m . : 764'5. 
Pintora Müca Inoxidable Inglesa 
E s l a ú n i c a P I N T U -
R A que proteje e l 
EVITA L O S ESTRAGOS DEL 
Y DE TODA G L A S E DE 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da eoHstruida con todos los ade-
j laistos moderROs y las a lqui lamos 
para peardar valores á e todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se á e s e e n . 
H a b a n a , Agosto 8 tíe 1940, 
A G U Í A R H 108 
98. d E L A T S y C O M P 
P R O T E J E L A 
C O N T R A E L 
M A D E R A 
C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
C 3541 X56-14 A g . 
R E P R E S E N TAN T K P A R A C U B A : 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
MONTE 361--APARTAD0 256, HABANA.--TELEFONO A-761fl 
L a s a l q u i l a i a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se 
r a » ú m . 1. 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
C 3254 al t . 3-4 
3392 
& m a n n 
;(BáJ!ÍQDEÜOS) 
78-N-l 
de largas en fermedades y todos los que 
neces i ten F O R T I F I C A R 
S U O R G A N I S M O y E S P E C I A L M E N T E 
el S I S T E M A N E R V I O S O , 
e n c o n t r a r á n inmediato al ivio tomando 
l a a c r e d i t a d a 
e n polvo ó en su n u e v a forma l í q u i d a 
(de gusto dulce ó seco) 
V é n d e s e e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Descripciones cient í f icas y muestras e s t á n á la dispo-
s ic ión de los s e ñ o r e s facultativos que gusten dir igi rse á 
C A R L O S B Ó H M E R , Sol 74, H a b a n a . 
C 2SC4 
D I A R I O D E L A MAEINA.—adición de la mafíana.—Novienii'bre^ll^e 1911. 
REVISTH m MERCADO 
Habana, Novierobr© 10 do 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n la ta* de 23 l ib ras se cot iza de $15-75 
é, |18-% q t l . 
E n latas de cua t ro y media l ibras , de 
$U-50 á, $14% q t l . 
De 9 l ibras , «e vende y cotiza, á $15-50. 
Del mezclado con el de semil la de algo-
dón, procedente de los Estados U n i d o r s« 
cotiza, á, $9% Qtl . 
A C E I T E M A N I 
Se cotiza & 95 centavos l ib ra . 
A C E I T U N A S 
Se cotiza, bar r i l es á 45 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $6% á $6-00. 
AJOS 
de Murc i a , de 15 i 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 ct«. 
Catalanes, de 25 á 30 cts. 
A L C A P A R R A S 
Sur t ido el mercado se cotiza de 37 á, 38 
centavos. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, de $39 á $39:1/4 q t l . 
A L M I D O N 
E l de yuca, del p a í s , á $3-50 q t l . 
E l americano y el i n g l é s , de $5% á, $S-0(» 
Quintal . 
A L P I S T E 
Se cotiza, á $4-25 q t l . 
A L P A R G A T A S 
De Ma l lo rca se cot izan á, $1-85. 
Las v i z c a í n a s corrientes á Z l - 8 5 , 
Las francesas se cot izan de $2.50 á 3.71. 
A N I S 
De $13-50 á $13-75 q t l . 
A R R O Z 
De Valencia , á $8-2*5 qti. 
Semil la , de $3-85 á $3-90 q t l . 
Canil la , nuevo, de $4% á $4% i d . 
Canil la , v ie jo , de $4-25 4 $4-50 q t l . 
A Z A F R A N 
E l puro se cot iza de $15-0 á $l€-50 l ib ra , 
B A C A L A O 
Noruega, do $8-60 á. $9-00 q t l . 
Escocia, de $7% á $8-00 q t l . 
H a l l f a x , N o hay. 
Robalo, N o hay. 
Pescada-, á $5-50 q t l . 
C A L A M A R E S 
Se cot iza de $4 á $4-25 lo» 48|4. 
C A F E 
E l de Puer to Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 & $30-60 q t l . 
Del p a í s , de $27-00 á $27-50 q t l . 
C E B O L L A S 
(Gallegas, de 30 á SI rs . 
I s l e ñ a s , & 30 rs. 
C I R U E L A S 
Las de E s p a ñ a , $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
fi, $4-75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, c a í * y d o c e n a » , 
I 1 0 M . 
I d . T . caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
I d . negra, caja de 7 docenas $9%. 
De l a Anhouser Busch de St. Louis . 
Budweiser , 10 docenas mfb en barr i les , 
$isy2. 
Ex t r ac to de M a l t a N u t r l n a , $6.00. 
COGNAC 
E l f a r n c é s , en botellas, á. $14% caja y 
$18.25 en l i t r o s . 
E l e s p a ñ o l de $16.75 & $17.50 caja. 
BBfBo ua 09"0Ié V 0S"*$ 'sj^d i^P 13 
y de $5 á $10 g a r r a f ó n . 
C O M I N O S 
E l Moruno , & $8-50, 
De M á l a g a , á $10-75 q t l . 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $6-75 á, 
$67/8 q t l . 
C H O R I Z O S 
De As tur ias , de $1.25 á, $ 1 % . 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya , clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded p a í s , $1.10 la ta . 
F R I J O L E S 
De Méj ico , negros, de $5-25 á $5-50 q t l . 
Del P a í s , á $5-00 q t l . 
Blancos, de $5% á $6-00 q t l , 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cot izan de $7 á, $8 las 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del p a í s se cot izan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de a m a r i l l o y bIanc0St se-
g ú n el peso de l a caja, 
F O R R A J E 
M a í z de los Estados Unidos, s e g ú n c l a -
se, de $2-15 á $2-20 q t l . 
Del p a í s , de $1-85 á. $1-95 q t l . 
De Gibara , á $1-85 I d . 
A v e n a americana, & $3-25 q t l . 
Avena argent ina, de $2-20 á $2-25 q t l . 
D e l Canadá. , á $2-35 q t l . 
Afrecho, el americano de $2% á $2*4 I d . 
Argen t ino , fi, $2-00 q t l . 
Cebada, N o m i n a l . 
Heno, de $2-00 á, $2-10 q t l . 
F R U T A S 
Las peras de CaUfornia en lataa, se co-
t izan de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las sur t idas en la tas c i l i n -
dricas se venden á. $2.50; ovaladas, & $2.9i, 
los melocotones de Canarias de $3.75 & 
$4-50. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se c o t i -
zan de $5-00 á $6-60 q t l . 
De Méj ico , medianos, de $5-25 á, $6 q tL 
Chicos, á $4% i d . 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtL 
Monstruos, de $7-56 á, $7-75 q t l . 
G U I S A N T E S 
Clases corr ientes , en 1[2 latas, $1.38 y CSi 
1|4 de latas $2%. 
Clases ñ n a s de procedencia mptMBfa, 33 
1|4 de latas, de $2% á, $314. 
Los franceses corrientes, á $3% y iom » • 
nos de $3% á $ 4 ^ . 
HIGOS 
No hay en plaza, 
G I N E B R A 
De l p a í s , de $3.50 4 $6 g a r r a f ó n . 
De A m b é r e s , á $10.25 id . 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 I d . 
J A M O N E S 
Ferr is , de $24-25 á, $24-'50 q t l . 
O t ras marcas , de $23-00 á $23-25 q t l . 
J A B O N 
De Espa.a de $7-00 á. $8-50 q t l . 
Del pa í s , de $4-00 á $9-00 q t l . 
Amer icano , á $4.50. 
E l f r a n c é s , á $10-50 q t l . 
J A R C I A 
Sisal, de % á 6 pulgadas, á $8-76 q t l . 
Sisal "Rey," de % á 6 pulgadas, á 
$10-50 q t l . 
Mani la l e g í t i m a corr iente de % á, 6 p u l -
gadas, á $9-75 q t l . 
M a n i l a Pina, de % á 6 pulgadas, A 
$11-50 q t l . 
Mani la "Rey," E x t r a Superior, de % á. 
6 ipulgadas, á $12-50 o t l . 
L A U R E L 
Se cotiza, á $4-25 q t l . 
L A C O N E S 
De $7-90 á $10-50 docena, s e g ú n t a -
m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A B A 
De $o-00 á. $6-75 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de p r imera , 
de $12% & $12% q t l . 
L a compuesta, en tercerolas, se co t iza 
de $10-50 á. $10% q t l . 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 l ib ras , de $31 
á- $38 qu in t a l . 
De Holanda, de $3S-00 a $40 q t l . en l a -
tas de 1Í2 l i b r a , clase corriente, de Oleo-
margar ine . americana, de $16-50 á $19-50 
q t l . en la tas de 4 l ibras . 
, M O R T A D E L L A 
Cotizamos: Las medias latas á, 35 cen-
tavos y en cuartos & 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza, 
N U E C E S 
N o m i n a l . 
O R E G A N O 
E l Moruno, de $8-00 á, $8% q t l . 
De Canarias, de $8-00 á $8-25 q t l . 
P A P E L 
Zaragozano, de 80 á, 35 centavos resma 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 centavos resma. 
Del p a í s , de 18 á 30 i d . i d . 
A l e m á n , de 15 á 16 i d . i d . 
P A T A T A S 
E n barr i les , del Nor te , de $4% á, $4% 
quin ta l . 
Id , i d . en sacos, á 20 rs. 
De Canarias, de 26 á 27 rs. q t l . 
P A S A S 
Se cotiza á, $1-25 caja, 
P I M I E N T O S 
Medias latas, á $3-00. 
Los cuartos, & $3-25. 
P I M E N T O M 
Clases corr ientes de $12-50 á. $15-50 q t l . 
QUESOS 
P a t a g r á s , buena clase, de $29 á, $31 q t l . 
Reinosa, de $34 á $35 q t l . 
¿ A L 
De. los Estados Unidos, en grano, á $2-21 
fanega y m o l i d a á $2-50 i d . 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á, 21 cts. los 414. 
E n aceite, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
E n tabales, de $1.50 k $1.80, s e g ú n t a -
m a ñ o . 
S IDRA 
De As tu r i a s , clase cor r ien te en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á. $4.25 y l a 
marca de c r é d i t o en iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
A b u n d a as imismo l a inglesa de d i s t i n -
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.7S 
saja y l a del p a í s que se ofrece de $2.28 A 
12.76. 
T A S A J O 
Se cotiaa, A t i rs . a r roba . 
T O C Í N E T A 
Se cotiza, de $1^-50 á. $14-00 q ü . 
T O M A T E S 
E n medias latas & $1H. 
E n cuar tos de latas & $l%v 
Tomates a l na tu ra l , en medias latas, & 
$1% y en cuar tos á $1,95. 
V E L A S 
Amer icanas á, $6.75 las chicas y á, $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.35 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de E s p a ñ a , marca Rocamorai de 
$7.50 & $14.50 chicas y grandes. 
Las del p a í s á, $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , de $76-00 á, $80-00 pipa, s e g ú n 
marca. 
Navar ro , de $«2 á. $65. 
Rio ja , de $69 & $78 los 4|4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 b a r r i l . 
S A L I D A S 
Nov iembre 9. 
Pa ra Campeche, goleta mejicana "Tres H e r -
manos." 
D í a 10. 
Pa ra Matanzas, vapor i n g l é s "Cayo M a n -
zanil lo." 
Para Laguna ( M é j i c o ) , vapor noruego " A n -
tares." 
Para el Havre , vapor f r a n c é s "Louisslane." 
Pa ra Gelveston, vapor a l e m á n "Regina." 
Para Klnights K e y y escalas, vapor ame-
r icano " M l a m i . " 
MAÜIFIBSTOB 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SIS BÜPSRAIS 
Noviembre 
„ 13—Monterey. New Y o r k . 
„ 13—'Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Trafaigar. N e w York . 
„ 1?>—Havana, N e w Y o r k . 
„ 15—Ernesto. L ive rpoo l . 
„ 15—Montevideo. C á d i z y escalas. 
„ 16—Caledonia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 17—Balmes. Barcelona y e scaüas . 
„ 18—F. Bismarck , Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 20—Méjico , New Y o r k . 
„ 20—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pinar del R í o . New Y o r k . 
„ 22—Saratoga, N e w Y o r k . 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara. New Y o r k . 
SALHlSArJ 
Noviembre 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 14—Esperanza. New York . 
„ 14—Excelsior. New Or.leans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana, N e w Y o r k . 
„ 18—F. B i smarck , C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I , C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, New Y o r k . 
„ 21—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. V l g o y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ENTRABAS 
Noviembre 9. 
De N e w Y o r k , en cua t ro y medio d í a s , va -
por cubano "Saratoga," c a p i t á n B k e r -
man , toneladas 3,282, con carga, á Z a l -
do y C o m p a ñ í a . 
De Marse l l a y escalas, en 34 d í a s , vapor 
i t a l i ano "Dora Baltea," c a p i t á n M o r t e -
ta, toneladas 4,079, con carga, á Dussaq 
y C o m p a ñ í a . 
De K n l g h t s K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor amer icano " M i a m i , " cap i -
t á n W h l t e , toneladas 1,741, con carga 
general y pasajeros, á G. L a w t o n , 
Chi lds y C o m p a ñ í a . 
D í a 10. 
De L i v e r p o o l , en veinte d ías , vapor i n g l é s 
" M a r í a de L a r r i n a g a , " c a p i t á n Feeney, 
toneladas 4,071, con carga y 71 pasa-
jeros, á G a l b á n y C o m p a ñ í a . 
Nov iembre 9. 
5 5 9 
Vapor cubano "Santiago." procedente de 
New Y o r k , consignado á Zaldo y C o m p a ñ í a . 
Para la Habana 
P i t a y hnos.: 25 sacos garbanzos. 
Wickes y comp. : 325 i d . i d . y 100 i d . 
c h í c h a r o s . 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 100 i d . id . 
E . M i r ó y comp. : 44 cajas galletas. 
G a l b á n y comp. : 205 id . empaquetadura, 
G o n z á l e z y M a r i n a : 100 i d . d inami t a y 
7 i d . p ó l v o r a . 
A . B . H o r n : '20 barr i les aceite. 
A. G o m á l e z : 13 bul tos drogas. 
Gancedo y Crespo: 1,7;>5 piezas madera, 
L . D í a z y hno.: 3,328 id . i d . 
Buergo y Alonso : 2,300 i d . id . y 200 ba-
r r i l e s cemento. 
R. Tor regrosa : 16 cajas velas. 
A . H . de D í a z y comp. : 1,000 i d . naphta . 
L a T r o p i c a l : 22 barr i les aceite y 2,186 
atados t o e l e r í a . 
E l T í v o l i : 466 id . i d . y 4 barr i les aceite. 
J a g ü e y a l Sugar and Co.: 100 i d . i d . 
B o l e t í n M ú s i c a : 96 fardos papel. 
Havana Post : 550 id . i d . 
E l M u n d o : 32 i d . i d . I:,' i 
P a t r i a : 300 i d . i d . ' W a f l Í K i 
M . Johnson: 110 bultos drogas. 
J. A . Castresana: 36 id . p in tu ra , 
O. B. C i n t a s : 20 barr i tes aceite. 
L . E. Q w i n n : 91 sacos abono. 
A m e r i c a n G-rocery and Co.: 2 barr i les y 
33 cajas galletas. 
Tor rance y P o r t a l : 492 piezas c a ñ e r í a s . 
N i t r a t e Agenc ia and Co.: 360 sacos abono. 
N a t i o n a l P. T. and Co.: 84 bul tos papel. 
C B. Stevens y comp.: 2,275 barr i les ce-
mento. 
R. F e r n á n d e z y hno.: 175 Id. I d . 
G. Acevedo: 1B0 Id . i d . 
J. G a r c í a y hno.: 12'5 id . i d . 
Pons y comp. : 550 id . id . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 800 id . id . 
Taboada y R o d r í g u e z : 200 id . i d . 
U r q u í a y comp.: 100 i d . i d . y 6 bultos 
h ie r ro . 
C o m p a ñ í a s L i t o g r á f l c a s : 17 i d . c a r t ó n . 
M o r é y Sobr inos : 15 i d . papel. 
Cuban E. C. and Co.: 3,104 piezas ca-
ñ e r í a s . 
B. W i l c o x and Co^: 12 bultos maquinar ia . 
L loredo y comp.: 27 i d . papel. 
Sierra y M a r t í n e z : 240 i d . h ie r ro . 
A s p u r u y comp. : 899 id . id . 
M a r i n a y comp. : 78 id . id . 
B e n g u r í a , Corra l y comp.: 28 i d . Id . 
J. Alvarez y comp.: 6 id . i d . 
J. de l a Presa: 14 i d . id . 
Capestany y Garay : 38 id . i d . 
L a r r a r t e , hno. y comp.: 74 Id. lñ . 
J. A g u i l e r a y comp.: 45 id . i d . 
D í a z y A l v a r e z : 9 id . i d . 
J. F e r n á n d e z : 15 id . id . 
E. G a r c í a Capote: 15 i d . id . 
A m a d o Paz y comp. : 8 i d . efectos. 
M . I r l b a r r e n : 2 i d . i d . 
P r i e to y hnos.: 5 i d . i d . 
J. Sarol : 6 i d . i d . 
V . Zabala : 22 i d . i d . 
S. H e r r e r o y comp.: 11 i d . i d . 
M . Carmena y comp.: 20 id . i d . 
F e r n á n d e z y Pelea: 19 M . Id. 
Mesa y comp. : 45 i d . i d . 
C. B e r k o w i t z : 7 id . i d . 
R. S. G u t m a n n : 14 i d . Id. 
Orden: 56 i d . id. , 20 id . hierro, 4 id. ma-
quinar ia , 100 barr i les grasa, 1.125 sacos ave-
na, 50 i d . garbanzos, 10 tercerolas mante-
ca, 196 bul tos soda, 2,334 pacas heno, 419 
atados cartuchos, 2,994 piezas madera y 10 
cajas galletas. 
Para Nueva Gerona 
Orden : 200 barr i les cemento. 
5 6 0 
Vapor i t a l i ano "Dora Baltea," procedente 
de Marse l l a y escalas, consignado á Dussaq 
y C o m p a ñ í a . 
D E M A R S E L L A 
M u n i á t e g u i y comp.: 200 sacos alpiste. 
Wickes y comp.: 400 cajas j a b ó n . 
E. S a r r á : 200 cajas aceite. 
B. L a r r a z á b a l : 30 i d . i d . 
Gasteleiro y Vizoso: 300 id . m± 
M . Johnson: 401 i d . j a b ó n . 
J. M . B é r r i z é h i j o : 130 cajas aguas m i -
nerales. 
D í a z y A l v a r e z : 150 barr i les cemento. 
S. Redondo: 550 i d . i d . 
J. B. A v i l é s : 120 id . id . 
E. Z i m m e r m a n n : 100 id . id . 
R. P l a n i o l : 100 i d . i d . y 50,000 tejas. 
F. H e r r e r a : 10 bul tos efectos. 
Orden: 34 id . id. , 392,900 tejas, 50 cajas 
j a b ó n y 1,150 barr i les cemento. 
D E G E N O V A 
V. D. L l a n a : 18 bultos m á r m o l . 
C. H u g u e t : 30 i d . i d . 
B r u n s c h w i g y Pont : 8 cajas salchichones. 
B. B a r c e l ó y comp.: 200 id . aceitunas, 300 
"NEW YORK STOCK QÜQTATIQNS" 
Sest tY WILLER & COMPANY, MEMBERS flf THE NEW YflRK STOKO EXGBANGE 
O f f i c e l í o . 2 9 B r o a d w a j - , I f e w Y o r k C i t y 
comphws i. de m m m s co, basco mtioml, m m m & 214 
T e l e p k o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 Í 
S E C U E I T I E S 
2% Amalgama ted Copper . . . . . . . . 
4% Amer i can Smel t lng . . 
A m e r i c a n Sugar 
2% A m e r i c a n Car & Ponndry 
A m e r i c a n Locomot ive 
U . S. Rubber Commea 
6% Atch i son Topeca & Sta. Pe. Coramon. 
6% B a l t i m o r e & Ohlo 
5% Broofclyn Hap id Traiwdt 
9% Canadian Pacific 
4)% Che&apeake & Ohio . 
Wes t M a r y l a n d 
E r i e Conmnon > •. • 
7 * Great N o r t h e r n PreSerred 
In te rborough Preferrt>d 
In te rborough Common 
$% Louievül le & Nashv l l l e . 
Mi s sou r i Pftelflc 
Mis sour i Kansas & Texas 
5% New Y o r k CentraJ 
1% N o r t h e r n Pacific 
6% Penneylraaiia R. R 
Q% Readtng 
Rock Isls.nd Common 
6% Southern Pacific 
Southern R a i l w a y 
7% Chicago M ü w a k e & St. Pau l 
Ufe U n i o n Pa/ciflc 
B% U . S. Steel Common 
1% U . S. Steel Preferred 
Wabaah Coramon 
Wabaush Preferred 
Chicago Grt . W e s t 
Chicago G r t Wes t P 
6% Consolidated Gas . 
6 ^ Amer i can Beet Sugar 
General Elect ' , 
A l g o d ó n do Dic iembre . . 
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sacos cominos. 5 cajas conservas, 6 i d . y 
50 sacos a lmendras y 40 i d . clavos. 
A n t o n i o G a r c í a : 16 i d . i d . y 69 Id . cominos. 
V . A. L ó p e z : 10 cajas sombreros. 
Ar redondo y B a r q u í n : 9 i d . i d . 
G. F e r n á n d e z : 3 id . id . 
J. Benavent : 5 id . l ibros . 
Orden: 4 bul tos efectos, 10 cascos y 100 
sacos á c i d o s u l f ú r i c o , 5 cajas m á r m o l y 300 
id . conservas. 
D E L E G H O M 
R S a r r á : 50 cajas á c i d o . 
Pons y comp.: 227 piezas m á r m o l . 
Orden: 662 bultos id . 
D E P A L E R M O 
Orden: 1,850 cajas conservas. 
D E T O R R E V I E J A 
J. A lva rez R.: 8,000 sacos sal. 
C O L E G I O 1 
C O T I Z A C I O N OF1CIAI 






20% p 0 P. 
19% p|0 P. 
6% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% p^OP. 
10% 10 p | 0 P . 
S 
2% p{0 D . 
10 p|0 ?. 
Londres, 3 d|v. . . > 
Londres, 60 d |v . . . . 
P a r í s , 3 d|v. . . . . 
Alemania , 3 d jv . . . 
Alemania , 60 d|v. . . 
Estados Un idos . . . . 
„ 60 d|v 




A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , de guarapo, p o l a r i -
zac ión 96, en a l m a c é n , á prec io de e m -
barque, á 7% rs. arrooa. 
A z ú c a r de mie l , p o l a r i z a c i ó n 89, en a l -
m a c é n , á precio de embarque, á 6% reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de t u rno durante l a 
presente semana: 
pa ra Cambios: Gui l l e rmo Bonnet. 
Para A z ú c a r e s : Jacobo ^ a t t e r s o n . 
Habana, Nov iembre 10 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
~——* i*. & 
O F I C I A L 
Billetes del Ban'-c E s p a ñ o l de í a Lt i s d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5J% 
P!ata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , 110 110% 
VA4.OR.EB 
Com. V ^no. 
Pondos púbf ioos 
Nov iembre 10 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 1.145,000 * 
N O T A . — L a s ootiztfccioues m á e altan y m á s b « j a s est&n sacada* <ie los eaNaamv-
w a * quo recíbtzooaL 
V»!or PSQ. 
BB)i**st1to d« í« R e p ú b l i c a 
de Cuba ( 1U 116 
fd. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda In t e r io r 110 114 
Ob l lguc íones p r i m e r a h ipo te -
ca del A y u n t a m i e n t o de ta 
Habana 117 120 
Obüf íac íones s egu ida bl&o-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 114 118 
Obügr .c ion ' í s laipotecartas F. 
C. dtá ClenfuegoB * ViU»-
clara N 
[d. Id. segunda i d N 
Ití. p r i m e r a i d . Fe r ro c a r r i l de 
C a l b a r i é n , . ; N 
id, pr imersi id . Gibara A H « l -
g « ! n N 
Bonos hipotecarlos de la 
C.omvftX'r de Oa? y Elec-
t r i c idad de l a Habana . . 121% 127 
Bonos ae is Habana iClac-
t r l c R í i i l w a y ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 110%' 113 
Ob i i ^ac í me» generales (per-
petuas) consolidada.* da 
los F . C. U . de l a Habana . 113% 117 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . , . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c l ó a da 
Santiago 108 110 
F->nos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1S8« « 
1897 N 
Pones segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
W o k s N 
Id. h ipotecar ios Cent ra l azu-
carero " O l i m p o " . . . . .• N 
Id. Id. Cen i r a i azucarero 
"Covadonga" n: N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Qa? y E lec -
t r i c i d a d 103 104% 
Bmprfistnt» m- la R e ^ ú b l l o a 
de Cuba, 16% mil lones . . 106 110 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 76 88 
Fomento A g r a r i o 93% 95 
Cuban Telephone Company. 91 100 
Banco E s p a ñ o l ne la Is la o« 
Cuba . . 113% 114% 
Banco A ^ r l c o j a a* í ' u e r t o 
P r í n c i p e 58 100 
Banco Nac iona l de Cuba . . 115 125 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de F3rrocarr l lao 
U a í d o a do la Habana y 
Alrr.acena* i e I&pgJa l i m i -
tada 96% 96% 
Ca, ü&éct r ica de Sawitlago de 
Cuba 22 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 135% sin 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
R a í l w a y ' a L i m i t e d Fre ta -
r i d ü s . N 
Id. Id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara & H o l -
gufn N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l a m -
brado de Gas. . . . . . Jft 
Compaf i í a de GaF y Elecul--
c ídad de la Habana . . . 104% 106 
Dicne -u.',; h> J-iaua.ia Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
l /vnja de 0'-v-";rcio «te la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. i d . (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Conatruto»i!í>-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . Vt 
C o m p a ñ í a H a v a n a Ifllectrta 
Rafl.'K'ay» C a (preterna-
tes) 110% 111% 
Ca. id . i d . (comunes) . . . 108% 109% 
Oomuaf tü . A n ó n i m a de M a -
tanzas: N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba, N 
Pianta "J léc t r lca de Sacct i 
Spí r t tu ís , N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 58 59 
Ca, Almacenes y Muelles Don 
Indios 108 115 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . N 
Fomento A g r a r i o (c i rcu la -
c ión) 80 87 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . . 59% 163 
Id. id . Beneficiadas 22 26 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Company 75 s in 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
I m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O O N E B A D E S 
f í A d m i n i s t r a c i ó n 
TT A directiva del Banco de la 
l > Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nneva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particalarcs. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3348 N - l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P n r a m e a t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
BJ1 remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n d© la gonorrea, blenorragia, f lo-
res blancas y de toda clase de flu3o« por 
ant iguos Que sean. Se garan t iza no causa 
estaecbez. C a r a positrameraie. 
De venta en todas las í a r m a e i a a . 
2347 N - l 
Homenaje al Sr. Eudaldo Romagosa 
y Carbó 
Completamente lleno de firmas el Men-
saje sobre pergamino d i r ig ido a l (ii<, " 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
de Natura les de C a t a l u ñ a , la Comis ión Or 
ganlaadora Inv i t a por la presente á. io¡ 
simpatizadores del a lmuerzo que en ho-
ñ o r del s e ñ o r Eudaldo Romagosa se cele-
b r a r á en el Pol i teama el d í a 19 de] ac tua l 
á las 11 de la nhanana para hacerle en, 
t rega de dicho documento en r ecepc ión so" 
clal como t r i b u t o de respeto, s i m p a t í a y 
sol idar idad á su a d m i n i s t r a c i ó n honrada 
previsora y ca r i t a t iva . 
Las a.dhesiones pueden d i r ig i r se á los se-
ñ o r e s s iguientes: Ros y Novoa, Muebler ía , 
Galiano 94. esquina A Saji J o s é : Narciso 
Sala, Ca fé " L a F lor ida , " Mn*>serrate y 
Obispo; Daniel Soler, Inquis idor 10, y j 0 , 
sé G-raells, Teniente Rey 5. 
Habana., Noviembre 10 de 1911. 
C 3403 
La C o m i s i ó n Organizadora. 
8-10 
A V I S O 
H a n Ban, c o n d u e ñ o de l a casa de << > 
merclo de 
de Colón 
—i —" •Vrfvr-'¿j 
v í v e r e s en San C r i s t ó b a l , calle», 
n ú m . 11, pa r t i c ipa a l comercio 
que hasta el d í a 12 del antuai figura co-
mo socio de la r a z ó n social Ven Jun Fan, 
y que d e s p u é s de esa fecha no es respon-
sable de n i n g ú n c r é d i t o n i deuda de d i -
cha casa. 
Habana, 8 de Noviembre de 1911. 
13330 4-9 
Los d u e ñ o s de las Agencias de Mudan-
zas que subscriben, ipaTt1c*pan a-l púb l i co ha-
ber resuelto reanudar sus t rabajos el p r i -
mero de Noviembre p r ó x i m o , aumentando 
los precios de t a r i fa , por exigencias de la' 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
l U l l __"B1 A r c o de B e l é n , " Acosta 6 1 . — " ! ^ 
EstreHa," Galiano 105.—"La M o n t a ñ e s a , " 
Monte 59.—"El Bien del P a í s , " Matadero 
3 — " L a Favor i t a , " V i r t udes 97.—"Bl Casti-
l l o , " Concordia 42. 
129S5 10t-31 10d- l N . 
M 9 H 
A L A S P E R S O N A S Q4JE SE PROPOWEN S A L I R D E L A 
C J U S A © F © R L A R G O O CORTO T I E M P O 
« 3 Depar tamento á « Apar tados d« Segur feted ofreee w nueva 3 é v « -
da para feaátae^—construida exetisa^vamante para el depéa r to de S»»» 
fes, c a j a» y paqoetsB oon tmiendo a r t i c u l o » de vwioFf—oomo lugar da 
ebsolista aeftfridad cen t re incendio é robo. ^ 4̂  v v j ¡ 
GASTOS K IOS VIAJEROS 
E l Depar tamento de Gent i les ofreoe Car tas de C r é d i t o , asi 02«m. 
Cheques da Viajeros de >» Aaoorac ión Amer icana do Banqueros y de 
tas prmeipaies C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuales son pagaderos per 
las cantidades que se requieran en cualquier porte del mundo. 
E l va le r de loe chequee no usados s e r á rerntagrade por la Oficina 
Centra l ó las Sneut-ssies. ^ ^ V / . f V Y K r1 y y 
3337 N - l 
a m & & M A d e g s t H J s o s m u t u o s c o h t & á m m u m ú 
eo d s a o 18S6. i 
m r t i i K i « a ra « S f i d o p r o p i o : E a p e á f s d e B f e s u r e 9 1 
Se recuerda á los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , que por alguna v a r i a c i ó n e" 
sus pó l i zas no se les dedujo en sus recibos de este a ñ o el impor te del sobrante de) 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho año , pasen por la^ 
oficinas de la misma á perc ib i r lo que Ies corresponde. í 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3383 N - l 
C I E O S B S L E T R A S 
m í fin. i 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or ig ina lmente establecida en 1S44 
G i r a n Le t r a s á la v i s t a sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Hacen pagos por el ca'ole, g i r an le t ras 4 
cor ta y la rga v i s t a y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o í k , Piladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona y d e m á s capitales y c i u d a d í s 
impor tan tes de ljs Estados Unidos, M é j i c o 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ü a y capi ta l y puertos de 
Méj ico . 
E n c o r a b l n a c i ó n con los s e ñ o r e s F., B. 
K o l l i n and Co., de New York , reciben ó r -
denes para l a compra y venta de solaies 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyrLE cotizaciones se reciben i>or 
cable d iar iamente . 
C 3027 78-1 O. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I -
N A D E L O U A R T E L M A B S T R B G E -
N E RAJj Y COMISARIO G E N E R A L 
D E L EJERCITO.—'Hasta las 2 p. m. 
del día 15 de Noviembre de 1911, se 
recibirán en la oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario Gene-
ral del Ejército, Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados 
para el suministro de camas, y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mente. — Se darán pormenores á 
quien los solicite. — G. MACHADO, 
Teniente Coronel Cnairt el maestre Ge-
neral y Comisario General del Ejér-
c i t o . 
C -¿.280 
. 1 . A . B A í í C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21, 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cable B A N OES. 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Gi ro de letras y psgos por cable sobro 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ing-laterra, Alemania , Francia , Ita-
lia, y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
r i c a y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , lelas Baleares y Canarias, asi 
corao las pr incipales de esta Isla, 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 78-1 O. 
Hijos de R . Arguelles 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
T e l é f o n o n ú m . 70l—Cable: " R a m o n a r g ü e * 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Remis lá 'n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y f rutos . Compra y venta de valores pú-
blicos é Industr ia les . Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
pr incipales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a r i a » 
Pagos por Cables y Cartas de Créd i to . 
C 3026 166-1 O. 
L L 
(S. en Co.) 
A M Á R & O R A N O M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi ran letras 
á, cor ta y la rga vista., sobre New York, 
Londres, Parfo, y sobre todas las cap l ta le» 
y p u e b l o » de E s p a ñ a é Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios 
C 2050 156-1 Jl-
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cab l« , faciUtak. 
cartas de c r é d i t o y g i r an le t ra» 
á corta y larga vieta 
sobre Nneva York , Nueva Orleans, ^ r * ' 
cruz, Méj ico , San Juan de Puerto 
Londres, P a r í s , Burdeos, Lyon , Bayon» . 
Hamburgo , Roma. N&poles, Milán , G ^ 0 ^ 
Marsel la , Havre , Lel la . Nantee, Saint « u l ° 
t l n , Dleppe, Tolouse, Venecla, F l o r ; u V ¿ 
T u r í n , Maslno, etc.; a s í como sobre tou»-
las capitales y provincias de 
E S P A R A E I S L A S C A N A R I A S 
(i 2540 l56"14 Ag-
if lESPA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A E T A M E H T O D E G I R O S -
H a c e p a g o » p o r e l cabio . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r e s de l e t r a 
en pequefias y grandes cantidades, sobre M a d r i d , capitales de provincias y ,?(l0'fric«, 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, a s í como sobve los Estacoa Unidos da Aaíe» -
Ing la te r ra , I<Yancia, I t a l i a y AIgruu; U. ^¡,1 
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( D E N U B S X R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
DE¡ JST M JSk. T wA. ÜST 2 S JOk- S 
I I 
E l doctor Alfredo Carnot, Alcalde 
municipal de Matanzas y Presidente de 
la Asamblea Provincial del Partido L i -
beral Fusionado, me recibe cortésmen-
te en su despacbo. Dígole que acabo de 
sostener importantes entrevistas con el 
Gobernador Leeuona y con el general 
Betancourt y que deseo tenerlas tam-
bién con él y con el señor Fortún y Co-
vín, pues el Diario de l a Marina de-
sea exponer en sus columnas las distin-
tas opiniones de los principalas jefes 
políticos de los partidos cubanos, sin 
distingos ni exclusiones, dejándolos en 
absoluta libertad de bablar libremente 
en esta como tribuna libre que está hoy 
á mi cargo. E l señor Carnot me honra 
con frases halagüeñas para la labor 
emprendida, para el periódico que la 
realiza y para mi modesta persona. De 
todo ello le quedo muy agradecido y 
entramos inmediatamente en materia. 
—Manifiésteme algo—le pregunto y 
ruego—de la situaeinn de los liberales 
en Matanzas y de la inclinación de us-
ted dentro de ese partido, como jefe 
que es de la Asamblea Provincial, pues 
me interesa mucho conocer tan impor-
tante asunto. 
—No acepto grupo ni fracciones. 
Trabajo sólo por unificar aquí hus fuer-
zas liberales. Creo que en un mismo 
partido pueden existir diferentes can-
didatos á los mismos puestos electi-
vos, desde los más importantes hasta 
los más modestos; pero todos los aspi-
rantes deben luchar dentro de los res-
pectivos organismos, acatando a los 
que obtengan mayoría de votos para 
las designaciones. 
—¿ Opina usted que si se dividen en 
varias fracciones los liberales, alguno 
de esos grupos lucharía ventajosamen-
te contra los conservadores? 
—Rotundamente le aseguro que no. 
Donde se perdieron aquellas elecciones 
provinciales de Agosto de 1908 se per-
derían sin duda las futuras elecciones 
presidenciales. De ahí mi empeño en 
unir mi partido, cosa que vengo procu-
rando desde ha tiempo y que siempre 
me ha aprobado el Presidente de la Re-
pública. 
—¿ Son cordiales, en el orden social, 
las relaciones áe liberales y conserva-
dores matanceros? 
—Voy á ponerle un caso para de-
mostrarle que sí. E l coronel Leeuona 
es el Grobemador de la Provincia y je-
fe del Partido Conservador, yo soy Al-
calde de la ciudad y jefe del Partido 
Liberal Fusionado, y ambos nos lleva-
mos muy bien, siendo muy sincero mi 
afecto hacia él. 
* 
Después de entrevistarme con el se-
ñor Carnot, hablo con el senador don 
Luis Fortún y Govín, 
—Sé—le digo—que es usted aquí 
el más decidido mantenedor de la 
candidatura del general Asbert, para 
la Presidencia de la República. 
—Muy cierto. 
—Pero se asegura por ahí que el doc-
tor Zayas cuenta con una abrumadora 
mayoría en esta provincia. 
—No estoy de acuerdo con los que 
así discurren. Asbert cuenta también 
con grandes simpatías. Sus adictos or-
ganizamos ahora numerosos comités ti-
tulados "Amigos de Asbert;" cada uno 
de ellos suma más de cien vocales; y si 
eso es hoy, que empezamos, figúrese 
lo que ocurrirá luego. 
La Asamblea Provincial y Municipal 
qiue preside el doctor Alfredo Carnot, 
dado los elementos que la integran, es, 
hoy por hoy, casi exclusivamente za-
yista, puesto que el señor Carnot no 
tiene en dicha Asamblea más que cinco 
delegados propios; y eso se prueba fá-
cilmente, viendo cómo, en su última se-
sión, recomendó al doctor Zayas para 
la Presidencia. 
Es de presumirse que, si la mayoría 
de esos delegados pertenecen á la frac-
ción zayista, y murmurándose que el 
doctor Zayas no irá á la Asamblea Na-
cional, es de suponerse—repito—que 
queden reducidos á cinco los delegados 
del doctor Carnot, como este no siga en 
definitiva al doctor Zayas. 
E n ese caso de ruptura de los libe-
rales se impondrá llamar á los "Ami-
gos de Asbert" y constituir otra Asam-
blea Provincial. 
— E n tal caso, ¿cuál sería el resulta-
do de las elecciones? 
—Pues el triunfo del Partido Con-
servador; y más en este término muni-
cipal, porque no se puede tomar como 
base, para colegir, el resultado de las 
anteriores elecciones de representantes 
á la Cámara,, las mejor llamadas pro-
vinciales. Entonces había aquí dos par-
tidos liberales: el fusionado y el neta-
mente histórico. E l gobierno apoyó al 
primero y los municipios hicieron lo 
mismo, porque uno y otros deseaban 
sacar la mayoría y porque los que nos 
conservamos llamándonos "históricos" 
no estábamos muy difundidos en la 
provincia. Pero en las próximas elec-
ciones no sucederá otro tanto, porque 
el Gobierno no apoyará á nadie y los 
"Amigos de Asbert" habremos ya he-
cho una eficaz y tremenda propaganda 
en favor de nuestro candidato. 
• 
* « 
Un periodista muy bien informado y 
de gran inteligencia me facilitó esta 
curiosa lista de todos los futuros can-
didatos por todos los partidos políticos 
qne existen en la provincia de Matan-
zas : 
Por los conservadores: para Gober-
nador, general Pedro Betancourt; pa-
ra Alcalde, dudoso; para senadores, 
Domingo Leeuona y Alejandro Néyra; 
para representantes, Víctor León, Pri-
mitivo Ramírez, Mario Luque y Ma-
nuel Vera, no conociéndose aun el can-
didato de Cárdenas, 
Por los zayistas: para Gobernador, 
Rafael Iturralde; para Alcalde, dudo-
so; para senadoras, Alfredo Carnot, 
Francisco Cuéllar y Nemesio Busto; 
para representantes, Francisco María 
Fernández, Horacio Diez Pardo, Silve-
rio Sánchez Figueras, Ramiro Fous, 
Menéndez Sosa y Alfredo Carnot (hi-
jo). 
Por los asbertistas: para Goberna-
dor, Eduardo García; para Alcalde, 
Angel Portilla y Gnilloma y Pablo 
Luis Tolón; para senadores, Emilio 
del Junco, Luis Fortún y Govín y Al-
fredo Carnot; para representantes, 
Ramiro Cuesta, Juan de la Cruz Alsi-
na y Francisco María Fernández. 
Como me lo contaron te lo cuento. 
* 
* # 
Traigo de Matanzas impresiones y 
recuerdos muy agradables. 
La gentil ciudad de los dos ríos me 
fué propicia, como una virtud amable, 
como una dulce y cariñosa amiga. 
E n el automióvil del doctor Ernesto 
Valdés, y en la grata compañía de éste 
y de su hermano político el doctor Ro-
gelio Diez Pardo, recorrí, bajo la más 
bella luna que vi nunca, un tramo lar-
guísimo de la carretera entre Yucayo y 
Limonar. 
Jamás olvidaré á esos amigos el fa-
vor que me dispensaron al permitirme 
gozar así de tan espléndido cuadro de 
la naturaleza. 
Pero la mayor de mis satisfacciones 
en Matanzas fué tratar fraternalmen-
te al gran poeta cubano Bonifacio Byr-
ne, cuyo estro se muestra cada vez más 
gallardo y vigoroso. 
Byrne y yo éramos ya buenos ami-
gos, aunque á distancia, porque jamás 
habíamos conseguido reunimos y char-
lar una hora siquiera. Esa amistad ha 
quedado solidificada con motivo de mi 
visita á su pueblo. Todo el favorable 
juicio -que yo tenía formado del poeta, 
como persona decente, resultó pálido y 
pequeño junto á la realidad que palpé. 
E l autor de Ef ig ies y de L i r a y E s p a -
das es hombre sin envidia, caballero 
bíu tacha, exquisitamente servicial y 
bondadoso. 
A él debo en parte principalísima el 
éxito de mi labor informativa en Ma-
tanzas. 
Después de haber conocido íntima^ 
mente al hombre, no me explico cómo 
no se ha efectuado por fin el homenaje 
al poeta, porque el uno y el otro cons-
tituyen una misma figura simpática y 
meritoria por igual. 
Con Byrne visité en coche lo* pinto-
rescos alrededores de Matanzas, siem-
pre embellecidos por la nota fuerte y 
vibrante del mar. 
E n ese paseo me recito el ilustre 
bardo un admirable soneto titulado 
Aiialogí.as. 
— i Es inédito ?—le pregunté. 
—Sí—me contestó, 
Pedíselo para publicarlo en esta cró-
nica y regalar con él á mis lectores; el 
poeta me facilitó una copia; y aquí tie-
nen ustedes esa hermosísima flor del 
alma de Byrne: 
ANALOGIAS 
Exis te un misterioso sacramento 
entre la mano, el b á l s a m o y la her ida ; 
entre el l ú g u b r e a d i ó s de la pa r t ida 
y las secretas r á f a g a s del v iento. 
H a y un lazo entre el sol y el firmamento, 
y excelsi tud igua l 6 pare-oida 
entre el ave en el cielo suspendida 
y el acto de nacer el pensamiento. 
H a y un nexo entre el ó s c u l o y el t r i n o , 
entre el labio, la copa y la fragancia 
que se desprende de un l icor d i v i n o ; 
y existe una i n s t i n t i v a consonancia 
entre el á r b o l y el surco del camino, 
y el mensaje de amor y la d i s t a n c i a . . . 
B. B Y R N E . 
Octubre, 1911. 
E l día de mi partida, el (robernador, 
coronel don Domingo Leeuona, feste-
jóme con un almuerzo íntimo en el res-
taurant E l Louvre; y á fe que supo 
hacerme espléndidamente los honores 
de la mesa con su trato encantador de 
persona •culta, franca y amena. 
Allí estuvo también Byrne. 
¿Qué mejor despedida de Matanzas, 
cindad literaria por temperamento, 
donde se publican hoy siete periódicos 
diarios? 
S I L A . 
Recordará, sin duda, que aun 
después de la terrible y sangrienta 
agresión de los bandidos, hubo en 
Trinidad quienes se indignaron eon-
ftra los qne aseguraban que eran So-
lís y Alvarez los autores de la ha-
zaña. 
Por otra parte, nos consta que los 
afortunados bandidos son muy capa-
ees de cumplir su juramento. 
Lo que no podemos asegurar es si 
se podrá evitar la segunda acome-
tida. 
»Y Solíá y Alvarez? No se sabe 
por donde pasean. 
£1 que se encuentra en la Habana 
es el doctor Meyer, aquel que tan 
bizarramente se defendió del secues-
tro proyectado por los bandidos y 
que en plenas calles de Trinidad re-
cibió trece heridas de bala y ma-
chete. 
Xo viene á solazarse el doctor Me-
yer. No está de humor para fiestas 
y pasatiempos. 
Quiere únicamente que le extrai-
gan cuatro balas que lleva aun den-
tro del cuerpo. 
Y que los bandidos le dejen en 
paz. 
Escribe " E l Comercio 
Ese hecho vandálico, sensacional é 
inaudito, que no tiene precedentes, 
indignó á la conciencia popular y el 
cuerpo de la Guardia Rural ha visto 
comprometida su eficacia en la mi-
sión que en forma muy principal le 
está encomendada de garantizar en 
los campos la tranquilidad. 
Desde entonces á la fecha la per-
secución que se hace á los temibles 
bandidos no ha dado resultado prác-
tico ninguno. Todos los planes em-
pleados para la captura, incluso el de 
otorgar crecidas recompensas en me-
tálico por las confidencias que cul-
minen en esa captura, han sido bur-
lados donosamente, pues que de una 
manera ú otra los facinerosos contra-
rrestan la persecución y las celadas 
que se les tienden. 
E l doctor Meyer no las tiene to-
das consigo ni aun dentro de la ca-
pital de la República, según ha de-
clarado á un colega, pues sus ene-
migos han jurado que habrán de se-
| cuestrarlo métase donde se meta, co-
j sa que el señor Meyer no duda, ya 
I que metido dentro de la ciudad de 
| Trinidad, en pleno día, poco faltó pa-
ra aquel propósito. 
No nos sorprenden estos temores 
del doctor Meyer. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L 
Mient ras d u r a el perlo-do del destete, a s í 
como durante los pr imeros a ñ o s del n i ñ o , 
n i n g ú n a l imento puede superar en punto á 
u t i l i dad á l a " F O S F A T I N A F A L J E R E S . " 
Bajo su Influencia, el n i ñ o adquiere u n v i -
gor maravi l loso y firmeza en los m ú s c u l o s ; 
o p é r a s e l a d e n t i c i ó n con regu la r idad y y a 
no son de temer las diarreas. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maraviHosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mar. de t re in ta 
a ñ o s . Mil iares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los m é d i c o s la recomiendan. 
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Qnedamos en que el general Gómez 
había herido de muerte al vestiglo 
de la parcialidad electoral. 
Discurre ' • E l Mundo :' * 
José Miguel, renunciando á la 
"reelección," que se le brindaba, 
que tenía asegurada, pues la defen-
dían inmensas fuerzas políticas, rea-
lizó un gran "gesto," eomo ahora se 
dice, gesto enaltecedor. E r a ya bas-
tante. Pero José Miguel realizando 
un segundo "gesto," con el sacrificio 
de su derecho de ciudadano á apoyar 
á quien le plazca ó convenga, va, qui-
zás, demasiado lejos en el cambio de 
"la renunciación política." Todo lo 
sacrifica el general en aras de la uni-
dad de su partido. No quiere él dar 
el menor pretexto para que nadie lo 
divida. Lo que él quiere, lo que de-
sea vehementemente es que todo el li-
beralismo se mantenga unido y lo-
gre, así, la victoria en las elecciones 
que se efectuarán á fines del año que 
viene. Pero ¿la logrará? ¿Podrá el 
candidato liberal—que ya no será el 
genera.! Gómez—resistir y vencer al. 
formidable candidato conservador, 
que será el general Menocal? 
Antes debiera baher preguntado 
" E l Mundo" si ese nuevo y apostó-
lico sacrifieio del general Gómez se-
ría suficiente para satisfacer y unir 
á todos los liberales. 
Quizás algunos de ellos no estén 
conformes con esa imparcialidad ofi-
cial y particular del general Gómez. 
Quizás algunos deseen que el Pre-
sidente haga uso de sus derechos y 
simpatías, que sea parcial privada y 
aun oficialmente... en favor de 
ellos. 
Es larga la , reseña publicada por 
" E l Mundo" sobre la entrevista del 
Secretario de Estado y Coronel L i -
bertador señor Sanguily con el Con-
sejo Nacional de Veteranos. 
Mas, su interés y variedad nos 
abonan el perdón del curioso lector. 
Copiamos: 
Comenzó el señor Sanguily decla-
rando que la intranquilidad que exis-
tía en el país, que la alarma que sen-
tía una parte del pueblo cubano, lo 
alarmaba y lo intranquilizaba. 
Que aprovechaba esos instantes en 
que se encontraba cerca de los vete-
ranos, para pedirle á éstos que acla-
rasen varios conceptos, no tanto bs 
que se emitieron unte el Presidenta 
de la República, y en el manifiesto 
de los veteranos, sino aquellos que se 
han vertido por personalidades del 
Consejo en su campaña de propagan-
da publica. 
Á esta solicitud declararon los ve-
teranos qae ellos desconocían los mo-
tivos de su intranquilidad, porque el 
gobierno y el país podían tener la se-
guridad de que los veteranos son y 
serán siempre los más fieles guarda-
dores de la paz y que en cuanto á la 
aclaración de conceptos que reque-
ría, nada podían hacer, puesto que 
j ellos creían que sus palabras estaban 
claras y su actitud definida. 
Y exclama el señor Sanguily:—No; 
es que el país puede interpretar-
la en distinto sentido que ustedes. 
—Pues entonces—replican los ve-
teranos—los que interpretan mal 
nuestras palabras son unos equivo-
cados. 
• —Los pueblos—declara el señor 
Sanguily—se mueven, á veces, por 
ideas justas, y otras, por ideas equi-
vocadas ó mal interpretadas. 
Después entra en una serie de con-
sideraciones, estudiando la constitu-
ción de la sociedad cubana, dividien-
do y subdividiendo á sus componen-
tes. A los guerrilleros los dividió en 
esta forma: Guerrilleros cobardes é 
inconscientes, guerrilleros colocados 
y guerrilleros no colocados. 
Y pregunta: —¿Contra qué clase 
de guerrilleros dirigen los veteranos 
su campaña? 
•Consigna que los veteranos no tie-
nen otro recurso para salir triunfan-
tes de su causa sino adoptando aque-
llos medios que le proporciona la le-
galidad y el patriotismo. 
E n un párrafo elocuentísimo, de-
clara que ve acercarse días pavoro-
sos para la patria, ya sea por la gue-
rra civil que se entablará—porque el 
gobierno no consentiría nunca que se 
violara la ley—ya fuese por la Inter-
vención americana. 
Refiriéndose, más tarde, á la pala-
bra "traidor," empleada por los ve-
teranos, dice lo siguiente: — L a in-
mensa mayoría de los cubanos, en 
tiempos de la guerra eran política-
mente ciudadanos españoles, y nadie 
tiene el derecho de hurgar en las con-
ciencias, restropectivamente, porque 
eso sería inquisitorial. 
—¿Y los autonomistas?—exclaman 
varios veteranos. 
—De eso hay mucho que hablar, 
pero no ahora. . . 
— L a lógica—'agrega el señor San-
guily—hermanada con la Justicia es 
lo único que nos puede salvar de un 
cataclismo, y lo único que nos puede 
dar una orientación del camino que' 
debemos seguir. 
Prosigue reclamando de los vete-
ranos una cuidadosa investigación 
sobre quienes fueron los guerrilleros, 
les pide que estudien bien las denun-
cias que se formulen, para que no 
realicen una obra de injusticia, por-
que sin determinar la manera en que 
habrá de hacerse esa obra, una parte 
del país se sentirá amenazada, y esa 
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V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
Miguel García Rueda 
(Esta novela, editada por l a l i b r e r í a Paul 
Ollendorff , de P a r í s , se hal la de venta 
en ca*a de Wi l son . Obispo 54.) 
( C o n t i t m t u ) 
—'¿Será necesario que envíe una 
columna mandada por un general pa-
ra meter en razón á esos bandidos? 
Vos me los denunciáis; pero, en con-
creto, no sabéis una palabra de 
ellos. . . Confesad que escapan á 
vuestra vigilaneia... 
Fouché se rió silenciosamente: 
—Dadme la orden de aprehender-
los, general-cónsul, y antes de veinti-
cuatro horas hago una redada de to-
^os los jefes. . . Eso bas tar ía . . . 
Bonaparte frunció el entrecejo: 
^—Ahora, no; dentro de algunos 
días, va veremos... 
•—¿Esperáis algún resultado de las 
^gociaciones? 
El Primer Cónsul tuvo un movi-
miento de curiosidad: 
•~~¿Qué negociaciones? 
—Las que habéis comenzado con el 
pretendiente, por mediación del aba-
te Bernier. ¿Creéis que yo lo ig-
noro? 
Se detuvo un momento, y añadió 
con tono seco: 
—No triunfaréis. 
—'¿Por qué? 
—'Porque andáis en negocios con 
gentes qne no quieren más que ser-
virse de vos; vuestra petición de re-
nuncia á los derechos al Trono, diri-
gida por carta al Conde de Provenza, 
tendrá como primera consecuencia, 
antes de toda respuesta, una contra-
proposición tendente á obtener de 
vos la restauración del Rey legítimo. 
Si aceptáis, la monarquía os hará un 
puente de oro, pero, si no, darán una 
negativa pública á vuestra demanda 
y comenzarán nuevamente las tenta-
tivas para asesinaros. Eso es evi-
dente: las personas encargadas de 
veros y de haceros las proposiciones 
del hermano del Rey, están ya en 
París. 
—'¿Cómo lo sabéis? 
—Yo lo sé siempre todo: es mi 
obligación: 
—Yo no he recibido aún noticia de 
su llegada. 
—Sí, puesto que acabo de anunciá-
rosla yo. 
Bonaparte sonrió: 
— Y á quiénes me envían de Em-
bajadores? 
— A l señor Hyde de Neuville, se-
cretario de] pretendiente, y al gene-
ral Cadounal. 
—¿El famoso Jorge? 
—Sí, "cabezota." 
—'¿Cómo habéis sabido su llegada? 
—Primero me enteré de la salida, 
y después, agentes míos les han se-
guido sin perderlos de vista. Las 
etapas estaban preparadas de ante-
mano, y señalados los albergues. Es 
un servicio tan bien organizado co-
mo el de París á Londres á través de 
Normandía, pero, desgraciadamente 
para los realistas, ha sido organiza-
do por mí. De manera que, cuando 
me plazca, me apoderaré de los co-
rreos y de la correspondencia. 
—Por qué no lo habéis hecho ya? 
—Porque hubiera sido prematuro. 
¿Para qué catar la colmena antes de 
que ee hayan terminado los panales? 
No lograríamos mág que espantar las 
abej-as, y vuelta á comenzar. 
— i Sabéis dónde se alojan los seño-
res Hyde y Cadoudal? 
—¡Sí, general-cónsul. 
—¿Podríais prenderlos y traerlos 
á mi presencia? 
—Para, qué, puesto que han de ve-
nir^ ellos mismos? Además, no de-
jaría de ser enojosa la intervención, 
puesto que poseen una salvoconduc-
to con vuestra f irma. . . 
—¿Quién se la ha procurado? 
—Madama Bonaparte. 
E l Primer Cónsul quedó silencioso 
un momento, y añadió después muy 
lentamente: 
—Sí; Josefina ha tenido siempre 
relaciones en el campo realista. E n 
su fuero interno, favorece á los Prín-
cipes, y no ve porvenir para mí si no 
es al lado de ellos. Ha dejado inva-
dir su pensamiento por los jacobi-
nos, y de ahí nace la prevención 
contra mí. Luego, los atentados de 
Chevalier, de Arena, no son más que 
rechazos del furor terrorista... ¡Oh! 
yo me encargaré de destrozar á los 
vandeanos y á los montañeses ¿me 
entendéis, Fouché? No quiero más 
revolución, y mucho menos, monar-
quía. 
—¿Ni para los Borbones?—insi-
nuó Ponché con una sonrisa. 
- - ¡Para nadie! Después de la afir-
mación del derecho popular, no pue-
de existir ya en Francia el derecho 
divino. Las pretensiones del herma-
no del Rey no me han hecho gran 
mella. 
—¿Recibiréis á sus enviados? 
—Yo recibo siempre á cuantos me 
quieren hablar. 
—Eütonccíi ¿debo permanecer ínac 
i tivo en cuanto se relaciona con 
ellos? 
—'Hasta nueva orden, sí. 
Comprendió Ponché que la entre-
vista había terminado y se levantó, 
en el momento que servían al Primer 
Cónsul el almuerzo sobre la mesa re-
dondo en que tenía por costumbre 
desayunar en su gabinete. E l more-
no perfil de Roustam se dejó ver en 
la antecámara, donde por un momen-
to oyóse el ir y venir de log servido-
res tra.s de la puerta, y poco des-
pués entró madame Bonaparte. Con 
el rostro compuesto, y hábilmente 
vestida, esbelta, ondulosa, avanzó 
con los ojos medio cerrados, lo» la-
bios sonrientes. E l Primer Cónsul, 
que esperaba una escena de quejas y 
de lágrimas, adulzó las contraídas lí-
neas del rostro. Miró acercarse á 
su mujer con aire complaciente, y 
mostrándole un asiento con ademán 
brusco la dijo: 
—Siéntate, Josefina. 
Cuando poco después quedaron so-
los, dió rienda suelta á su disgusto: 
—¿Por epió te niegas tan porfiada-
mente á dar las explicaciones que te 
pido? ¿Todavías más deudas? ¿To-
davía prodigalidades? ¿Siempre el 
desorden? Es lo que más me subleva. 
Bueno que fomentes el lujo; es mi po-
lítica. Pero paira lo qxiq compres. Tie-
nes un gusto detestable por las chu-
cherías: compra objetos de valor, 
piedras preciosas, ricas orfebrerías. 
Pero nada de abalorios, ni de bruje'-
rías: deja eso para los negros de tu 
país. ¿Qué es lo que te queda de todo 
ello? Polvo y deudas. No quiero que 
vuelva á suceder. 
- j Qué severo estás esta mañana l 
— E s que mis mejores subordina-
dos se dejan arrastrar poa- tu mal 
ejemplo. AM tienes á Lannes, que ha 
renovado sm orden de nadie y sin te-
ner créditos de donde pagarlos los 
uniformes de la guardia consular. 
¿Quien va á pagar la cuenta? He da-
do las órdenes para que se la cobren 
a él, y con un carácter tan execrable 
como el suyo, se ha picado y no me 
habla. ¿iSoy yo el amo, sí ó no ? 
Josefina, según recurso habitual, 
apeló á sus ojos. Bonaparte, comien-
do rápidamente de todos los platos, 
servidos al mismo tiempo sobre la 
mesa, dejó llorar á su mujer durante 
algún tiempo, y luego, con tono más 
dulce, exclamó: 
—Vamos, no llores más. Pagaré. 
Pero, si te es posible, no valvamos á 
comenzar. Imita la prudencia y la 
obediencia de tu hijo: Eugenio es un 
verdadero modelo. Nunca he tenido 
que hacerie una observación: es hon-' 
ra do, valiente, es el mejor soldado' 
de mi ejéircito. 
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parte del país no debe sentirse entre 
nosotros como extraña, y menoŝ  co-
mo perseguida dentro de la Repúbli-
ca. Los hombres generosos de la Re-
volución deben ser los primeros en 
evitar esa injusticia. 
A continuación los veteranos le 
consultan sobre este extremo. Sobre 
que hay poblaciones en que los gue-
rrilleros persiguen á. los libertado-
res, 
— A eso íbamos á parar—.prorrum-
pió él señor Sanguily—¿qué quieren 
ustedes, que los guerrilleros no adop-
ten una actitud violenta? ¿No iban 
á defenderse? 
—Anoche, dijo un veterano, han 
querido matar á un libertador, tres ó 
c u atro guerrilleros, i y sabe el señor 
Sanguily ]o que el Consejo le ha re-
comendado á ese veterano? 
—¿Qué le ha aconsejado? 
—nPues que los denuncie y que 
nombre un abogado para que los 
acuse. 
—Mny bien—dijo el señor Sangui-
ly—porque ese es el medio legal. 
E l señor Sanguily, con palabra re-
posada, habla entonces, más á fondo, 
de los guerrilleros, y dice: — E n ca-
torce años no habéis visto los gue-
rrilleros que les quitaban el pan y que 
humillaban á los buenos cubanos. Si 
cuando el primer centenar de gue-
rrilleros se colocó hubieseis realizado 
esta labor, no hubiésemos llegado á 
estos momentos tan dificultosos. 
(•Una voz: —Entonces no estába-
mos unidos). 
—Señores—continuó el señor San-
guily—todos han puesto sus manos 
en esa obra; unos desde el punto de 
vista individual, otros desde el pun-
to de vista colectivo, y otros como 
espectadores silenciosos. Yo, pues, 
reclamo de ustedes, que •adopten pro-
cedimientos patrióticos, que garanti-
cen la paz pública, esa paz que el país 
tiene derecho á esperar de ustedes, 
porque siempre se la habéis prome-
tido. 
— A mi juicio—prosiguió el señor 
Sanguily—me parece laudable que 
los veteranos se dirijian al Congreso 
por medio de una exposición, á fin 
de que sea modificada la Ley del 
Servicio Civil, en aquello que se 
oponga á sus deseos, así como solici-
tar del Presidente de la República 
aquello que entra en sus facultades 
y que no puede hacer el Congreso. 
A estas manifestaciones replicaron 
los veteranos que eso lo tenían he-
cho ya. 
E l señor Sanguily se felicita y 
agrega : —Yo les recomiendo á uste-
des que acudan á la prensa, que acu-
dan á la tribuna, para que todos los 
vicios que existen se corrijan, con el 
tiempo, á fin de que como vinieron 
despacio se vayan despacio. 
De seguida, el señor Sanguily so-
licitó de los veteranos una declara-
ción pública que pudiera tranquili-
zar al país. 
A ello contestan los veteranos en 
el sentido de que el Congreso tiene 
en sug manos la obra de la tranquili-
dad del país, y que, por lo tanto, 
ellos no podían prometer nada. Los 
veteranos declararon su pesimismo 
con respecto al Congreso, por enten-
der que desgraciadamente para Cu-
ba, los políticos cubanos se habían 
desacreditado muy pronto porque 
siempre engañaban al pueblo. Si el 
•Congreso antes del día 27 hace algo 
ia causa nuestra,—.agregaron los ve-
teranois,—cesará entonces la agita-
ción. 
Sanguily insiste en que los vetera-
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nos le digan algo tranquilizador que 
se le pueda decir al país. 
Los veteranos declaran que ellos 
trabajarán siempre en favor de la 
patria, y que sólo harán después del 
día 27 lo que á la patria le con-
venga. 
Descansa, caro lector. 
Y haz los comentarios. 
* « 
Tlambién " L a Discusión" publica 
una reseña de la entrevista de San-
guiiy con log veteranos. 
Difiere algo de la de " E l Mundo." 
Mas, según informes, la de este co-
lega es más exacta é imparcial. 
Además, Sanguily no ha hecho to-
davía ninguna rectificación. 
Nos atenemos, pues, á la reseña de 
" E l Mundo," con la venia de " L a 
Discusión.'' 
" E l Comercio" ve un gran peli-
gro para la industria nacional en el 
servicio, "cada día más generaliza-
do, de los paquetes postales. 
Dice el colega: 
Muchas personas, sugestionadas 
por los catálogos que les envían ca-
sas extranjeras y por las referencias 
que les hacen los que tienen la ma-
nía de creer que todo lo del país es 
malo, como todo lo de fuera es bue-
no, se surten de ropas y calzados 
confeccionados en otras naciones, y 
sobre todo en los Estados Unidos, 
donde muchas gentes se figuran que 
puede encontrarse lo mejor, lo más 
barato y elegante, aunque todo esto 
diste mucho de ser cierto. 
Esa costumbre, que en nada bene-
ficia á los que siguen, haciéndoles 
vestir y calzar de un modo extrava-
gante, usando ropas y zapatos que 
no pueden estar hechos exactamente 
á su medida, perjudica al comercio 
y á las confecciones del país, espe-
cialmente á sastrerías y zapaterías. 
No se puede negar que hay cierta 
tendencia en nosotros á encontrar 
siempre mejor lo de fuera que lo de 
casa. 
E s innega.ble también que esa ten-
dencia llevada á la práctica con el 
empleo de los paquetes postales mer-
ma considerablemente el comercio 
del país. 
Mas, convendría examinar seria y 
detenidamente por qué siendo el uso 
de los paquetes postales común á to-
das las naciones civilizadas no pro-
duce á su comercio tantos perjuicios 
como al de Cuba. 
Y convendría inquirir por qué en 
ninguna nación quizás se ha genera-
lizado tanto como en Cuba el empleo 
de paquetes postales. 
E l agradecimiento nos impelió 
ayer á comentar los elogios con que 
" E l Popular" de Cárdenas y " Y u -
cayo" honraron al Diario de l a Ma-
r ina . 
Hoy el mismo sentimiento de grati-
tud y el afecto á uno de nuestros 
jeompañeros nos mueven á reprodu-
cir algo de un editorial de "Yucayo" 
sobre las entrevistas que en su ex-
cursión por la Isla va recogiendo 
" S i l a " para nuestro periódico.. 
Escribe "Yucayo:" 
E l señor Muñoz Bustamaute sigue 
en estos casos el sistema que empe-
zó á observar en "Chaparra," cuan-
do su entrevista con Menocal. Sus 
intorlocutores hablan respecto á los 
puntos sobre los cuales él interroga. 
E l hace una síntesis de lo hablado, 
consigna al pie de la letra la decla-
ración más importante, la lee al per-
sonaje con quien acaba de entrevis-
tarse, y después el periodista, con su 
imaginación lozana y ayudado de su 
memoria fidelísima, realiza su labor 
difícil cuanto delicada, lleiK) de im-
parcialidad y buena fe. Claro es que 
esto sucede cuando se trata de perio-
distas como Mario Muñoz, que hace 
un culto de su profesión y que hon-
ra y enaltece con sus actos, su talen-
to y su hombría de bien, la clase á 
que pertenece, y en la que sobresale 
por el vigor y colorido de su pluma, 
por lo atinado de sus juicios y por 
su lenguaje y su estilo, que denun-
cian á tiro de ballesta, su asidua y 
provechosa lectura de los autores 
clásicos, su exquisito gusto literario 
y su complexión moral, selecta y cla-
ramente definida. 
También celebró nuestro querido 
amigo otra entrevista con el héroe 
del Mogote, con el que habló largo 
la misma suerte; caerá en las fauces 
del coloso cuando debamos caer; nun-
ca el despojo podría realizarse, si 
nuestro gobierno no renunciase á su 
soberanía sobre Pinos, y en eso no con-
vendría eil Congreso Cubano. 
Mal informada, porque yo he esta-
do allí; allí tengo pedazos queridos do 
mi corazón • de lo que allí pasa estoy 
enterado. Y no :he visto ni sabido na-
da que demuestre inclinaciones del 
grupo .étnico á separarse de la patria. 
Que habrá allí uno, dos, veinte 
anexionistas, no lo dudo. Aquí hay 
Qui l l a re s de ellos aunque hipócrita-
mente lo nieguen. Aquí hay quienes, 
convencidos de lo insoluble de ciertos 
problemas nuestros y enamorados de 
la fuerza, «la cultura y la riqueza de 
la naioión vecina, verían con gusto 
nuestra incorporación á l<a Unión 
Americana, en concepto de Estado fe-
derado, y ello no es crimen no obstan-
te negación de nuestra historia y do 
nuestros viejos ideales, porque éstos 
envuelven siempre la finalidad de una 
patria libre y próspera, y bien puede 
serlo un agregado á nación próspera 
y libre. 
Lo que ocurre en Pinos es un fenó-
meno uaturalísimo. Aquello fué siem-
pre muy pobre, por la esterilidad de 
gran parte de sus tierras, por su des-
poblaoión y carencia de iniciativas. 
E l anuncio profuso, obra de negocian-
tes, atrajo una creoida inmigración 
yanqui. No vinieron á buscar destinos 
y tendido. De ambas conferencias j ^ á pedir trabajo. Trajeron oro y lo 
salió extraordinariamente satisfecho j dieron por fincas, antes improducti-
el gallardo periodista habanero, em-1 vas. M valor de la propiedad rústica 
bajador de un gran periódico—del i Se duplicó. Dobló el número de 'habí-
decano de la prensa cubana—á cuyo 
servicio ha puesto sus luces, sus ac-
tividades y sus iniciativas. 
"Yucayo," dirigido por Byrne, 
uno de los más honrados periodistas, 
de los más cultos literatos y de los 
más inspirados poetas de Cuba, no 
sabe de envidias ni de rivalidades de 
oficio. 
Por eso no anda con tapujos 7 re-
milgos para llamar "gran periódi-
co" al Diar io de l a Mar ina ni para 
reconocer la cultura, el talento y la 
hombría de bien de uno de nuestros 
compañeros. 
Ni siquiera advierte "Yucayo" 
que esos elogios tan francos, tan sin-
ceros pudieran saber á rejalgar y 
revolver las bilis á algunos de por 
aquí. 
B A T U R R I L L O 
D e I s la de P inos 
Señor J . N. Aramburu. 
Muy señor mío: 
Usted, que tanto interés se toma por 
el bien de nuestra pobre patria ¿por 
qué no dice nada de los malos cubanos 
que intentan en Isla Pinos separar 
aquel pedazo de Cuba para entregarlo 
al extranjero? 
Porque, que hay allí quien piensa on 
eso, es indudable. 
Se ofrece de usted atentamente, 
M. B. 
Pienso que la alanma es infundada, 
y que no está 'bien enterado mi comu-
nicante; acaso de alguna manifesta-
ción aislada ó de algún hecho insigni-
ficante nacen sus temores. 
Infundada, porque 'aunque todos los 
cubanos residentes en Pinos quisieran 
cambiar por otra su bandera, no po-
drían tograrlo. Aquello es parte inte-
grante de nuestra patria; 'ha de correr 
•tantes. Funcionó la fábrica de hielo, 
corrieron los automóviles, llegaron y 
salieron, abarrotados, los vapores de 
turistas. Y todo eso trajo un inmenso 
bienestar sobre el país. ¿ Qué cosa más 
lógica que la cordial inteligencia en-
tre los antiguos residentes y los nue-
vos vecinos, que compraban, que da-
ban trabajo, que traían influencias ci-
vilizadoras y ensanchaban la vida 
comercial? 
De esa inteligencia 'han nacido in-
tereses comunes y relaciones fraterna-
les: eso es todo. 
Después de eso, yo he observado 
que allí pasan cosas buenas. Pinos 
era un presidio español, ó poco menos. 
Vagos y ñañigos solían ser deporta-
dos, como antes los" reos políticos, á 
aquella isla. Los hábitos populares de-
bían estar tocados del contacto con 
los molestos huéspedes. 
Pues 'bien : por nobleza instintiva, y 
por contagio con ;los nuevos vecinos, 
allí no hay lotes, rifas ni esas otras 
trasgresiones de la ley que tan fre-
cuentes, que diariamente son, en nues-
tras ciudades y aldeas. Allí lo ¡he vis-
to : los patios de las casas permanecen 
abiertos; sobre las cercas duermen las 
gallinas y en el corredor quedan mue-
bles, vasijas y ropas. Todas las casas 
tienen portales al exterior, y allí sue-
len estar olvidadas durante las noches, 
muebles y objetos. Y jamás nadie ro-
ba nada, no obstante contar la isla 
con un par de descansados agentes de 
policía, por toda •guardia municipal. 
E n el campo, el raterismo suele aso-
mar la faz. Pero basta que sea víctima 
de la rapiña un americano, y que se 
conozca el nombre del ratero, para 
que tenga que salir del territorio. E l 
procedimiento no puede ser más có-
modo : se circula el nombre entre los 
terratenientes. Y como éstos, casi to-
dos, son yannuis, en ninguna parte 
emouentra trabajo el ladrón, para dis-
frazar con él sus rapiñas. Y como es 
efectiva la vigilancia que ejerce con 
sus fuerzas un culto oficial de la 
Guardia Rural, y no h& de hacer alar-
de de vago y ratero el perseguido, 
acaba por tomar pasaje en el *' Colón 
y queda libre la sociedad de aquel es-
torbo. 
Los que ven eso y recogen los bene-
ficios de esas cívicas costumbres ¿co-
mo no ¡han de simpatizar con los ame-
ricanos que las observan y propagan7 
Además, su conducta personal para 
con e&'pañoles y cubanos no puede ser 
más afectuosa. Ellos saludan á nues-
tra bandera y á la española; toman 
parte en las diversiones típicas; bai-
lan con los cubanos los bailes del país. 
Yo he visto en una fiesta católica, 
netamente española—el día de Santia-
go—ai director del "Appeal" colo-
cando los bombillos eléctricos en la ca-
sa de los españoles, á otros lanzando 
voladores, y por la noche á muchos, 
con sus esposas é hijas, bailando en la 
Sociedad. 
Eso es sencillamente cultura; senci-
llamente cumplir deberes de hospita-
lidad y querer agradar á los elementos 
latinos. Agradecer eso no es ser ane-
xionista ; es ser eorrecto. 
De ahí, de esa confraternidad habrá 
tal vez deducido sus presunciones la 
dama que me escribe. 
Y aunque es indudable que del roce 
constante, el acercamiento cordial y la 
sensata comparación, nacen simpatías 
1 que luego 'pueden convertirse, de afec-
tos personales, en admiración hacia 
un pueblo y deseos de ser gobernado 
por él, no debemos irritarnos contra el 
procedimiento, sino intentar en la isla 
grande otros, más nobles que los ac-
tuales, para amarnos más y entender-
icos mejor nativos y españoles, mejo-
rando costumbres, moralizando hábi-
tos, no envidiándonos y aborreciéndo-
nos como estamos haciendo cubanos 
con cubanos, hasta el punto de que ña-
quea la fe en la república y los más 
ieales al ideal solemos preguntarnos: 
¿Haremos mal á nuestros 'hijos resis-
tiendo al influjo de otra civilización 
y de otras ideas? 
j o a q ü i n N. ARAMBURU. 
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R E M E D I O D O M E S T I C O 
P A R A A D E L G A Z A R . 
Efecto rápido y seguro.—No exige ejercido 
y puede Vd. comer cuanto guste. Corte 
este anuncio y guárdelo. 
Para utilidad de aquellos que drsean adel-
gazar pronta y seguramente, indicaremos 
remedio doméstico que puede ser obtenido por 
muy poco dinero en cualquier buena farmacia: 
yí onza de Marmola, JA onza de Extrácto 
fluido de Cascara aromáticaj y onzas de 
Agua de Menta. Los tres son baratos y 
tónicos pero le advertimos tenga cuidado, en 
no tomar paquetes de Marmola que hayan 
sido abiertos, para que esté segura que le dan 
Marmola y no una imitación. En casa méz-
clense ios tres ingredientes y agíteselos en una 
botella, y como dosis tome una cucharada 
(pequeña) después de cada comida, y antes 
de acostarse. Cumpla estas indicaciones y 
Vd. t«ndra el mejor remedio para adelgazar 
que por dinero comprar se puede. Pronto 
notara una perdida de vanas libras por 
semana, y ésto sin detrimento de su estómago, 
sin causarle debilidad y aún más que todo sin 
necesitar ejercicio ó dieta para obtener el tan 
apetecido resultado, el cual sin embargo le 
obtendrá sin molestarse en lo mas mínimo y 
Comiendo lo que Vd. guste, tanto como guste, 
y cuando guste. # 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
l i l i 
j n i u 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
y R Á P I D A 
(Sin Gepalba — ni Inyecciones) 
de las Finjas Recientes ú Persistentes 
Cada Vs / lleva el 
cápsula de ertto Modelo nombre: BIDY 
PAKIS. 8, m YlYlgTin y n toflai 'a Farmacias. 
SENADO 
L a sesión de ayer 
Comenzó á las cuatro y media, ac-
tuando de Presidente el señor Zayas. 
Antes de la sesión 
Una hora antes de comenzarse la 
sesión estuvieron cambiando irapre-
siones, en el despacho del señor Gon-
zalo Pérez, los senadores firmantes 
del proyecto de ley que más adelante 
publicamos, sobre modificaciones á 
la Ley del Servicio Civil, 
L a conferencia tenía por objeto po-
nerse de acuerdo aeerca de la redac-
ción del proyecto con el cual se quie-
ren satisfacer las aspiraciones de los 
veteranos. 
L a tribuna pública 
L a tribuna pública, contra lo acos-
tumbrado, se encontraba ayer bas-
tante concurrida-. 
ERo obedecía á que con anticipa-
ción fué anunciado que el proyecto 
de ley pedido por los veteranos sería 
presentado en esta sesión. 
E n el salón de sesiones 
Cuando el Presidente ordenó pasar 
lista, había en el salón de sesiones 17 
senadores. 
Mensajes Presidenciales 
E l Presidente de la República, por 
medio de mensajes, envía al Senado 
los datos pedidos por éste en la an-
terior legislatura, referentes á los es 
tatutos por que so rigen las i astil,,' 
ciones conocidas por Bolsa del % ¿ 
bajo, en el exratijoro, y los informé 
consulares sobre el asunto. 
Otros datos so refieren al traslado 
que se trataba de .realizar del Ilospi 
tal número 1 á la Víbora. 
También remite el Ejecutivo datos 
de las Secretarías de Obras Públicas 
Agricultura é Instrucción, respecto 4 
los alquileres que paga el Estado por 
casas en que se encuentran instaladas 
aquellas dependencias. 
Cablegrama de Madero 
D. Francisco I . Madero, Presidente 
de la República de Méjico, contestan-
do al cablegrama enviado por el S.e, 
nado, felicitándole por su elevación 
á la Presidencia, contesta y da las 
gracias en la siguiente forma: 
"Antonio Gonzalo Pérez, 
Presidente del Senado. 
Habana, 
Profundamente agradezco el salu-
do y la felicitación que el Senado de 
Cuba acordó enviairme por el digno 
conducto de usted, y en nombre del 
Gobierno y pueblo mejicanos corres-
pondo á sus expresiones de simpatía. 
Francisco I . Madero." 
Reforma á la Ley de Loterías 
Se envía á la Comisión de Códigos 
un proyecto presentado por los seño-
res Berenguer, Godinez, Cuéllar y 
Llaneras, modificando los artículos 
36, 37 y 40 de la Ley de Loterías, en 
el sentido de que los colectores serán 
nombrados por el Secretario de Ha-
cienda; que el número de ellos será 
de uno por cada cuatro mil habitan-
tes, y que los colectores no estarán 
obligados á prestar fianzas para el 
desempeño de sus cargos, siendo so-
metidas á la jurisdicción de los Jue-
ces Correccionales las infracciones 
cometidas. 
Modificaciones á la Ley del Servido 
Civil. 
Este proyecto de ley, al que al 
principio hemos aludido, lo presenta-
ron los señores Berenguer, Alemán, 
Llaneras y L a Guardia. 
Se envía á estudio de la Comisión 
de Códigos. 
Dice así: 
Artículo Io.—El inciso 38. del ar-
tículo 38 de la vigente Ley del Servi-
cio Civil, se entenderá redactado de 
la manera siguiente: 
(3) Justificar haber observado an-. 
teriormente buena conducta. Las au-
toridades facultadas para hacer nom-
bramientos con arreglo á las leyes y 
la Comisión del Servicio Civil en lo 
referente á la lista de elegibles, para 
cargos del servicio clasificado, coh-| 
siderarán que han tenido mala con-
ducta: 
(a) Los aspirantes que tuvieren 
vicios vergonzosos. 
(b) Los que en cualquier tiempo 
hubiesen cometido actos de indigni-
dad en un servicio público. 
(c) Los que en cualquier tiempo 
hayan realizado hechos que, aunque 
no punibles, les hagan desmerecer en¿ 
el concepto público. 
Será además motivo que impida la 
obtención de tales cargos haber com-
hatido con las armas la independen-
cia de Cuba. 
Artículo 2°.—Esta Ley comenzará 
•á regir desde su publicación oficial y 
quedan derogadas todas las leyes 
que se opongan á su cumplimiento. 
Petición de daitos 
E l señor Cuéllar pide al Ejecutivo, 
y á ello accede el Senado, datos sobre 
el número de kilómetros de carrete-
ras que se han construido en la pro-
vincia de Matanzas, á partir del día 
29 de Julio de 1910; cuánto ha costa-
S A L U D Y B E L L E Z A 
L a belleza es para la mu.jer un don divino, ideal supremo, suya preseiv 
vación material y moral es deber ineludible. L a belleza va indisoíubleniente 
ligada á la salud. .Ninguna mujer saludable puede considérame realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya que nc hay regla sin excepción; pero bien pue--
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo, 
sucumbe á los embates del mal. L a delicada naturaleza femenina se resiente-
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está, expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia,, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy 
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
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do cada kilómetro; qué carreteras es-
tán por terminar; qué cantidad se ha 
Mstrcga-do á cuenta de las mismas; 
ijjié otras obras se han realizado y va-
lor de ellas, v qué fondos se han si-
tuado de los 500,000 pesos destinados 
para obras públicas en dicha provin-
cia. , . , 
Sesión privada 
Hasta aquí la sesión pública. 
El Senado pasa á reunirse en se-
sión privada para deliberar sobre ei 
nombramiento hecho por el Presidien-
te de la República á favor del señor 
Juan de Dios García Kohly para el 
cargo de Ministro de Cuba en La 
Saya. . M_. i ¿ 
Dicho nombramiento tue aprobado. 
U U M DE R E P R E S E N T R H T E S 
10-XI-Í911 
A las dos y treinta y cinco minutos 
se declara abierta la sesión, que el se-
ñor BORGES preside ante 46 señores 
representantes. 
En las tribunas, muy escaso publico. 
Léese y apruébase el acta de la úl-
tima sesión. 
COMUNIC ACIONES 
El señor CALLEJAS, que actúa de 
secretario, dá lectura á diversas comu-
nicaciones, del Poder Ejecutivo, en las 
que envían dates solicitados por dis-
tintos señores representantes. 
La Cámara entérase también de otras 
varias comunicaciones, del Senado, en 
cumplimiento de la ley de relaciones 
entre ambos cuerpos colegisladores. 
PROPOSICIONES 
Tómanse en consideración las si-
guientes proposiciones de ley. que pa-
san á las respectivas comisiones: 
De los señores Betancourt y otros, 
referente á q>i: e sG cree un ' ' Premio Es-
pecial de Base Ball ." 
De los señores Pardo Suárez y otros, 
relativa á modificar el artículo cincuen-
ta y cinco de la Lev del Servicio Civil. 
De los señores Sartorio y otros, re-
ferente á conceder una pensión vitali-
cia de mil doscientos pesos anuales al 
coronel señor José Balar. 
De los señores Pino y otros, referen-
te á modificar los artículos 323 y 324 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
COMISION MIXTA 
Suspéndese durante diez minutos 
la sesión para que la Cámara se pon-
ga de acuerdo sobré la designación de 
los cinco señores representantes que 
han ¡de formar parte de la comisión 
mixta que dictamine sobre el provecto 
de ley. enmendado por el Senado, re-
ferente á la creación de 150 aulas nue-
vas. 
Reanudada la sesión, vótase la parte 
de comisión mixta correspondiente á la 
Cámara, resultando elearidos los seño-
res García Enseñat, Adán. Pino, Vai-
dés Carrero, y Genova de Zayas. 
DATOS 
Varios señores representantes for-
mulan diversas peticiones de datos. 
PROYECTO DE LEY 
Se pone á discusión el proyecto de 
ley de la Cámara de Representantes, 
enmendado por el Senado, referente á 
modificar el artíodo quinto de la Ley 
de Febrero de 1911. 
Apruébase sin discusión el proyecto, 
con un solo voto en contra. 
El señor GONZALEZ LANUZA ex-
plica su voto favorable. 
E l señor PORTO explica también en 
el suyo formulado en ei mismo sentido. 
DICTAMENES 
Pénese á debate el proyecto de ley 
del Senado, dictaminado por la Comi-
sión de Sanidad y Beneficencia, relati-1 
vo el ejercicio de la profesión de Far-
macia. 
El señor GUAS pide la suspensión 
de este debate. 
El señor FREYKE se adhiere á esta 
petición, pero rogando que se determi-
ne el día en que habrá de reanudarse. 
Acuérdase que ese día lo sea el del 
próximo miércoles. 
Y hasta ese día aplázase el debate. 
Procédese acto seguido á la segunda 
lectura de los dictámenes de las Comi-
siones de Instrucción y de Hacienda so-
bre la proposición de ley relativa á 
! crear una Escuela de Artes y Oficios 
para mujeres. 
Apmébanse en m. totalidad ambos 
i dictámenes, y seguidamente, sin discu-
i sión alguna, todo el articulado del pro-
i yeeto. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levanta la sesión. 
Son las cuatro menos diez minutos. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
M E J I C O 
Malos rumbos 
%ü la Cámara de Diputados de la 
vecina nación mejicana, el partido re 
publicano—que es el nombre ahora 
adoptado por los partidarios del gene-
ral Reyes—presentó un extenso me-
morial pidiendo la nulidad de las elec-
ciones verificadas últimamente, pro-
testando por haberse violado la Cons-
I titución y la Ley electoral. 
A juicio de los protestantes, son 
I nulas de toda nulidad esas elecciones 
celebradas en todo el territorio para 
Presidente y Vicepresidente, y en las 
cuales obtuvieron el triunfo los seño-
res Madero y Pino Suárez respeetiva-
mente, por la presión armada que 
ejerció el elemento maderista, violan-
do con ello el artículo sexto constitu-
cional. Al propio tiempo, en el escri-
to én cuestión se hacían graves cargos 
al elemento maderista armado, como 
causante de los acontecimientos de-
plorables ocurridos en Sinaloa, Moro-
los, Chiapas, Yucatán y otros Estados. 
La petición, claro es que no ha po-
dido fructificar, y que el señor Made-
ro tomó poseción de su anhelado si-
| llón presidencial el día prefijado, se-
I gún el telégrafo nos lo participó, si-
| llón que no es difícil que se le pueda 
j convertir en lecho de Procusto. 
Continúa, ó por mejor decir, aumen-
ta el pánico en muchos lugares, y 
j principalmente en Puebla, ante los 
i desmanes que vienen cometiendo las 
• hordas zapatistas; las haciendas son 
| asaltadas y saqueadas por los malíte-
! chores; á Chalula ha sido necesaro 
| enviar fuerzas militares por haber si-
; Jo atacada; las familias emigran y en 
j las calles de las poblaciones, como en 
i Torreón y en Juchitan según nos con-
i tó el cable, se libró un combate entre 
I las tropas federales y las maderistas, 
ascendiendo á doscientos los muertos, 
C u e l l o s 
Puede U d . e v i t a r las 
molestias de ios cuellos 
acordándose de, los 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Chiett, Peabody & Co., Fabricantes 
illDORAS SROHIERjA^p™* 
'RECONSTITUYENTES — Curan: ÁRIEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La B«éüe y todas Faraiaoiaa. 
en tanto que el general Orosco distan-
ciado en su amistad con el caudillo de 
la revolución, permanece en actitud 
de esfinge, sin saberse ios 'planes ó 
proyectos que ballirán en su mente, 
á lo que viene á sumarse como detalle 
no despreciable, el que después de fir-
mada la paz, el ejército ya se había 
reducido en su personal por las natu-
rales bajas causadas por muertes, inu-
tilizaciones y deserciones de los solda-
dos en»campaña, y -desde entonces al 
momento presente, ha habido en el 
ejército más de seis mil bajas en la 
clase de tropa. 
Las vacantes no han podido ser cu-
biertas por falta de contingente, aun-
que la Secretaría de la Guerra no ha 
cesado de hacer gestiones para reem-
plazar esas bajas, enviando oficiales á 
distintos puntos de la República para 
llevar á cabo un reclutamiento de vo-
luntarios para el ejército, cuyas 'ges-
tiones hasta ahora, parece que han 
resultado completamente infructuosas. 
Entre los jefes y oficiales hay un 
tremendo desaliento por los aconteci-
mientos desarrollados últimamente, 
rodo lo cual demuestra que, el ejérci-
to mejicano, atraviesa por nna situa-
ción muy delicada y para algunos, en 
grave peligro de caer en una crisis. 
En ese estado patológico social que 
viene sufriendo la nación mejicana, no 
han podido librarse de sus efectos los 
españoles, ajenos por completo, á esa 
exacerbación d« pasiones, de odios, de 
anhelos y de ambiciones desbordadas 
entre las múltiples tendencias políti-
cas, y como prueba palpable de ello, 
vemos en la prensa últimamente reci-
bida, que la demagogia se ha echado 
encima con toda su secuela de intem-
perancias y de injusticias, sobre uno 
de los hombres más impulsores del 
progreso, de los más salientes de la 
Colonia española por su actividad, su 
inteligencia y sus riquezas, del señor 
don Iñigo Xoriega, persona de espíri-
tu amplio y 'generoso y que siempre ha 
demostrado un intenso amor á la tie-
rra en que vive, y sin embargo, se 1c 
ha injuriado y columniado y hasta 
provocado á las masas ignorantes, pa-
ra que en el camino de los atentados 
puedan poner en peligro sus propieda-
des y hasta su persona. 
El señor Noriega en vista de los ar-
tículos publicados por dos diarios de 
la capital—-''La Nueva Era" y el 
"Diario del Hogar"—en que se le 
atribuyen la comisión de diversos de-
litos y se le ultrajaba gravemente, se 
vió en el caso dé recurrir al señor Pro-
curador de Justicia pidiéndole en in-
terés de su propio decoro, que se 
abriera una investigación que escla-
rezca judicialmente y con arreglo á 
la Ley, esos hechos que se le imputan. 
No e^así como se consolida un país, 
ni como se lleva hacía su progreso 
ciertamente, para engrandecerlo, pa-
ra encausarlo por los derroteros del 
orden, la paz y el trabajo, como base 
principal y sólida de una nacionali-
dad, no hay más que un camino cono-
cido y posible para ello, el camino de 
la justicia, el de la ley,, el del respeto 
á todo cuanto el derecho haya creado, 
y dentro del derecho viva y exista. 
Y Méjico, vemos con hondo pesar, 
que hasta aíiora, va por otros sende-
ros tan opuestos como peligrosos, por 
si de la gárrula patriotería que sólo 
tiene por meta la anarquía, con todas 
sus terribles derivaciones. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Con motivo de un suelto publicado 
por un colega de la tarde, en el que 
se hablaba de expedientes formados 
al digno Jefe de la Policía Nacional, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Charles Aguirre, la 'Secretaría dê  Go-
bernación, interesada en desmentir la 
especie calumniosa lanzada por el pe-
riódico aludido, nos envía á ese efec-
to la siguiente expresiva nota: 
"La Secretaría de Gobernación de-
claira que en dicho Centro no existe 
nada contra el coronel Sr. Charles 
Aguirre, Jefe del Cuerpo de Policía 
de la Habana, ni mucho menos que se 
haya iniciado ningún expediente con-
tra el mismo, como ha indicado un 
periódico de esta ciudad." 
Lo que nos complacemos en publi-
car por tratarse de persona que nos 
merece alta estima y que tan á con .̂ 
ciencia y satisfacción de los habitan-
tfi.s de la capital cumple los deberes 
de su cargo. 
E L T i c 
Noviembre 10. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómtro en milímetros: Pinar del Río, 
764.13; Habana, 764.50; Matanzas, 764.29; 
Isabela de Sagua, 764.10, y Camagüey, 
763.21. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima 30'0. mínima 25'0; Ha-
bana, del momento, 25'0, máxima 28'0, mí-
nima 23,5; Matanzas, del momento, 25'0, 
máxima 31'6, mínima 21'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 32'0, mí-
nima 24'0; Camagüey, del momento, 24,9, 
máxima 30'6, mínima 22'8. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, XE-, 4.5; Ha-
bana, E, 7.2; Matanzas, calmil; Isabela de 
Sagua, ENE, 5.5; Camagüey, NNE, flojo. 
Lluvia: Isabela de Sagua, lloviznas; Ca-
magüey, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río é Isa-
bela de Sagua, parte cubierto; Habana y 
Matanzas, despejado; Camagüey, cubierto. 
Según telegrama de la Dirección General 
de Comunicaciones, ayer hubo lluvias so-
lamente en San Antonio de los Baños. 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
ZONA FISGAL DE LA HABA! 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas 5 3,796-43 
Por Impuestos 18,182-28 
Por Fondo Epidemias . . . . 11-00 





E L I X I R 
ísisiif m m . 
DIOESTO COMPLETO 
Sabor Agradable 
c o m é F t u s E 
INDEFINIDAMENTE 
VAÜDIMUILIAÜMIN 
Sucres de B A U D O N 
12, Rué Charles V , 12 
PARIS 
y todas buenas Farmacias, 
M DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAD» 
DEBILIDAD, N E R V I O S A S TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P t P s r m 
y RUIBARBO 
M C E QUE EL ENFERMO PIGiERA. NUTRA Y ÓE CURE RADICALMENTE 
Total $ 21,089-71 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 10 DE NO-
VIEMBRE DE 1910 
Por Rentas . . . . 
Por Impuestos. . . 
Por Fondo Epidemias 





Diferencia á favor del año de 
1911 $ 14,846-59 
K N S U S A N G R E 
J A R A B E "DUVAL' Vence Reumatismo, Escrófulas, 
I Ulceras, Herpes, Asma, Sífilis y to= 
por J. Feo. Quián, F a r m a c é u t i c o | das las enfermedades de la sangre. 
K n t o d a s l a s F a r c i a s , A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2659 20-7 S. 
C U X I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
d a r r a 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o ' D r o g u e r í a S A . R R A . 
C 2592 alt. 20-1 S. 
Elabo . 
3330 N - l 
I^ibre d« explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E V eri Ia etiqueta es-
':ará impresa la marca de 
fábrica. 
E L E N F A N T f i 
que es nuestro exclusivo 
uso y s* perseguirá con 
todo ei rigor de ia Ley 
á ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
L Ü S B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene riva] 
«;s ei producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto di 
agua clara, produciendí 
«ma L U Z T A N HER 
MOSA, s'in humo ni ma 
^lor, que nada tiene quí 
«ividiar al gas más purificado. Este ata 
se en ei caso de romperse las Hmparas, ^ 
te P A K A EL U S O DE L A S F ü M I L I a 
Advertencia á los consumidores: L, 
TE. es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Reñning Co 
itc posee ia gran ventaja üe no intíamar-
uaiidad muy recomendable, principaimeiv 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importai 
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cLa. 
triz y domás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N'. 6.—Habana-
8334 j í - í 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer.—Movimiento de fondos.—Homenaje al Pa-
dre Várela.—La hora de comenzar las sesiones.—Suspen-
sión de un acuerdo.—La Subvención á la ópera.—La 
Exposición Nacional.—Banqueros excursionistas.—Pesas 
y medidas.—Otros acuerdos. 
L a s e s i ó n de a y e r 
Con el "quorum" justo, preciso, 
pudo al fin celebrar sesión ayer tar-
de la Cámara Municipal. 
Y comenzó á las tres y media de la 
tarde. 
¡ Rara puntualidad! 
Azpiazo presidióla, actuando de 
Secretario el licenciado Sedaño. 
Aprobóse el acta. 
M o v i m i e n t o d e f o n d o s 
Se dio (menta del estado del mo-
vimiento de fondos ocurrido en la 
Tesorería municipal desde el 19 de 
Julio hasta el 15 de Octubre último. 
La Cámara se dió por enterada. 
H o n o r e s a l p a d r e V á r e l a 
El Alcalde en un mensaje solicita 
que se vote un crédito de 500 pesos 
para la adquisición de una corona 
que se ofrendará al Padre Várela y 
para los demás gastos que deban 
realizarse con motivo del traslado de 
los restos al panteón de la Necrópo-
lis de Colón. 
Dicha moción fué aprobada. 
La corona será de flores naturales 
y se enviará ahora al lugar donde se 
encuentran expuestos los restos. 
El señor Quintana, en una mo-
ción, solicita también que se vote un 
crédito de 200 pesos para la compra 
de una corona en mármol que se de-
dicará al esclarecido educador cu-
bano. 
Esta corona llevará la siguiente 
inscripción: " E l Ayuntamiento de 
la Habana al mentor egregio, al sa-
bio insigne cubano. Padre Félix Vá-
rela." 
Dicha moción fué también apro-
bada. 
Después se nombró una Comisión 
especial para que en unión del doctor 
Diego Tamayo se entreviste con el 
Seeretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, a fin de ponerse de 
acuerdo respecto á los homenajes que 
se tributarán al Padre Várela. 
Forman la referida Comisión los 
señores Sedaño. Cárdenas, Marqués 
de Esteban, Quintana, Coppinger y 
Batet. 
L a h o r a d e " n o n a , , 
El señor Baguer pide que se revi-
se el acuerdo de la hora de comien-
zo de las sesiones, en el sentido de 
que deberán empezar á las cuatro en 
punto, hora en que precisamente de-
berá pasarse lista. 
El señor Sardiñas se opone enér-
gicamente y censura con dureza á la 
mayoría, que no concurre casi nunca 
con puntualidad, importándole muy 
poco los asuntos administrativos con-
fiados á su estudio y resolución. 
El señoi- Suárv apoya la proposi-
ción del señor Baguer. 
Valladares la combate, criticando 
el procedimiento implantado por la 
S 
T r a b a j a c o n m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Eniíl Calman & Ga. New York 
IMPOTENCIA.— PEED ID AS SEJ&l-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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£ U BDIC 
mayoría de ahogar cualquier propo-
sición que haga la minoría, aunque 
ésta sea beneficiosa para los intere-
ses procomunales. 
Por 13 votos contra 6 fué aproba-
da la proposición del señor Baguer. 
Los conservadores votaron en con-
tra. 
E x c u s a 
El señor Guinea excusa su asisten-
cia á la sesión por encontrarse in-
dispuesto. 
La Cámara se dió por enterada. 
S u s p e n s i ó n de u n a c u e r d o 
El Alcalde ha suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento de abonarle á 
la viuda del señor Maury dos men-
sualidades del haber correspondiente 
al cargo que en el Municipio des-
empeñaba su difunto esposo. 
El veto se funda, en que el acuer-
do infringe la Ley del Servicio Civil. 
No se pudo tomar acuerdo sobre 
esa suspensión por no haber el "quo-
rum" de 18 que exige la Ley para 
esos asuntos. 
S o b r e l a m e s a 
Quedó sobre la mesa un mensaje 
de] Alcalde recomendando que se to-
me acuerdo sobre una comunicación 
del Secretario de Agricultura, solici-
tando la cooperación del Ayunta-
miento para la Exposición Xacioual 
de 1912. 
También quedó sobre la mesa un 
escrito de don Alfredo Misa, solici-
tando una subvención de seis mil pe-
sos para la Compañía de Opera que 
actuará este invierno en el teatro 
Payret. 
L a s c u e n t a s 
Se acordó enviar á la Intervención 
General del Estado las cuentas se-
mestrales, con el informe que sobre 
ellas ha emitido la Comisión de Ha-
cienda del Municipio. 
U n c r é d i t o 
Se votó un crédito de 2,000 pesos 
para obsequiar á los banqueros é in-
dustriales americanos excursionistas 
que llegarán á la Habana á princi-
pios de año. 
Ignórase aún en qué consistirá el 
obsequio. 
Pesas y medidas 
El Alcalde pide en un mensaje que 
se fije un plazo de 120 días para la 
comprobación de pesas y medidas. 
La Cámara acordó de conformi-
dad. 
L a s c h a p a s 
Se leyó un mensaje del Alcalde pi-
diendo se le autorice para tomar de 
imprevistos cierta cantidad para ad-
quirir chapas metálicas comprobato-
rias de pagos de contribuciones de 
transporte, perros, etc. 
Se convino en no tomar acuerdo 
sobre este asunto hasta que se trate 
OS 
saber, sobre todo á los que sufren de 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando c o n el invariable título de 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que debs 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el L i -
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
rao tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doetor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
d« su buena fe, con detrimento de U 
salud pública y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese abuso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y •defraudadores de su marca m 
dustrial, á fin de que se íes apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
El doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones qué 
redundan en perjuicio de su salud. En 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliarlo por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de conciencia clástica la responsabili-
dad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á la del doc-
tor González que es el único que está 
autorizado para preparar y vender 
con ese nombre en su establecimiento 
Botica "San José," calle de la H2b.f1-
na número 112, Habana. 
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de la formación del presupuesto ex-
traordinario. 
La Calzada del Luyanó 
Pasó á la Comisión especial nom-
brada para estudiar los asuntos que 
se relacionan con la rotulación de 
calles, una instancia por la que se 
solicita que á la Calzada del Luyanó 
se le cambie el nombre por el del 
general Ju l ián Betancourt. 
Medallones 
E l señor Horstmann (Oscar) pro-
puso que los medallones del panteón 
del general Quintín Banderas se hi-
cieran de bronce en lugar de mármol 
de Carra-ra. 
Como esta modificación no implica 
aumento de gastos, se acordó de con-
formidad. 
F m a J 
Y después rompióse el ' ' quorum." 
La sesión terminó á las cinco y 
cuarto. 
D E A R T E M E T R I C A 
LOS NUEVOS VERSOS 
EN U AMERICA LATINA 
La aparición de nuevos metros es un 
íheebo en América y España. 
Es un peligro para el idioma y para 
el buen gusto que estos versos nuevos 
sean informes. ' 
Pero siendo esta aparición una evo-
lución inevitable del idioma, interesa 
que estos versos nuevos, para decirlo 
de una vez, sean poéticos. 
Historiemos. 
En 1882, después de leer L o s Mise -
rables , cayó en mis manos un volumen 
de poesías de Víctor Hugo. 
Yo había oído leer versos franceses a 
franceses de educación esmerada, y, por 
más que ahincara la atención, aquellos 
no me parecían versos de ningún modo. 
Me parecían ' prosa distribuida á 
iguales renglones. 
E l misterio no duró mucho tiempo, 
pues sin maestro n i otro auxilio que mi 
sensualismo pertinaz por todo concen-
to, a<?erte á descubrir en el propio pe-
cho del verso francés el corazón de la 
melodía que forjó y creó el genio sa-
bio de Asclepiadeo. 
Feliz con mi personal hallazgo, leí 
versos franceses para mi gusto y re-
creo; y los leía á quien quiso oírme, 
que fueron pocos, entre los estudiantes 
compañeras de prensa que eran enton-
ces pimpollos de literatos, médicos y 
abogados; y los imité, como diré des-
pués, en muchas composiciones q'ue es-
t á n ' en mi primer volumen V e r s o s , 
edición de 1884. 
Pero hubo uno que prestó una aten-
ción como yo la deseaba : que me oyó 
una vez, y dos y más parrafadas de 
versos franceses, y un día y otro dia; 
y finalmente leyó él á su vez como yo 
mi^mo lo hacía. 
Este mi interlocutor era entonces un 
gran p a l m i n o y un gran h e c q u e r i a n o : 
había leído cien décimas dignas del 
mismo don José Joaquín Palma ante el 
congreso de Nicaragua, y llenaba los 
álbumes con imitaciones deliciosas de 
Beequer. 
Nada había hasta ahí en él de mo-
dernista: ó mejor dicho, de fran-
cés. Y era él Rubén Darío. 
ü n día me mostró una resmita de 
cuartillas que abultaban de cierto mo-
do jactancioso: era el tiempo y la edad 
nuestros en que el mayor volumen par-
ticipaba del mérito de la obra litera-
ria. 
Era un comienzo de poema. 
Estos versos eran una, imitación del 
verso alejandrino francés en versos 
castellanos. 
Un verso que nos llamara la aten-
ción en una de nuestras lecturas, por-
que estaba formado con sólo dos pala-
bras, el verso célebre: 
Rebrunichequerait Nobuchodonossor, 
había sido imitado en el poema. Ha-
blando del huracán en sentido simbóli-
co, el poeta decía : 
No le temas, oh yerba, que desconoce el 
í prado. 
j Témele tú. robusto, monocotiledón ! 
Este conocimiento de un ritmo tuvo 
la importancia de un hallazgo del filón 
de una mina monstruo. 
¡ Quién hubiera creído que la música 
de unos versos franceses, leídos en un 
cuarto de estudiante, de una casa de la 
entonces llmnadn calle de San José, 
ahora 8.a Calle Poniente, iba á tener 
tan poderosas alas, como para influir, 
cual si fuese una luna ó un oometa, en 
el ritmo qne preside en el flujo y re-
T E N K D I .A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi conss 
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos narasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Horpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. i<1 Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. Mo contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos taxTiaños, 50 Gta. y $1 en moned» 
americana. 
"Ĵ a Reunión," Vda. de José Sanrft ft Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Afren-
tes eBoecialea. 
flujo del mar del habla castellana, por 
lo menas en el hemisferio hospano-
americano; y no sólo en el ritmo, en el 
estilo y en algunos órdenes de ideas! 
La reina Mab, partera de las hadas 
que después diera asunto a un cuento 
azul, fué un tópico de aquella charla 
incesante que no era todo lo baladí que 
nosotros suponíamos. En arte todo 
asunto que se refiera al gusto y la erí-
tica tiene importancia relativa. Estáis 
jugando con un metro y resulta que 
asistís tal vez. eomo en tiempo de Ber-
oeo, á una modificación parcial del idio-
ma, es decir, en el modo dé pensar y 
sentir de muchas gentes. 
Y cualqiniera que sea la importancia 
que se la dé á la introducción en el cas-
tellano del metro francés y aunque es-
te joven revolucionario esté muy lejos 
de poder destronar al emperador En-
decasílabo—y á las otras ramas reinan-
tes de su dinastía—me place recordar 
que de la antigua, calle de San José, 
salió esta oleada de vida literaria, cu-
ya ondulación ha llegado á todas las 
playas de América! 
Notad las cuestiones de estética que 
interesan á nuestra América y que se 
contienen en este asunto. 
francisco GAVTDIA. 
CORREO EXTRANJERO 
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Cena que acaba mal.—Revienta una 
bomba debajo de la mesa.—Cinco 
víctimas. 
Tolón 13. 
En esta población ha ocurrido un 
extraño y trágico suceso, que consti-
tuye el tema de todas las coñversacio-
nes. 
Anteayer, á eso de las diez, fueron 
a la cervecería de Suecia, en el buie-
vard de Estrasburgo, algunas perso-
nas. 
En la terraza del establecimiento 
tocaba una banda de música y había, 
mucha gente. 
Unos eran simples curiosos, y 
otros, consumidores que cenaban ó 
bebían cerveza. 
Los recién llegados sentáronse en 
torno de una mesa y pidieron la lista. 
Y ellos se pusieron á cenar tran-
quilamente. 
De pronto oyóse una terrible deto-
nación. La mesa, que era de hierro, 
fué proyectada contra la puerta de la 
cervecería y rompió la cristalería Je 
aquélla. 
Todos los vidrios del vecino res-
taurant saltaron en pedazos. 
Un fuerte olor á clorato de potasa, 
que se sintió inmediatamente, dió la 
clav? de lo ocurrido. 
Había estallado una bomba que 
una mano criminal colocara bajo la 
mesa de hierro sobre que cenaban 
tranquilamente los recién llegados 
consumidores. 
E l pánico que causó la detonación 
fué .espantoso. 
Todos corr ían, y muchas mujeres 
se desmayaron. Acudió la Policía y 
recogió del suelo á cinco heridos. 
Estos son madame Berard, herida 
en una pierna y en el rostro: mada-
me Bonny. herida en la mejilla iz-
quierda y en la nariz; Blanca Berard, 
de cinco años, herida en una pierna 
y en los dos brazos; M. Teissier, heri-
do en la cara; M . Bernard, idem. 
El procurador de la República, M . 
Abord, y el jefe de Seguridad de To-
lón. M. Dubois^ han practicado pes-
quisas, que no dieron resultado al-
guno. 
La bomba, al estallar, hizo un agu-
jero en el suelo, debajo de la mesa. 
La voladura del " L i b e r t é . — C a r g x ) 
contra el comandante del buque. 
Par í s 14 
La voladura del acorazado "Libbr-
t é " está causando apasionadísimas 
discusiones en la prensa, donde se de-
clara francamente que la marina 
francesa es muy deficiente, llegando 
algunos escritores á decir que el de-
sastre fué causado por la falta de dis-
ciplina que existe en ella y se agrega 
que en el acorazado " L i b e r t é " la dis-
ciplina estaba más relajada que en 
ningún otro buque. A l capitán J au ré s 
se le acuse de incompetente, citándose 
el caso de la revista que tuvo lugar 
pocos días antes del desastre, durante 
la cual el " L i b e r t é " maniobró tan 
J f i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i » . 
] SOLO DIEZ CENTA-
> VOS.—Para dar á cono-
icer nuestra joyería en-
| viamos este precioso al-
( filer de corbata oro 14 k. 
i y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
moneda a m e r i c a n a . 
SHELBY JEWELRY Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
12515 alt. 4-21 
FUWS e Q M i SL S IL 
DE 
O U E I I V ® Y 5 0 B R i M ® S 
Muralla 37 A. altos 
Tel«fwao *>»2, Telégrafo: T«<«iomiro 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Por 4 botel las *0=At4 c iu 
- V I N O -
D E L I C I O S O T O N I C O POCO A L C O H O L I C O 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
c 2690 alt 30-1 S. 
mal, que estuvo á punto de echar á pi-
que á otro buque de la escuadra. 
El capi tán J a u r é s había suprimido 
la diana en su buque, declarando que 
marinos honrados no necesitaban de 
ella para levantarse temprano, y el re-
sultado fué que los marinos se levan-
taban á la hora que querían. 
En otra ocasión un marino se insu-
bordinó contra un oficial, y éste lo hi-
zo arrestar. J a u r é s no sólo lo puso en 
libertad, sino que le regaló veinte 
francos y le dió licencia para i r á 
1 ierra. 
Con todo, la comisión encargada de 
investigar la causa del desastre, ha 
informado declarando que fué un ac-
cidente casual lo que provocó aquel, 
eximiendo de responsabilidad á los 
oficiales. Se cree que esa cuestión pro-
vocará serias interpelaciones en las 
Cámaras, 
Un art ículo de " L e Temps." Lo que 
vale Marruecos. 
Par ís 14 
" L e Temps" ha publicado un ar-
tículo relativo á las negociaciones con 
Alemania, pero en el cual no se olvida 
á España, sino que, por el contrario, 
se descubre el deseo de revisar, des-
ventajosamente para España el acuer-
do franco-español sobre el Moghreb. 
He aquí algunos párrafos del ar-
tículo : 
" A pesar de tantos sacrificios como 
nos ha costado el Imperio de Marrue-
cos, parece que la opinión francesa 
trata la cuestión marroquí como la 
opinión alemana trata la cuestión del 
'Congo. 
Marruecos—se preguntan —'¿para 
qué vale? Mutilado por el acuerdo 
franco-español, sembrado de difienl-
tades por la libertad económiea. en 
cuanto se nos quite el derecho de ejer-
cer allí el proteccionismo, ¿para qué 
lo queremos? 
Como si Inglaterra en Egipto tuvie-
ra necesidad, para realizar obra útil y 
provechosa, de establecer tarifas pro-
tectoras; como si el acuerdo franco-
español, violado por España, no fuese 
susceptible de regurosa revisión; no-
mo si la historia de los diez últimos 
años no impusiese á Francia el deber 
de resolver el problema marroquí Tal 
como lo ha concebido, bien ó mal, so 
pena de suscribir su propio fracaso 
y confesarse incapaz de seguir una 
política. 
Es curioso que dos países como 
Francia y Alemania no puedan elevar-
se á una concepción digna y seria dé 
franqueza rec íproca ; que no quieran 
reconocer que el asunto debatido im-
porta tanto á la una como á la otra. 
E l fenómeno es más que curioso, es la-
mentable, porque la misión de los Go-
biernos se ve complicada por la des-
orientación de la opinión púb l i ca . " 
tada, que en la noche del dia 9 se fu-
garon del Vivac Municipal de dicho 
pueblo, los penados Anselmo Enrique 
González y Felipe Taboada, los cuales 
eran conducidos por una pareja de la 
Guardia Rural desde el Presidio Na-
cional á Guantánamo. 
La fuga la verificaron rompiendo el 
techo del Vivac. 
SECRETARÍA DE ESTADO 
E l Modus Vivendi 
E l Ministro de S. M. Católica señor 
Fernández Vallín, celebró ayer una \ 
conferencia, que duró hora y media, 
con el Secretario de Estado señor San-
guily. 
Se t ra tó de varios asuntos, cambián-
dose, además, impresiones sobre el 
"modus v ivend i " que se proyecta con-
certar entre España y Cuba. 
E l señor Sanguily tiene el propósito 
de entrevistarse hoy con el Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
doctor Junco para hacerle entrega de 
una copia de las contraproposiciones 
dé España, á f in de que abra una in-
formación respecto del asumo, convo-
cando á las Corporaciones y entida Ls 
iulirisadas e (-1 Convenio. 
Un recorte 
El Ministro de Cuba en Lima, Pe-
rú, ha remitido á la Secretaría de Es-
tado un recorte del periódico " E l 
D i a r i o " de Lima de fecha 12 de Oc-
tubre de 1911, en que se inserta un 
decreto del Presidente de aquella Re-
pública, relativo á los Médicos que se 
envían al extranjero á perfeccionar 
sus estudios. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l azúcar cubano en los Países Bajos 
Los señores Spakel y Tetterode, re-
finadores de azúcar de Amsterdam, 
acaban de hacer las siguientes obser-
vaciones á los envíos de azúcares cu-
banos á los Países Bajos; dicen que el 
azúcar de Cuba que se importó allí 
el pasado año, no ha dejado del todo 
satisfecho á los compradores, pues re-
sultó de éalidad inferior á la de -la-
va. Si Cuba,—agregan— desea orga-
nizar una venta regular de azúcar es 
necesario que se fabrique especialmen-
te para Europa, la parte que deba re-
imitírsele, precediéndose, á su arribo, 
allí, coino con tos azúcares de Java, 
es decir, sacando una muestra mezcla-
da de diversos sacos del cargamento y 
lomándose como base el promedio del 




C A M A R A S 
fiedak, .PremO; Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col omin as y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
POR L A S OFICINA 
P A i A O I O 
Ascenso 
El sargento don Luis Hernández Pi-
loto, ha sido ascendido á segundo te-
niente de infantería del ejército Per-
manente. 
Renuncia aceptada 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer un Decreto aceptando la 
renuncia presentada por el brigadier 
del Ejérci to Permanente señor Ar-
mando J. Riva. 
Mensaje 
El general Gómez enviará hoy al 
Congreso un Mensaje solicitando los 
créditos neeesarios para sufragar los 
gastos que originen los funerales dei 
Padre Várela . 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Fuga de presos 
El Alcalde Municipal de San Luís, 
ha dado cuenta al Gobernador Pro-
vincial de Oriente y esta autoridad 
la traslada á la Secretar ía arriba ci-
SEORETARIA DE HACIENDA 
E l señor Domínguez 
Ayer celebró una larga entrevista 
con el Secretario de Hacienda, el se-
ñor Julio Domínguez, quien se hizo 
cargo nuevamente de la Inspección 
General del Impuesto. 
A propuesta del señor Domínguez, 
será nombrado el señor Luís García, 
para ocupar la plaza de Inspector Pro-
vincial en Santa Clara, vacante por 
traslado á otro destino del señor Ar-
turo del Cañal. 
E l señor Domínguez no piensa ha-
cer, por ahora, remoción alguna en él 
personal de Inspetores. 
Planta de acero 
El Secretario de Hacienda ha sido 
invitado para que visite el viernes 
próximo los talleres de la "American 
Steel Company of Cuba," situados en 
los terrenos de Hacendados. 
El doctor Mart ínez Ortiz asistiraá. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Traslado y nombramiento 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de San José de las Lajas se 1c 
manifiesta que este Centro aprueba el 
traslado de la señorita Carmen Mon-
teagudo y Mora, maestra del aula úni-
ca del barrio Nuevas, al aula, tam-
bién única, del barrio Guanal, que va-
có por fallecimiento del maestro pro-
pietario señor Aurelio Diaz Rojo, y 
el nombramiento de la señorita María 
Natalia Cruz y Baez, para desempe-
ñar el aula del barrio Nuevas que de-
ja la mencionada señorita Montea-
gudo. 
Sobre asistencia escolar 
A l señor Secretario de Goberna-
ción se le traslada una comunicación 
del Presidente de la Junta de Educa-
ción de San Luís (P. del Rio,) rogán-
dole interese del señor Alcalde Muni-
cipal de dicho término preste su coo-
peración, por medio de la policía á 
sus órdenes para la mejor asistencia 
de los niños á las escuelas de esa loca-
lidad. 
Reparación de casas-escuelas 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Morón se le ruega informe 
á este Centro tan pronto queden reali-
zarlas las obras exigidas por el Jefe 
local de Sanidad en las casas escuelas 
de ese distrito. 
No es posible 
A la señori ta María Luisa Liriano, 
de Trinidad, se le manifiesta que no 
puede considerársele como maestra 
excedente, porque le falta el requisito 
indispensable para ello, que es el ha-
ber ejercido en el distrito. 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A y lúpulo S A R R A 
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LAS MEJORES C I M A S SOI LAS I L PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X & E L S B t m « 
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras es táu indicadas i 
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Por la Dirección de Montes y Minas 
se ha expedido la correspondiente 
guía al señor Antonio Lopetegui, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
hacienda "San Pedro de la Llanada," 
En San Luís. 
Marcas industriales 
Se ha concedido al señor José Ta-
mayo Lastres patente por "Mejoras 
en corsets." 
Idem al señor Emilio Pnlgarón pa-
tente por " U n Corset ortopédico de 
aluminio." 
Idem á los señores Isla. Gutiérrez y 
Ca.. S. en C., la marca " E l Siglo X X " 
para harina de trigo extra-fina. 
Idem al doctor G-ustavo Giménez 
la marca "Vegetariana," para una 
t intura para teñir el cabello. 
Idem al señor Franck Bow.man la 
marca " A n c l a , " para manteca pura, 
y compuesta, aceite de semillas de al-
godón, etc. 
Idem á los señores Crusellas, Her-
mano y Compañía, S. en C, la marca 
de fábrica número 608, para art ículos 
de perfumería clase corriente. 
Idem al señor S. S. Priellein, la 
marca "Maiz fa l f a " para un alimento 
para el ganado. 
ídem á los señores C. C. Mnrias y 
compañía, S. en C, la marca de fábri-
ca "Marga r i t a , " para tabacos. 
Se ha negado al señor Carlos Te-
rren la marca de fábrica que consiste 
en el número 4,711, para perfumería. 
Idem á los señores Jesús Romeu y 
Compañía, la marca general de co-
mercio " E l Brazo Constante" para 
anexarla á la que tienen inscripta con 
igual nombre. 
Se ha concedido á los señores E. 
García y Hermanos, la marca de fá-
brica La Pinta, para tabacos. 
Idem á los señores Trespalacios y 
Noriega una marca de fábrica sin t i -
tulación para aguardiente de España 
tr iple y anís. 
Idem á los señores Trespalacios y 
Noriega una marca de fábrica sin t i -
tulación para ron de clase extrafino y 
blanco. 
Se ha negado á los señores Fri to y 
•Bacarisse la marca "Eminente ," para 
harina de trigo. 
Se ha concedido á la Laver Brothers 
L t d . el depósito de la marca inglesa 
número 184,218, para jabón. 
Idem al señor Enrique Aldabó l ; i 
marca especial de fábrica para el ron 
de clase extra que elabora. 
Idem á los señores Elias Miró, S. en 
C. la marca "Santiago," para pimen-
tón. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Gansiano Varona, Antonio 
López, José Inocencio Castellón, En-
sebio García, Eulogio Rodrígn-ez, An-
gel Acosta, Ensebio Fernández, Do-
mingo Quincoses, Federico Ka mire/, 
María Alfonso, Vívtor M. Viera, Am-
brosio v Beito Andrés , Ni varia Pérez-
radas todas las mesillas que existon 
en las intercohimnas de los portales 
todas las cercas, barracas y demás 
construcciones qne afean el ornato 
contraviniendo las disposiciones de 
Sanidad, así como las casas de yagua 
y vaquerías qne existen al lado Ñor, 
te de la Calzada de Ayesterán. 
Se tomará una acción enérgica 
acerca de las innumerables casas que 
existen levantadas en la finca "P in . 
t ó " y Quinta del Obispo, donde sin 
autorización y en terrenos cenagosos 
é impropios se ha formado una ba-
rriada. 
Obras en Regia 
Las obras que fueron subastadas 
en el Cementerio de Regla, y que aún 
no han sido comenzadas, informa el 
arquitecto municipal que ha sido la 
causa de qne á pesar de los innume-
rables requerimientos que se le han 
hecho al contratista éste no ha dado 
principio, por lo que úl t imamente se 
le ha conminado con rescindir el eon-
trato é incautarse de las fianzas pres-
tadas. 
E l alcantarillado 
Informa el Jefe del Departamento 
de Fomento qne por la Alcaldía' se 
dió debido cumplimiento al acuerdo 
del Ayuntamiento en que interesaba 
la remisión á la Cámara Municipal 
de todos los expedientes del alcanta-
rillado. Asimismo se ha comunicado 
á la Cámara de Comercio, Centro de 
la Propiedad y Gremios de Obreros 
el acuerdo referido, estándose en es-
pera de la contestación de las expre-
sadas Corporacviones. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Manuel Dantín Tle-
via (a) " E l Moro de Be lén , " en cau-
sa por robo.' 
—'Condenando á José Díaz More-
da, por lesiones causadas por impru-
dencia temeraria, á seis días de 
arresto. 
—'Condenando á Rogelio Marrero 
Parrado, por rapto, á un año, oeho 
meses y veintún días de prisión co-
rreccional. 
MUNICIPIO 
Puestos en las vías 
Con motivo de la visita efec-
tuada ayer tarde por el A l -
calde al Jefe local de Sanidad y el 
arquitecto de la ciudad, serán reti-
Besíeoia ía fiíaliiíafl 
do ios Hombres. 
Garantiendo. 
P r e c l o , S 1 . 4 0 p l e t a 
Siempre i\ la renta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha curado á 
otxos, lo eurcrá á ast«d. 
Haga la nrneba. Se toli-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Xo hay. 
Sala de lo Civil 
La única vista señalada para el día 
de hoy en la Sala de lo Civi l es la 
siguiente: 
Juzgado del Sur.—Femando López 
Acevedo y Celestino Jinco del Pan-
dal contra los herederos ó causaha-
bientes ó quienes sus derechos repre-
sente de Petronila Medrana, de Juan 
y Alejo Sigler de Espinosa y otros. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Morales. 
Letrados: Viondi, Méndez Capote, 
González de Mendoza y Celorio. 
Procuradores: González Sarraín, 
Zavas Bazán y Castro. 
Mandatario: Ledo. Celorio. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la 
Audiencia las siguientes personas: 
Letrados. — Mariano Caracú oí, 
Juan J. Maza y Artola, Adriano 
Troncóse, Carlos de Armas. Pedro A. 
Piña, Joaqnín Navarro, Miguel Vi5 
vanees, Benjamín Montes, Adolfo Gil 
Picache, Miguel P. Viondi, Benito 
Celorio, Miguel Vázquez Constantín, 
Alfredo E. Valdés y Blás L . Morán: 
Procuradores.—Daumy I . . Pereira, 
Reguera, Zayas, Castro, Mayorga, 
Barreal, Matamoros, Granados, Lea-
nés y Llanusa. 
Partes y Mandatarios—Francisco 
López Rincón. Luis Márquez, Jesús 
i Rivero, Amador Fernández, Emilia-
no Fernández, Emilio Letamendi, 
I Enrique Manito. Juan I . Piedra, An-
| tonio Roca, Francisco María Duarto, 
¡Raúl León. Manuel R. García, José 
| Carrera, José Rodríeniez, Luciano Ba-
1 callao, Manuel J. Morales. Emiliano 
•Vivó. Francisco Díaz. Charles Blas-
co, Miguel A. Pedr iñán. Oscar Za-
yas. Francisco G. Quirós, Antonio 
Pernas, Juan I . Piedra é Isaac Rega-
lado. 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y í í iños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
I d e v a l a 
firma d e 
N - l 
E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
V í a s U r i n a r i a s 
BLENORRAGIAS, FLUJOS Antiouos ó Recientes 
CISTITIS, ACALORAMIENTOS y 
INFLAMACIONES de ia VEJIGA y de ia PRÓSTATA 
D e s a p a r e c e n r a d i c a l m e i i t e en A L G U N O S D I A S 
CON EL USO DEL 
TUBO del 0' D E S C H A M P 
{de Ja Facultad de Medicina de JParia) 
A c t ú a ¡ e r u a l m e n t e como p r e v e n t i v o . 
El aparato puede disimularle ea un bolsillo del chaleco, su uso es muy fidl. 
L A B O R A T O R S O R A O U X , ' ± 6 . R u é C l a i r a u t , P A R I S 
DLrtsito* su LA HABANA : Droguería SABRA — D' Manuel JOHNSON 
V EN TODA» LAS P'Rl N C ( I-A LK» FARMACIAS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Noviembre 11 de 1911. 
E s el papel lo primero que eu esta, 
como en cualquier otra publ icación, 
salta á la vista, y á nadie se le oculta 
que el papel hace a l g ú n papel en el 
mundo. Á lo menos, en el de las le-
tras 
seedor de la fe públ ica en su protocolo, peridad financiera de Ital ia tiene m á s 
el historial del predio más pobre! Or- de apariencia que de realidad, y que, 
denados con todo esmero es tán los fo-, de seguir en aumento el presupueslo 
lios y defendidos de la polilla por un de gastos, no está lejano el día en que 
ceñido gabán de pergamino. ¿Créen l a deuda llegue á ser aplastante, y ur-
ustedes que aquellos pápelas viejos en-1 j a poner coto á tantos aparatosos des-
mudecen nunca? Pues se llevan chas- j p ü f a r r o s y dar de mano al orgullo na- ¡ Co notable deprecio^Buena prueba de 
co, pomue ya darán claro y contun- j ^ n a * , pues siempre será preferibb i0 qvie vengo diciendo es el fracaso su 
E l papel fabricado con la peor pas- aente testimonio cuando se Jo pman. | exist ir á querer 'alardear de grandes, ^ frido el 1910 cuando Suzzatti, para au-
que el de ios anteriores, son imuy po-
cos los que compran ese papel. 
De manera que si las mencionadas 
leyes mo existieran es bien seguro que 
los t í tu los de la deuda interior con-
vertida t e n d r í a n en el mercado públi -
•end'erezaT'la Ivacia otros p a í s e s ; pe- l ia cultivado, transplantado, ingerta 
no el Uruguay y el Bras i l respondieron 
hactóndose solidarios de l a Argentina, 
y ¡el problema c o n t i n ú a en pie, amena-
za la tiene bonísima. Y si no, obser-
ven ustedes cómo hasta los ^caracte-
res" de imprenta, que no pasan de 
ser unos "tipos," le llenan la cara de 
cicatrices. ¡Lo que será el arte de 
Outenberg, que, aun. acariciando, ara-
ña ! Lo mismo que el gato. 
L a tinta (y ésta es la más negra) se 
¿a el gustazo de escupirle al papel, 
manchando su ní t ida blancura, cuando 
la tiene; pues eñ los tiempos que nos 
atraviesan, en los que se escribe más 
al hambre que á la fama, y casi siem-
pre con vistas al cocido, el papel agar-
banzado se impone, j Y cómo no, si es 
un simil? 
Tales infamias se hacen en, con, 
del y sobre" é. papel, que mila-
de mentar la flota y poner sobre buen pie 
el e jérc i to de t ierra, quiso contratar 
un emprés t i to de quinientos millones 
de l iras, se v ió tras nada breves dila-
ciones forzado á cerrarle sin que ape-
por, 
vicisitudes que üesae el s i - , id;erosos M con meiloscabo 
glo_ X V hasta hoy ha experimentado el | la ^ eseücial 
peñascal mas ando y mejor poblado d3 j T 
cardos borriqueros, tienen su circuns-1 L'a enormidad de los tributos e im-
taneia crónica en los archivos. E n i Puestos vigentes asustan ai labrador, 
cambio, ¡ cuántas preciosidades litera- al comercian íe y al industrial, y si 
rias se han perdido y deshecho como aquellos subieran, mo sería sin graves | ñas quedaran cubiertas las dos terce-
la sal en el agua! No hubo para ellas perjuicios de l a agricultura y sin tre- j ras partes, y eso que o frec ía u n interés 
ni Contaduría de hipotecas, ni Regis- mendas y múiltiples bancarrotas en el | de u n 5 por ciento, 
tro de la Propiedad, ni protocolo que comercio y en l a industria. Añad ién -1 A l cerrarse el ejercicio económico 
las valiese. ¿ Qué otra cosa son los ver- dose á esto las continuas y crecientes | del 1910, la deuda flotante de I ta l ia 
sos de Calderón y Lope, sino coplas? exigencias del proletariado, justas las i superaba los diez mi l millones, canti-
Y las coplas, ni se cotizan n i son sus , unas, exorbitantes é improcedentes las ' dad que si no pudiera juzgarse excesi-
cep tibies de pignoración ó venta. \ otras ya que el igualitarismo comu-1 va em ceimparación con la deuda de 
P a r a custodiar lo que vale dinero i nista, a m é n de ser u n a u top ía c r i m i n a l ! otros'Estados como -Franc ia , (25 mil 
se guardan más precauciones. Euton- j y loca, traer ía aparejada la muerte de ' millones,) Rusia, (20.000,000,000;)) 
C€S se dice: "No hay mejor testigo que j la sociedad que la implantare, y el mo-1 Alemania, (19,000.000,000;) Inglate-
el papel escrito. L o que es tá en per-1 nos lince c o m p r e n d e r á que aquellas ; rra , (16,000.000,000;) Austral ia , (trece 
no de l imitarla, y menos de su-
primirla, que esto fuera gravís i s i -
mo error po l í t i co y económico , de 
estudiado la vida latente de los órga-
nos tejidos; la persistencia de sa vida 
y desarrollo fuera del organismo; los 
do. 
Estas experiencias abren á la ciru-
g í a del porvenir horizontes tan inmen-
zador, pues si l a Argentina siente ur-1 s^s, que la convert irán en un arte má-
gente'necesidad de brazos, sobre todo I gico. 
ahora que « m p i e z a la época de la re - ' 
co lecc ión , I ta i ia necesita un "de 
a g ü e " para evitar que el n ú m e r o do 
persouas sin trabajo y sin medios do 
subsistencia aumenten el malestar, y a 
muy hondo, producido por las luchas 
entre obreros y patronos, cree un nue-
vo conflicto de orden interior, y dis-
minuyan los ingresos con que cuenta el 
I tesoro para ha^er frente á gastos tan 
1 crecidos como imprescindibles. E l in-
cidente italo-argentino t e n d r á pronta 
yv satisfactoria so luc ión , pero se evita 
E n Septiembre de 1910, Carre l lo-
gró cultivar in vitro, tejidos de mamí-
feros adultos. Como el mismo Carre l lo 
hace notar, fué precedido en sus inves-
tigaciones por Harr i són , que en 1907 
demostró en el laboratorio de anatomía 
de la John Hopkins University, en B a l -
timore, que el sistema nervioso central 
de un embrión de rana colocado en una 
gota de linfa coagulable, se desarrolla 
y produce largas fibras nerviosas; y 
i por Burrows, que con el mismo Harr: -
ra que .llegara donde ha llegado sm el ^ ^ 6inbriones de ,pollo> 
gro es que no se rasgue. Como gar- gamiuo está en camino. E l papel, que h^eg principales fuentes de riqueza se mil quinientos millones,) y los Estados 
güero de pobre, traga cuanto le dan sin se rompa el. Buena memoria es la os-! a g o t a r í a n estrujadas de un lado por el , Unidos de la A m é r i c a del Norte, 
hacer aseos. Y a lo dice el refranero;, entura que hace la carrera segura. i ñ s c o y asesina.das por el socialismo de ¡ (12,000.000,000,) es sin embargo muy 
Aceptando como riel expres ión de' :B1 papel lo aguanta todo." otro. Creo yo, y así lo -he oído y le ído j crecida para una nac ión cuya unidad 
t o n^pradfl nlnmilla le surca ñor d̂ 11- i ^a verdad estos refranes, el menor pre-, 
L a ecerada plu I ̂ v ^ . para dar m& ^ ¿0 | repetidas veces, que el a u m e n t ó de la ¡ po l í t i ca data de hace medio siglo. de quiere, deshaciendo honras y for- • ~r ' - ~ ' - V " ™ " / n ™ f l " ^ n * i euota de tr ibutac ión , no só lo provoca 
innrln fpinoestades; y tal queda el pa- eura en sama, y aicienao para su sa>o: ¿ ' . . ^. 
• i a ! - E n t r e dos amigos, uno notario y dos i ria_ graves trastornos sociales, smo que peí, que no hay por dónde cogerle. I n 
forme sobre ello el poeta A y a l a : 
P l u m a ; cuando considero 
los agravios y mercedes, 
el bien y el mal que tú puedes 
causar en el mundo entero; 
que un rasgo tuyo severo 
puede matar un tirano, 
y que otro, torpe y liviano, 
manchar puede un alma pura, 
ime estremezco de pavura 
al alargarte la mano! 
H a y muchas clases de papel y no 
todas se usan como es debido. Mucho 
bien haría el papel "esmer i l" suavi 
zando lenguas 
in . señailaría el principio de u n a ha j a de-
sastrosamente s in tomát i ca en los in-
testigos/' de.ia documentado par,-), ' 
aeternum" el derecho que le asiste. 
También el papel de cartas es agri-! greses. E s muy elocuente el valor dé 
Con í l i c to s internacionales 
Preciso es por otra parte no olvidar 
que I ta l ia es un pa í s m á s que suficien-
temente poblado, pues sus habi tantcá 
mal entendido y excesivo amor propio 
de I ta l ia . 
C O N S T A N T E . 
líl OBlfl 1 liSUlfl IWF 
i m m m m m u 
Carre l ha cultivado artificialmente, 
fuera del organismo, fragmentos de ba-
zo, de ovarios, de tiroides, de tejidos de 
tumores malignos. 
L a s experiencias de este laboratorio 
han demostrado también á Carre l y á 
Burrows, que la vida de los tejidos fue-
ra del organismo, variable de cinco á 
veinte días , puede ser prolongada por 
cultivos secundarios y aun terciarios, 
pudiendo obtenerse una segunda gene-
ración de células tiroideas, esplénicas , 
dulte y la parte amarga escuece. Y a i ^"S c i fras ; la s i t u a c i ó n internacional pasan de 33 millones (unos 140 por ki -
dc paz armada o-bliga á las potencias á l ómetro cuadrado,) y el suelo no puede 
mantener y aun aumentar sus arma-1 mantener ese n ú m e r o . Tiene, por tau-
mentos terrestres y mar í t imos . ¿ D e , to necesidad de e x p a n s i ó n , y y a que la 
dónde sacará I ta l ia ,ilos recursos que i ú n i c a colonia que posee (la Er i trea^ 
tal s i tuac ión supone ? por sus inmensos desiertos, arenales y 
G-iolitti, quiere á todo trance cum-1 cl ima no es adecuada para que en ella 
p ü r los compromisos contraidos con se adimate el exceso de pob lac ión de 
los socialistas, mejorar la s i t u a c i ó n de j la metrópol i , tiene desde hace tiampo 
se. V u e l c a l o í T r e T f p a p e l c u a n t o l í e n e ^ ^ obreras, sin preocuparse de | bien organizada la emigrao ióu de gran 
., dentro y liquida las existencias. De 1 la ****** ^ ™ ^eva eamino de des-! numero de sus hijos hacia la America, 
m a l d i c i r n t i - el de 1 aquí los refranes: " L a carta no tiene ' Pertar, asegurando pensiones á los an- so'bre todo a l a Argentma. Y la mmi-
lo dice Lope: 
l Qué males, muertes y engaños 
por cartas no han sucedido? 
Sobre el aspecto meloso de la litera-
tura epistolar cedo la palabra á C u -
pido. Basta decir que el hombre más 
t ímido en su expresión oral, es, cogien-
do la pluma, expansivo hasta el acabó-
E n sus diez años de existencia, l a 
inst i tuc ión fundada y sostenida por el 
muiltimillonario norte-americano Roe-i £ n , • ^ ^ o Á í a U flr. lac sarcomatosas, caremomatosas, de las ce-
kefeller, para la invest igac ión ue los , 
problemas médicos , ha realizado u n a 
labor de utilidad y de transcendencia 
considerables. 
Cuarenta investigaciones se consa-
gran actualmente al estudio de las cau-
sas y del tratamiento de las enferme-
lulas primitivas desarrolladas in vitro. 
Cuántos problemas de fisiología nor-
mal y patológica han de ser esclareci-
dos por estas experiencias de cultivo! 
Hasta el presente, Carrel ha ensaya-
do solamente su apl icación á la inves-
t igación del mecanismo de las leyes de 
" c a l c a r , " puesto en manos de los p ía- ! empacho. L a letra no tiene verguen-
giarios, copiaría, sin perder trazo,' z a . " ^ expresado sea en lat ín , " E p i s -
lo mejorcito de otros ingenios, y l io . tola non erusbescit." 
que había de dar de sí el papel de " f i l - j E l origen del papel es humi ld í s imo, 
t r a r " en agunos Centros Administra-! E l F é n i x de los Ingenios cuenta: 
tivos! E l de "mul tas" pudiera deco-1 que se C0I1 trap0s viejos 
rar el interior de los vagones de esta | y su^e ios Consejos 
6 la otra empresa ferroviaria,, y j de j 4 que escriba el rey en él. 
qué papel echaría mano con más acier- ••, 
to un funcionario fracasado, para ex- A No desesperen, pues, los humildes, 
tender su forzada dimisión, que del pa- i de ir medrando, y oigan lo que de lo 
'sencible"? ¡anter ior deduce el poeta: 
cianos é itaválidos y para cubrir los : gra-cdón es no solo un desahogo smo 
gastos que tal mejora enti-aña, necesita t a m b i é n una fuente de considerables 
dinero. Gravar con este fin la agricul-; ingresos para la metrópo l i . L a canti-
tura, el comercio y la industria, ser ía j dad auual que los italianos residentes 
pretender remediar una necesidad \ en las distintas regiones americanas. 
dados en aquella colmena c ient í f i ca; en la reparación orgáll ica y ^ dtí 
la que el espír i tu se disciplina, el n - | los tumores malign03. experimentales ó 
gor de los métodos y el esfuerzo colee- l eXp0ntáneoS) le nos haeen vislumbrar 
tivo de tantas actividades e mteligen- I su ¡posibk tratamiento, 
cias, encuentran su mejor auxilio en . E n el laboratorio del Rokefeller se l ia 
los recursos suministrados por ima 0.bteIlido la cicatrización de una herida 
bien entendida generosidad; allí se d,e fragmentos d€ ipiel cultivados artifi-
agrupan biólogos, químicos , f is iólogos. • cialmente en una gota de plasma, 
médicos y cirujanos, de diversos países, j Como Carrel ,exponej si los cirujanos 
pal 
Los madri leños que nos quejamos de 
que los recibos del impuesto de inquili-
nato son papeles "secantes," porque 
'nos dejan sin gota de sangre, pudiéra-
mos escribir nuestras quejas en papel 
"continuo," á riesgo de que se nos que-
dase corto. Contentémonos , por a ho-
ra, con usar el papel de pobres, que 
respecto á significar duelos y quebran-
tos, a l lá se va con el "de luto." 
L a mitad de la vida nos la pasamos 
los míseros mortales corriendo tras de 
a lgún papel. Los unos recorren los ar-
chivos buscando los papeles para ca-
sarse. Otros se despepitan por salir 
en los pápeles , y no hay litigante que 
no lleve los suyos bajo el. brazo, di-
ciendo á cuantos encuentra: 
— ¿ H a b l a b a n ustedes de mi pleito? 
Pues aquí traigo los papeles. 
Justificado está de sohra que 
E l mundo comedia es. 
y los que c i ñ e n laureles 
hacen primeros papeles 
y á veces el entrmés. 
¿. Quién hay que aliento no cobre 
viendo el papel que ha subido 
á escribirle un rey, si ha sido 
una camisa de un pobre? 
•Generalmente, el papel tiene cor-
ta vida 5 
acaba caí 
cabezas de los guillotinados. A l cesto. 
Del que Dios me libre. A m é n . 
f e rmin S A C R I S T A N . 
creando otra mayor. ¿ D e s t i n a r á dicho 
objeto una parte, l a mitad del "supe-
r á v i t " del presupuesto? Remedio peor 
que la enfeimedad. De aquí el empeño 
de Griolitti por convertir en ley el 
proyectado monopolio de los seguros 
sobre la vida, y sus ilusiones de que 
eon esa ley h a b r á . . .inventado la pól-
vora. Si hasta el presente ha podido 
I ta l ia atender á tantos gastos, y man-
tener sobre la p a r los t í t u l o s de una 
• [ S M 
parte de su deuda, y easi á la par los 
mala muerte. E l que mejor c-ambios, débese á varios importantes 
hecho trizas adonde caen las factores. 
U n o de éstos , y no el menos influ-
yente, fué el "i'mcameramento dei 
beni eoclesiastici." M e n é n d e z Pelayo 
lie l l amar ía "inmenso latrocinio," co-
mo l l amó á la obra expoliadora de 
Mendizába l , pero con l a esencial dife-
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Octubre 20, 
P o l í t i c a e c o n ó m i c a y . . . o t r o s excesos 
_ Mas de una vez me he puesto á me-
ditar sobre las causas que pueden in-
fluir en l a a l tura y firmeza del créd i to 
desdel el Hudson hasta el cabo de Hor-
nos env ían á la madre patria, f luc túa 
entre trescientos y quinientos millo-
nes. A la vez que esos millones de ita-
lianos contribuyen de ese modo al flo-
recimiento económico de su nativo 
país , difunden por todo el nuevo con-
tinente la lengua, los usos y las cos-
tumbres de Ita l ia , y cooperan eficaz y 
actavamente al desarrollo é incremento 
del comercio é industria nacionales. 
M u y justo es, por tanto, que los go-
biernos de I ta l ia se preocupen é inte-
resen por el problema de la emigra-
c ión , y traten de asegurar en lo posi-
ble el porvenir de los emigrantes, es-
tipulando con las naciones donde és tos 
se dirigen, y velando constantemente 
por ellos. 
Entre las diversas colonias que tan 
como para demostrar que las concep 
cienes originales y los descubrimientos 
científ icos, no son patrimonio de nin-
g ú n pueblo, sino func ión de discipli-
na, de laboriosidad, de esp ír i tu de aso-
c iac ión . . . y de dinero. 
# 
E n un sitio pintoresco de Nueva 
York , á orillas del E a s t (calle 66 y ave-
nida A ) , se levanta el Instituto fun-
l legásemos á conocer el mecanismo ínti-
mo por el cual realiza la naturaleza el 
proceso cicatricial, act ivaríamos la re-
paración de las heridas, obteniendo 
quizás en horas, la curación de una he-
rida, ó en pocos días, la consol idación 
de una fractura. 
Es te es el des iderátum que el ingenio-
so investigador se propone conseguir. 
Desde el punto de vista quirúrgico, 
3Ta Carre l . en 1907 y 1908, antes de per-
dado en 1901 por John D. Rookefeller | tenecer al Instituto Rockefeller, había 
reacia de que mientras el tesoro espa-' poderoso empuje han dado en breves 
ñol no g a n ó nada con aquel despojo, ^ años á la R e p ú b l i c a Argentina, la ita-
el Estado italiano supo l l lenar las ar- i 'liana por su n ú m e r o y cumplida orga-
n izac ión ocupa e l primer lugar. Los 
italianos son los principales brazos de 
la agricultura en el Plata, y los que 
con mejor aeierto y en mayor escala 
se dedican al comercio al por mayor 
y ejercen las industrias más comunes. 
A la Argentina enderezan sus pasos ei 
60 por 100 cuando menos de los traba-
jadores que Ita l ia destina á la emigra-
c ión . Si. pues, esa ancha puerta se ce-
cas del fisco( -apropiándose los biene? 
edles iás t icos de todas las clases, incau-
t á n d o s e de un banco tan repleto como 
el de "Sto. S p í r i t o , " de todo cuanto 
en t í tu los , dinero contante etc., po-
s e í a n todas las entidades de carácter 
ec les iást ico y religioso. ¿Cuántos mi-
llones de liras representaba esa incau-
t a c i ó n ? No es fác i l precisarlo. L o que 
de imitar á Mendizábal , y ocuparse en 
for the purpose of promoting origi 
1 nal research into the causes and treat-
j ment of diseases." Consta de tres edifi-
' cios; dos mayores, uno destinado á la-
| boratorios y otro á hospital, y entre cs-
I tos uno más pequeño en que se aislan 
! enfermos contagiosos. Cuando visita-
| mos el Instituto, en el primero había 
j unos cuarenta enfermos; en el segun-
' do, todos los enfermos eran niños con 
poliomielitis aguda. 
Dirige el Instituto, y además el de-
partamento de bacteriología, el Profe- , 
sor F lexner; el departamento de quT-: miltrt%tr!mt? m ^ n t f antef ^ ^ 0Pe-
mica se halla bajo la dirección de Leve- i +ra^on' fuo c u r a d a al munon de la pa-
e: el doctor Loeb dirige el laboratorio j ta1de ima+ PeTrra blanca, amputada cir-
.-¡¿ri/ii í- a -t j í- n„ I cularmente. L a operación comprendió 
demostrado práct icamente que la téc-
nica de la transplantae ión de los órga-
nos era bastante perfecta para dar re-
sultados durables. E x t i r p ó el r iñon iz-
quierdo de un perro, lo sumerg ió en un 
bocal con so luc ión de Locke y lo reim-
plantó en el mismo animal después de 
haber permanecido en el frasco cin-
cuenta minutos. Quince d ía s más tarde, 
resecó el r iñón derecho, y el animal, un 
año después de la operación, v iv ía per-
fectamente. 
L a pata izquierda de un perro negro, 
. , ¡ finauciero de Ital ia . E l f e n ó m e n o v. 
Convencidos de ello los vividores po-1 por d e m á s curioso para que no llame 
p e i r e ^ k ' ^ í r T ^ t á r i o ^ r . 8 ^ 1 la at?CÍ('m aUn de 'como ^ ' sea ! S ( £ r S ^ e r Í ¿ ^ á ^ ^ o s l n i l " a r a , el Gobierno italiano se ha l lar ía 
l o ^ t r i en p e S ' compi-etamente lego en cuestiones eco-1. quinientos millones de k s Corporacio- i frente á un d i f í d i problema. Y es-te 
a l ^ n o de s ^ cond 0 ^ de ^ I ^ f 1 ^ ' ^ religiosas, como recientemente los problema ha surgido este ano E l cole-
K i pensarlo Se atienen nara creerse 1 p0iSee Un 811(310 fér t i I ; su 'máus- jacobinos franceses, u t i l i zó esa colosal i ra ha sido l a causa ocasional: los te-
aptos al texto de don R a m ó n de la i ' ^ 7 a^ri,Glltura es tán florecientes,! Hqueza que tan poco le c o s ^ ^ 
Cruz. I per0' aParte de que tiene que iinpor- i gracias á ella ha podido hacer frente 
j tar no pocas materias primas, el sub- i ¿ jos gastos de r e o r g a n i z a c i ó n y refor-
| suelo es en genera/1 pobr í s imo. Sus es i ma. y mantener su c r é d i t o naciona1.. 
| casas colonias ( L a Er i t rea , ) lejos de I Aun'hoy mismo uno de los m á s sanea-
| producirle utilidades, le ocasionan I dos renglones de ingresos procede de 
gastos. Los •tributos, contribuciones y I buena parte de aquellos bienes. Todos , 
oegun el ilustre sainetero, la ver-' d e m á s gabelas son enormes. E n cua-! tos fondos de obras pías cualquiera! za^a ^ a ' ^ n m u n ^ a c l ' ' d e 18118 emi!gran 
güenza estorba si se ha de hacer al-.1 renta a ñ o s l leva gastados varios mi-j que fuera su origen y destino siguen i Pero ê  argentino e x i g í a prendas 
gun papel. E s una impedimenta que , les de millones de liras, y el presupues- I virtualmente en'poder del fisco ^que I m^s seguras que el simple atestado de 
dificulta los movimientos en la lucha, i to anual de Guerra y Marina consume ! da á los administradores t í tu los de la ¡ i o s directores italianos de Sanidad y 
E n sabiendo uno el papel, 
«n no "teniendo v e r g ü e n z a " 
ninguna, y estando tieso, 
es buen cómico cualquiera. 
tes argentinos para l ibrar á su pa í s del 
terrible huésped , y ' la "v idr ios idad" y 
excesivo amor propio de los italianos 
convirtieron el problema originaria-
mente sanitario en internacional y po-
l í t i co . E l gobierno de I ta l ia garant í -
ne 
de bio logía; Auer, el de f i s io log ía; C a -
rrel, el de c irugía experimental. 
A l Profesor Flexner se le debe el 
suero de su nombre, tan eficaz contra 
la meningitis cerebro-espinal ep idémi-
ca. Inmunizando caballos por inyeccio-
nes subeumáneas , después intraven-o-
sas, de cultivos de menin-gococo de 
Weichselbaum, á dosis crecientes, ob-
tuvo Flexner la medicación especí f ica 
de la enfermedad. 
L a s experiencias de Flexner y de L e -
wis sobre la poliomielitis aguda, trans-
^nitiendo en serie la enfermedad, en el 
la sutura metá l ica de los huesos, la su-
tura 'de los músculos , arterias, venas, 
nervios, y cutánea. E l animal mur ió 
nueve días después , por complicacio-
nes sépticas, pero la circulación era 
perfecta y el miembro transplantatlo, 
en condiciones excelentes. 
Conocíamos también, desde 1910, los 
trabajos de Carre l sobre l a transplan-
tación de venas sobre arterias, publica-
dos en la Revue de Chirurgie (Junio 
10 de 1910, p á g i n a 987.) Carre l apo-
yándose en ios resultados de las expe-
riencias que había hecho en L y ó n con 
mono, é inoculándola á otras especies Morel, v en Chicago con Outhrie, había 
animales, hacen concebir la esperanza pr0pUesí0 ia transplantac ión de seg-
.V precisando cortar por lo sano, se pro- ¡ una buena parte de los ingresos, ya 
cede al raspado de la vergüenza, aun I que, á fuer de potencia de primer or-
cuando tras ella se le vaya al operado i den, debe mantener un e j érc i to nume-
el cutw; que no se le va, y aunque : r0;S0 y lma flota m u y respetable. N i 
mucho de él pierda, siempre le queda; existen .grandes capitalistas ni entida-
• - i. ¡ E s mucho cutis el suyo! ¡ des bancarias capaces de competir en 
los centros bursát i l e s con las de Lon-
dres, Par í s , Berlrpi y New Y o r k . 
E l mejor papel es el "papel mone-
da," que no sólo vale lo que pesa, si-
no nrachísimo más . A su " v e r a " se 
pavonea el papel del Estado. ¡Cosa 
rica! Cada trimestre se hace el esqui-
leo cercenándole el cupón, y ¡ á v iv ir 1 
E l "pape l" sellado tiene sus más 
y sus menos. D a y quita. A l ciudada-
no que en unos cuantos pliegos le cuen-
ta un notario que es dueño de una . 
finca ó que tiene un retro á su favor ^fluyentes en el concierto europeo, y 
7 casi á l a vista, le parece el papel de considere l a relativa escasez de recur-
color de rosa y de clase "super ." ,so's interiores, si no para mientes en 
Pero que le notifiquen á uno la sen-1 ^ r o s datos y " d a t a s " importautes, se 
teneia en que le quitan una t ira de te- vev'ia precisado á reconocer que los ba-
rreno y además le condenan en costa'?, í e n d i s t a s italianos han dado quince y 
7 ¡ verá lo que le parece el papelito r a y a á los más listas y prác t i cos econo-
6n que le enteran del d e s a v í o ! 1 mistas del mundo. 
¡'Con qué cuidado conserva el po- ^ Pero l a verdad es que to 
renta italiana intransferible é incon-! de lo* m é d i c o s que durante el , v iaje 
vertible, v les impone un enorme tan- i a c o m p a ñ a b a n y vigilaban a los emi-
to por ciento. Y esos fondos suman re- i ̂ rantes. Q u e r í a n los argentinos que 
guiar miraero de millones. I 611 tc;do ^n^116 ^ condujera emigran-
Otra de las causas que contribuyen | tes italianos á su país viajasen médi -
á sostener el créd i to italiano es la ¡ eos de esta repúbl ica . Y , mal que les 
c o n v e r s i ó n de toda su deuda exterior ; pese á Giolitti y al orgullo italiano, la 
en interior. E l menos avisado en acha-; razón estaba de parte de los argenti-
del descubrimiento de su sueroterapia 
espec í f i ca ; aunque el mismo Flexner 
hace constar, que el tratamiento por el 
suero de la parál is is espinal infantil , 
no debe ser considerado en la actimli-
mentos venenosos en el tratamieno de 
los aneurismas y de ciertas 'lesiones 
t raumát icas de las arterias. Sus expe-
riencias le habían demostrado que las 
anastomosis arterio-venosas pueden 
dad sino en el per íodo "estrictamente quedar permeables, y que cuando se 
Tengo paaa mí que un econoinista I ques financieros comprende i a impor-i nos, porque ¿cómo fiarse de las segu-
que examinara serenamente el inter-
minable r e n g l ó n de gastos de l a nue-
va Ita l ia , para reorganizarse, implan-
tar reformas é introducir mejoras, y 
elevase á la costosa c a t e g o r í a de na-
c ión , capaz de alternar con las m á s 
tameia y transcendencia de esta opera-
c ión , y si á esto se a ñ a d e n las leyes 
que en muchos cosos obligan á los súb-
ditos, pol í t ica ó e c o n ó m i c a m e n t e , de 
I ta l ia á emplear sumas elevadas en tí-
ridades de un gobierno que no sólo 
trataba de oicultar por todos los medios 
la existencia del có lera , sino que aun 
lieg'ába á negarla, por más que consta-
se evidentemente lo contrario? I^a 
tules de esa deuda, ya se a lcanzará que prensa guardaba forzado silencio : ¿no 
ia pros-
por qué el valor de tales t í tu los en la 
•bolsa supere constantemente la par. 
Resalta tanto m á s este f e n ó m e n o cuan-
to que otros t í t u l o s de deuda del mis-
mo Estado f l u c t ú a n entre el 71|00 y el 
74; y es que nadie tiene ob l igac ión de 
empJear sus capitales en tales rentas, 
y como los intereses son relativamente 
bajos, aunque con medios más altos 
pues, motivo para temer que los 
m é d i c o s italianos quisieran convertir 
en blanco lo negro? I ta l ia se n e g ó 3, 
complacer á l a Argentina, és ta se man-
tuvo firme y no a d m i t í a en su territo-
rio los emigrantes italianos, sino des-
p u é s de riguarosas cuarentenas. E l 
"d ic tador" C-iolatti prohib ió la emi-
grac ión á l a Argentina, y t r a t ó si 
experimental," y que no puede siquie 
ra predecirse, si al fin se obtendrá el 
suero específ ico de la poliomielitis. 
E l Profesor japonés Hideyo-Nogu-
chi. ha cultivado en este mismo labora-
torio del Rokefeller, el Treponema pa-
Uidum. E s el primer investigador que 
ha obtenido lesiones específ icas (orqui-
tis s if i l í t ica en conejos) por la inyec-
ción de cultivos puros de Treponcma, 
y que ha dado lugar por lo tanto á ese 
microorganismo, la sanción experimen-
tal que 1c faltaba para f-er considera lo 
(••rrro ageut-í casual :\t la s í f i l i s . E s un 
pr-so de a varec convi lerable. no « in-
morte par . i e.' diafn-.'-stico de 1a enfor-
medad por lo>! distintos procederes e 
suerodiagiosnc). sino también, i.«'-•a. 
la inmunizici' .r b 'os animalrs contra 
la s í f i l is y hacia su probable suerote-
n p i a , más rácíonal y (.ientífic .i ; Ia 
Terapia sterilisam magna de E r h l i c h . 
que no ha pasado de ser c l ín icamen-
te, sino una concepción teórica. 
E l doctor -Carrel, francés, en su la-
boratorio de c irugía experimental, ha 
trasplanta una vena sobre una arteria, 
i no solamente no se deja distender por 
| la sangre arterial, sino que reaccionan-
do contra el aumento de presión san-
I guinea, se engruesa su pared, 
i E n este trabajo de la Revue de Chi-
rugie, Carrel describe su técnica de las 
1 anastomosis arterio-venosas, más fáci-
les en el hombre que en el perro, insis-
tiendo sobie la necesidad absoluta do 
la asepsia más estricta, para obtener ci-
l catrices vasculares muy delgadas, 6 
! impedir el engrosamiento de las pare-
j des, i a trombosis de los vasos suturados. 
Con esta técnica, y con sus experien-
! cias sobre la vida latente de los tejidos 
y su conservación fuera del organismo, 
que hemos citado anteriormente, C a -
rrel ha obtenido en el Rockekfeler, in-
1 gertos y transplantaciones vaseularea 
verdaderamente asombrosas. 
! E n su Monograf ía sobre la " L a t e n t 
j L i f e of Arteries ," que aparece en el úl-
1 timo v o l ú m e n — q u e acababa de publi-
I carse cuando nuestra revista—de los 
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for Medical Research, Cai-rel refiere 
que ha, obtenido hasta 'un 75 y 80 por 
ciento de éxitos, en sus transplantaeio-
nes vasculares, realizadas y guardados 
en neveras á 0 grado. A ú n viven en el 
Rokefeller dos perrrtas, operadas liace 
años, y que tienen, una su aorta torá-
cica, y otra su aorta abdominal reem-
plazadas por la vena cava, conservada 
en nevera, y perteneciente á otros pe-
rros. 
Gomo se ve, ni la aorta torácica, que 
parecía intangible para el cirujano, ha 
resistido á estas pruebas experimenta-
les. 
Para evitar el gran peligro de las 
intervenciones torácicas: la entrada 
brusca de aire en las pleuras y que le 
permit ió á Carrel sus admirables ope-
raciones, acudió en sai a.yuda otro cole-
ga del Rockcfcller, ¡VCeltzer, con su pro-
cedimiento de la vent i lac ión pulmonar, 
de la insuf lación intratraqueal, que 
permite operar en el tórax sin temor á ! 
la abertura de pleuras y aiunquese 
abra ampliamente el tórax, y el dia-
fragma y 'las costillas no puedan actuar 
sobre los pulmones. 
Con un tubo de dimensiones sufi-
cientes, s egún el animal, que penetre 
hasta la bifurcación de la tráqmea; con 
aire liltrado é insuflado de una mane-
ra continua, y á la pres ión de 8 á 12 
mi l ímetros de mercurio. Melzer ha he-
cho vivir perros curarizados, durante 
m á s de cuatro horas. Con este método 
de insuf lac ión intra-traqueal, aunque 
los movimientos respiratorios se deten-
gan, se puede actuar no sólo sobre la 
aorta torácica, sino también sobre ei 
corazón, sobre el esófago torácico, so-
bre la vena cava superior. 
Así , ¡Carrel, ha realizado l a resección 
de un lóbulo pulmonar, la ext irpación 
de <un segmento esofágico, la disección 
del mediastino con abertura de las dos 
•pleuras y del pericardio, la resección 
de la vena cava superior seguida de su 
sust i tuc ión por un trozo de yusrular. . . 
Tollos los animales curaron perfecta-
mente, menos uno que murió de pleure-
s ía algunos días después de la opera-
ción. 
L a gran dificultad para las operacio-
nes sobre la aorta estriba, además, en 
que la circulación no puede interrum-
pirse largo tiempo sin que sobrevenga 
la parálisis del cerebro, si se opera so-
bre la aorta, ascendente, ó la 'paraple-
gia, si se actúa sobre la aorta abdomi-
nal . Carrel ha encontrado «una técnica 
que le permite realizar operaciones 
plást icas sobre los grandes vasos sin in-
terrumpir la circulación. 
E n sus operaciones sobre la aorta 
torácica, C a r r e l aisla la arteria intro-
duciendo un segmento de vena en el 
ventr ícu lo izquierdo cerca del vértice 
y anastomosando el otro extremo á la 
aorta abdominal; después aplica un 
clamp sobre la aorta torácica, inmedia-
tamente por encima de las válvulas aór-
ticas. P a r a la aorta descendente practi-
ca eí entubamiento temporal del vaso 
con un tubo de para fina ó de vidrio, 
mantenido con ligaduras de caucho has-
ta que la resección se termina. Una ve? 
que la circulación se restablece, se su-
prime el tubo. 
Si en el porvenir, estas experiencias 
quirúrg icas se realizaran en el hombre, 
el tratamiento de los aneurismas aórti-
cos, de las aortitis, sería quirúrgico, 
sus t i tuyéndose la aorta enferma por 
otro vaso sano. Se supr imir ían con la 
cureta las vegetaciones de las vá lvulas 
card íacas ; se di latarían las estrecheces 
ór icas ; se anastomosarían las corona-
rias . . . 
He ahí, en resumen. Señores Acadé-
micos, la obra de una Inst i tuc ión que 
goza actualmente en el mundo cientí-
fico de boga tan grande como mereci-
da. 
A l redactar estas notas médicas de 
un viaje reciente, no he tenido más 
propósito que el de divulgar entre nos-
otras tan nobles labores, que dejan en 
el ánimo ^n sentimiento de admiración. 
or. j . a. FRESNO Y B A S T I O N Y . 
(De la "Revista de Medicina y Cirugía de 
la Habana.) 
CRONICA'DE GATALUfiA 
(Para el DIARIO DE LA MARINAO 
Barcelona, Octubre 22 
L a Sociedad de Beneficencia Cubana. 
Algunas c i f r a s — L a Gasa de Amér i -
c a t r a b a j ó — U n programa espléndi -
d o . — L a Asamblea de M a t a r ó . — L a s 
bases de la Mancomunidad Catala-
na .—Un Estado dentro de otro.— 
E l partido conservador—Homenaje 
á Morera.—Congreso de las Artes 
del L ibro .—Los temporales. 
L a obra hermosa y redentora que 
reaiíiza l a Sociedad de Beneficencia 
Cubana en España , (Barcelona,) no 
necesita ser exaltada por mi modesta 
pluma, pues ya lo bizo brillantementa 
el señor Aramburu en las columnas 
del Diario. 
Si mi insignificancia pudiese llegar 
á. la Presidenicia de l a R e p ú b l i c a y al 
{robi'erno cubano, yo diría con toda 
sinceridad y respeto: 
—Honorables s e ñ o r e s : funciona en 
Barcelona, sá/biamente regida y nota-
blemente administrada, l a Sociedad 
de Beneficencia Cubana. Desde Io de 
Enero basta 80 de Septiembre ú l t imo 
se han recibido donativos para secun-
dar sus fines, que " s ó l o " ascienden á 
2,1^5'30 pesetas. De cuotas, se han 
percibido 3,117'50 pesetas y los "ce-
p i l los" de Barcelona y Cádiz han he-
cho ingresar ¡ 22! 'pesetas, que juntas 
con las anteriores y con el saldo que 
había en 1 de Enero, dan un total de 
7.324'15 pesetas, con las cuales se 'han 
bocho una porción de socorros en me-
tá l i co , (en p e q u e ñ a s cantidades, na-
turalmente,) se han satisfecho pensio-
nes, se ha:i pagado 30 embarques, se 
han facilitado hospedajes y por fin se 
ha atendido á pagar gastos tan inex-
cusables, como los referentes á impre-
sos y franqueo de correspondencia, á 
medicamentos y á modestos honora-
rios para el Secretario y Cobrador de 
la Sociedad. 
Conviene advertir que la adminis-
trac ión social es tan e c o n ó m i c a en be-
nefiicio de los pobres, que ni aún local 
propio puede tener y para cumplir sus 
piadosos fines, se reúne y ac túa en lo-
cal generosamente cedido dentro del 
Consulado por el señor Cónsul Ge-
neral don J o a q u í n Alsina. 
Siendo Barcelona, Honorables seño-
res, el tercer puerto del mundo, en or-
den á la importancia del movimiento 
de natnrailes de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, ¿no creen ustedes que es un deber 
de humanidad y de decoro patrio 
atender con verdadera eficacia por 
parte de las arcas del Tesoro de l a Re-
públ ica , aunque sea con una modesta 
s u b v e n c i ó n de pesos, al esfuerzo pri-
vado, que por muy grande que sea, 
•ha de resultar siempre deficiente en 
re lac ión con las necesidades? 
Estimo yo, d ign í s imos señores , que 
si el Estado dando una muestra de 
justif icada largueza, atendiese á la 
Sociedad de Beneficencia Cubana, es-
ta podría recurrir con mayores bríos 
á los muchos cubanos ricos que hay 
en E s p a ñ a para obligarles á cooperar 
con su óbolo á tan meritoria obra, 
pues en rigor de verdad muchos 
"que d e b í a n " ser asociados para este 
fin, no lo son por falta de 'estímulo. 
A d e m á s , faltando e x t e n s i ó n á la bue-
n a obra, le falta importancia y al 
faltarle importancia ' . . . . muchos se 
creen dispensados de ocuparse de ella. 
Probablemente el señor Presidente 
y los señores Secretarios, engolfados 
en asuntos de maj'or c u a n t í a , no o irán 
la voz de este tan modesto como apa-
sionado admirador de Cuba, pero la 
diosa Casualidad, que en más de una 
ocasión ha sido amparadora de los des-
heredados, pudiera silbar al oido de 
quien puede atender, la palabra m á g i -
ca y conmovedora que dé por resulta-
do el tan necesario óbolo nacional. 
¡'Qué s a t i s f a c c i ó n entonces, para 
los pobres y para los que para ellos 
piden 1 
" L a Casa de A m é r i c a , " que no ceja 
un momento en da n o t a b i l í s i m a tarea 
que se ha impuesto, ha publicado el 
programa del Curso 1911-12 que es 
el siguiente: 
Conferencias: A .cargo del Sr . Ma-
nuel Menacho: "Impresiones de uu 
viaje á la Argent ina ." " E l porvenir 
de los pueblos ibero ó ibero-america-
nos." A cargo de don Rafae l María 
de L a b r a : —"Estud ios b iográf icos 
americanos." A cargo del Hon. Dr . F . 
E s c o b a r . — " L a R e p ú b l i c a de C u b a . " 
A cargo del Hon. Sr. ALcides Argue-
das.—^"Las tierras del P o t o s í . " A 
cargo del Excmo. Sr. D. Federico R a -
ho la .—"Las Cortes Catalanas y el co-
mercio de A m é r i c a . " A cargo del se-
ñor Rafael Vehi ls : — E l americanis-
mo e s p a ñ o l : sus antecedentes desdi 
1810, realidad y perspectivas." A 
•cargo del s e ñ o r Emil io H . dei Vi l lar . 
(Cursil lo de 7 conferencias sobre las 
"Relaciones g e o g r á f i c a s de la pobla-
c ión y producc ión de A m é r i c a . " ) 
E l Instituto de Estudios americanis-
tas, organiza a d e m á s varias asambleas 
en las principales poblaciones de Ca-
ta luña , l a primera de las cuales ten-
drá lugar en M.ataró el 1 del mes en-
trante, r ecog i éndose en ella las con-
clusiones de la celebrada en Gi jón 
en Septiembre pasado; p r e p a r á n d o s e 
para el 4 de Diciembre venidero la 
Asamblea Nacional de Delegados á fin 
de constituir la F e d e r a c i ó n Nacional 
de Sociedades y Corporaciones Ameri-
canistas. 
Como se vé la " C a s a de A m é r i c a " 
realiza una labor fecunda á la que 
americanos y e s p a ñ o l e s debemos pres-
tar fuerte apoyo en aras de la pros-
peridad de los respectivos países . 
Los que siguen atentamente el mo-
vimiento esipiritual de Cataluña, ob-
servan que l a op in ión p ú b l i c a en ge-
neral, no se preocupa con aquella 
a tenc ión de otros tiempos, de los asun-
tos que propenden á f i jar en leyes es-
critas la personalidad de la reg ión . 
Los per iódicos de tendencias regio-
nalista y a u t o n ó m i c a . " L a V e u de 
C a t a l u n y a " y " E l P o b l é C a t a l á , " con 
su l lamar recio é insistente á la opi-
n ión , no han conseguido grandes mi-
lagros en el sentido de entusiasmarla. 
Los demás diarios, se han limitado á 
darnos el extracto de la Ses ión de las 
Diputaciones en l a cual se han discu-
tido y aprobado las Bases, que son 
sobre las cuales dencansa la aspira-
c ión de la Mancomunidad. 
Por fin se acordó dar á la reunión 
de las cuatro provincias el nombre 
de "•Mancomunidad," que ha prevale-
cido sobre el de " Greneralitat," a pa-
sar de ser aquel de contextura caste-
l lana. 
lEs un paso hacia la reconc i l iac ión . 
E l gobierno de la Mancomunidad se 
e jercerá por una Asamblea y un Con-
sejo permanente. Aquella la compon-
drán todos los diputados de las cua-
tro Diputaciones y éste ocho, -dos por 
D i p u í ac ión. 
Se abonan á los Diputados que 
constituyen la Asamblea los gastos 
de viaje y se declaran retribuidos los 
cargos de Miembro del Consejo. 
L a primera Asamblea se reunirá en 
Barcelona y las demás , en la provincia 
que se acuerde. 
E n s ín tes i s , el funcionamiento de l a 
Asamblea y del Consejo, son iguales 
al funcionamiento de los actuales 
Cuerpos Colegisladores y del Gobier- | 
no. Son un Poder legislativo y otro 
ejecutivo para los asuntos referentes 
á l a reg ión . Se trata sencilla y sitn-
plemente de constituir el Estado Ca-
ta lán , dentro del Estado español , su-
b r o g á n d o s e aquel en las funeiones da 
éste , en todos los asuntos que consti-
tuyen l a vida de la reg ión , e x c e p c i ó n 
hecha de lo que ahora compete á los 
Ministerios de Estado, Guerra y Ma-
rina. 
Ignoramos si el Gobierno qnerrá 
tratar con esa Mancomunidad ideal, 
pero lo que está ñ i e r a de duda es que 
en este asunto ha de precederse con 
gran cuidado, porque dentro de la atí- I 
tual c o n s t i t u c i ó n nacional, tal ve/ no 
cupiese l a asp irac ión catalana. ^ i 
Si a l g ú n Gobierno precisa en dar á | 
C a t a l u ñ a las ventajas que pide y que j 
probablemente merece, ha de pensar 
que las d e m á s regiones, que no han 
nacido de peor madre, l e v a n t a r í a n su ! 
voz en demanda de s i tuac ión aná loga ' 
y entonces nos i r íamos á nnas Consti-
tuyentes, cuyos resultados para la 
Historia de E s p a ñ a no p o d r á n pre-
verse. 
E l partido conservador, que en este 
pleito juega papel importante, es 
quien debe decir la ú l t ima palabra, 
porque el señor Canalejas no la dirá, 
seguramente. 
greso de las Artes del L i ^ j . 
temporales. 0 ^ Por 
Kl maestro Morera, q 
su tierra para buscar el pí:1 
milia, se ha reintegrado - 6 su 
lespués de una ausencia tan l * ^ 
uio por desgracia poco f r ^ t t S 
ra él. Se ha tributado un Jl?1 
justo homenaje á su talento 
que justit'ieará el qu,. .su p ^ í 1 1 ^ 
eelona, le proporcione dentro d ' ^ 
lo que la realidad de la vida-
fuera: el sustento. 
i % 
* * * 
E l Congreso de las Artes c|elT, 
fué un verdadero éxi to , y en él S 
mostró que las arles gráficas v 
xiliares están en Bs-paña tan 1 N 
das como en el país que luásnalll, 
estarlo. 
Los temporales, que han sido d 
y que no han cesado aún, han rvH 
dicado bastante en Cataluña y Y?1 
todo en la cuenca oleífera de la 
vincia de Tarragona, pues la 
que empezaba á estar en s a z ó n ^ 
caído de los olivos en más de su 
tad, perdiéndose con ello •cantij 
considerables. 
r. F E U P E Tí RTTTlXi 
» * 
L a ú l t ima decena se ha seña lado por 
el hecho de haberse celebrado dentro 
de ella el homenaje á Morera, el Con-
Tópicos Ifominicanos 
(Para el DIARIO DE LA MARlN^ 
La Romana, Octubre 10. 
Sobre un punto histórico. 
Desde Cajío (C.üira de Melena, Cu 
ha) me ha llegado una carta ñ 
señor, para mí desconocido, qn« rej 
ponde al nombre de José María Gon. 
zá lez : dije que desconocido para mj, 
pero ello no es óbice para que yo ^ 
le conteste los punios á que se cor. 
trae; supongo que el señor Gronzálei 
aludido, debe ser dominicano, es (k 
cir, uno de acuellas tránsfugas del'pi 
triotismo dominicano, que cnani) 
tr iunfó la guerra de la Restauraciói 
abandonó nuestro país, acosado acasi 
por el persistente remordimiento qn; 
lo asendereaba por no ha;ber enfilad) 
en las huesies redentoras de patria? 
familia: y he discurrido con tan ei-
cueta sinceridad porque no se des-
prende otro juicio de la mente de 
cualquiera persona sensata qne le) 
los párrafos de su carta citada, todi 
vez que el objeto de ella ha sido 
caminado á refutarme determinaclas 
culpas que con pleno conocimiento de 
la Historia Dominicana arrojé 
^ a n o r e s d e l i m e s » . . 
Coifliaple Séiiérale T r a s a M i p e 
s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LÍNEA SAtNT-NAZAtRE. BAHTAK&EM, 





saldrá el día 15 de Noviembre á las 4 d« la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . U a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRB€I0S M PASAJE 
E n 1? clase desde $143.99 1. L m ii*]u\t 
E n 2? clase „ 126. W „ 
E n 3^ Prefewsote 83.09 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja e« jMsaj« de ida y vuelta. 
Precios oonveaolMUues en eHua»r<9««s de 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
ly&rtLÍLs p«m»enoree, dirlsrírr» X n 
«tgrmtarto mi «ote vteaoi 
E M E S T G í A T E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-147G. 
HABANA. 
C 2997 1 o. 
VAP01ES CORREOS 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xi l l" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En Pc t ee M e $148 Sr. e u á e l a i t e 
« P * «126 « « 
« ? p í e r e n t e « 8 3 « « 
* 3- orillaría « 16 « 
R e b a j a en pasajes de ida y r n e l t a . 
Precios conreacionaies para c a m a -
rotes de lojo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
Y e r a c r u z v P u e r t o M é x í c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loe billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consi?rnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
to de pasajeros y del orden y r^gimeai in-
terior de los vapores de esta CoKnpañta, el 
caal dice ael: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de ?\¡ eouipaje, su nombre 
y «l puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
jpafl'a no ndrnitrá bubto alfrono ck equipaje 
que no l?ve clareínerrte estampado su nom-
bre y apellido de ju dueño, así como eJ del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la .Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ta, mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual con-stará el 
número de billete de pasaje y el ounto 
donde esxe fué expedido y no «r&n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuaiea fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumi.íir el R. D. del Gobierno d«i 
España, fecha 22 de Agosto último, no so 
admltrá en el va/por más equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
saoar su billete en la caea Consi2"nataTla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 N- l 
S I K « i 
HAMBDR6 Á 1 E B I C A 8 LIÜE 
( C o m i i a M t a e s a Aie r í ca i i ) 
SERfiGiO SEMANAL PARA E U R O P A 
Do Vapores Correos Alemanes »ntr»¡ la H ATAÑA, ESPARA Y HAMBURQO (Ala-
manía,) tocando altornativsmenie en los puertos de PLYMOUTH (líigiato-
rra,) HAVRE (Francia.; A M L E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 





S P R E E W A L D 
•KROMPR, CECILIB. . . 
AN TONINA 
• Vapores rápido» 
Nbre. 13 CANAKIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
jg f Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
t.. . f Vigo, Santander, Piymouth, Havre, Ham* 
Dbre- 4 1 burgo. 
id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Dbre. 18 f Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
{ burgo. 
id ti Vigo, Amberes, Hamburgo, 
nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin telloa. 
P K R O T O S I>E P A S A J E E?í O l l O A M E R I C A N O 
VAPORKS RAPIDOS: Ira. Zda. Sra, 
A N T E S D E 
A F r o n o L o m 
m m 
Y Cí 
VIAJES OE VENIDA 
Vapor 
"ALFONSO XIM" 
SaJdrá directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . :. . el día 17 de Noviembre 
De Santander . : el día 20 de Noviembre 
De Loruña . . . . el día 21 de Noviembre 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
G a R U f i A 
Y S A S U T A P f l D E R 
el 20 de Noviembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia púbíica. 
Admite pasajeros y carga generad, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Reciba azúcar, café y cacao en partida* 
flete corrido y con conocimiento aireoto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Dos bHletes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerraias, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carg-a se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
$ 1 2 h 
133 
£ 1 6 
, , 3 1 
íf 16 
„ 16 
$ 8 3 C y . 
Para puertos españoles, desde <f» 14:8 
Para los demás puertos, desde „.„ 1 4 3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 138 
„ los demás puertos, desde.............. l ; í 3 
„ las Islas Canarias, desde IOO 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é l P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
K K J B A J A 8 1>E P A S A J E D E I I > A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Bueno» Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania) 
& precios mfldlcos 
Lujosos dfT>artarapnte« y camarotes er lo» vapores rápidos, á precios coavenclo-
nales—Qran número de oamarctes ertsrieres para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos dlArlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS E S PAÑOLES.—Embarque de los pasajeros v 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
NOTA.—Esta Com/p«Lfiía tten» mva pAMna 
flotan «1, así pana e«ta linea, corno para to-
das lae dem&e, Ivajo ía C.MJU pueden asesu-
ra.r»e todos los efectos que se emuarquem 
en sus vwjcorets. 
Llamamos la atencdOn de los señoree pa-
•ajeros, hiacla. ei artículo 11 ded Re&!am«B-
B i s x n a r c k Nbre. 1 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
C o r c o v a d o id. 17 Veracraz, Tampico y 
Puerto México. 
S p r e e w a l d id. 18 Progrr so, Veracruz y 
Tampico. 
(NEW YORK AND CUBA MA1L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
i A í 1 H 0 1 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
rwlmente los martes. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00, 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
A G E N T E S G E N E RA I >E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA DB F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á I»s ó la de tardo. 
P a r a Nuevitas, solo al retorno). 
f*uerto Padre . C h a n a r r a , Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r í ^ N i p e Á Baracoa 
G u a n t á n a m o (ú la ida j al retomoj 
Santiago de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
E L N U E V O V A P O R 
V 
C a p i t á n O r t u s s 
v&Idrá do asee »aerca las uitéreoles i 
las oiDoa do 1-4 (jarde. uar^ 
S a g r u a v C a i b a n é n 
era y i a a u m m . ? i 
N- l 3364 
m m i u n 
»». en C 
P K J Í C I O D E L P A S A J E 
l i 
Para Progreso $?.?.-00 fl0-O0 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 33-00 15-00 „ „ 
tara Tampico y Pto. México (vía Veracruz „ 42-00 3J-00 20-00 „ „ 
Lo» vapore» F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E «éneo Ira. 
2íla y 3ra. clase; los demás vapores Ira-y 3ra. solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO OE CUBA 
para NEW YORK, lo» días Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informe» dirigirse 4 los consignatarioa: 
M M i ' k aascti."-Habana-Saa Ignacio m . 5i--Te!éfoflG A-
3Ü63 N- l 
n v m de u m m 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r G r í l A R A 
Sábado 11 á la» 5 de la carde 
P a r a N » e vi tas. Puerto P a d r e , C h a -
p a r r a . G i b a r a , M a y a r i , fNipe; B a r a -
coa, Onantanarm) (ó, la i d a y a l re tor -
no> y Saot iaeo do C u b a . 
V a p o r NÜBVÍTAS. 
Miércole» 15 á hw 5 de 1» tarde. 
B a r l oa, G a n t a n a i « o (sol© á l a ida) 
y Santiago de C u b a . J 
V a p o r SANTIAIjO DE 0 0 3 A , 
Sábado 18 álas 5 ia l i tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e r h « 
p a r r a , G i b a r a , M a y a r i (Ñ ipe , . B a r u " 
eoa. G u a n t i n a m o ( a l a i d a y ¿ l retor'-
no) y Santiagro de C u b a . r ^ o r -
V a p o r JULIA 
Sábado25 ála^5de la tarde 
Pedro de M a c o r í s , Ponce , H a y a ^ e z 
K i c o ? retOrn0 y Sai1 J u a » K S Í t o 
todos ios martes 4 lar 5 de 1a tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibariín 
NOTAS; 
Carga de caboiago 
Sr- recibe hasta lafi tres dfc ia tUtH» Jí 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente ee recibirá basta l&s 6 <Se !» 
tarde de¡ día anterior al de la salidí. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de -los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe ¿« If 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io Haffl 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimaner* 
AVfSOS: 
Los vapores que hacen escala sn Nuevi' 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
maguey. 
Loo cotoclmiemos para io« emíjarouíl 
aerím nados en ia. Casa Armadora y Cwi' 
B»Srnat8.ría á ¡os embarcadores quí» lo w 
Hciten, no admitiéndose ningún etobarQH» 
oor otros conocimientos que no »ean pf 
cL<íaitieiite los que la Kmpresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embU* 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marca.s, números, número de bul-
tos, olaee de los mismos, contenido, país* 
producción, residoiicia del receptor, 
oruto en kilos y valor d^ las mercandail 
no admitiéndose ningrún conocimiento 
le fat-e cualquiera de estos requisitas, « 
misme que aquellos que en la casilla 
rreapo idiente al contenido, sólo se <'scr¡r*J 
los paiabras "efectos," "mercancías" ó ^ 
bitías;" toda vc^ que por los A<iuttnâ ftB, 
exige («ue ce haga constar la clase de co"' 
tenido de cadr, bulto. 
Li<)3 Rífiores embarcadores de bebidas ^ 
Jetas al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la ciaae y contenido d« 64 
da. bulto. 
fiJn la casilla correspondiente P̂ 5slaj 
producclCn se oscrihirá cualquier* de ' 
palabra» "País" 6 "Extra.,!jero," 6 las o 
si el conten ido del bulto ó bultos rexioi*'* 
ambas cualidades. 
Hacomoe público, para genera! «Wj»* 
naiento, que no será, admitido "^^¡J.»» 
to que, á juicio de los sefiorefl ^ ' " ^ 
gos, no puoda ir en las bodegas del o"' 
oon la úerfí&s carga. 
NOTA.-ffistas saüdas y e^ala* P^' 
ser modificadas en la forma 'íue crea 
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica á loe Srea t 
cLantes. que ran nronto estén los 
la carera, envíen la que tengan ^ ^ ^ ^ 
de evitar la aerlomeracMn í ,ctoreí 
mos dfas, con periuicio de los cono1 ^ 
dt carros, y también de los Vapor,f;!.8 K 
tienen que effectuar la salida á áesn° 
la noche. c<mi ¡or rieagos consigi'"60 
Habara, Noviembre Io. de l^H- k 
SOBRINOS í>¿ HERRERA S. ^ 
c 'iosi 7»^_-> ' 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá ^ 
puerto, ha^ta nuevo aviso, 10 
4, 14 v 24 de eada mes para ^ 
Cabanas, Río Blanco, Malafi M t 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, 
Beach y L a Fe . & 1» 
P a r a informes el President^ . 0 
Compañía SR. M A N T J B L 
PULIDO. Revillagigedo * 1 .̂X 
33G1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F J i c i o n de la mañana .—Noviembre 11 de 1911. 
E l 
€l general Pedro Santana; pretende 
el señor González que una ineiemen+e 
injusticia alienta mis acusaciones, y 
por rehabilitar la personalidad del 
genera] Pedro Santana llega hasta á 
tacharme de que he cometido un 
error, cuando precisamente, el error, 
ha sido cometido por mi comunican-
te ; d íceme que segu irá creyendo que I 
estoy en un error ''mientras no le < 
pruebe que el general S a n t a n a " ¡ 
anexo la Repúbl i ca Dominicana^ á | 
E s p a ñ a el 18 de Marzo de 1861. Y U i 
probaré su error al diferir conmigo, ! 
al yo manifestar en mis T O P I C O S j 
DOMINICANOvS del 20 de Agosto del j 
año en curso, que Santana anexó"'ma- j 
nu m i l i t a n " la Repúbl i ca Dominica- j 
na á E s p a ñ a el año de 1801; y se lo ! 
probaré con datos autént i cos , irrp- I 
proebables. E l historiador G á n d a r a 
que peca de sincero en sus apreciacio-
nes, v que fué el primer actuante en 
los sucesos que se desarrollaron en la 
I s la casi inmediatamente d e s p u é s de 
eonsmnada la anexión, y que milita-
ba en las huestes e spaño las junto con 
el general Santana, dice: " E l Gobier-
no de Santana impuso á los domini-
canos la a n e x i ó n por ia fuerza" 
( " A n e x i ó n y Guerra de Santo Do-
mingo," tomo L p á g i n a 194.) Con 
esa sola dec larac ión heeha por indivi-
duo tan caracterizado como la Gán-
dara, basta para probar al señor Gon-
zález que la anexión fué llevada á ca-
bo "manu mi l i tan ," porque no otra 
cosa es imponerla por i a fuerza; en 
la misma obra (tomo 1. p á g i n a 16 0 
declara que " L o s adheridos á E s p a 
ña no eran m á s que un grupo exiguo 
por el número , casi insignificante del 
pueblo dominicano;" lo que prueba 
una vez más que la a n e x i ó n no se rea-
lizó con la venia del pueblo, y tanto 
es así que las irrupciones del pueblo 
contra la a n e x i ó n , no se hicieron es-
perar. " E n los primeros días de Ma-
yo, antes de que se publicara el De-
creto, es ta l ló en Moca la primera re-
beldía , causando v í c t i m a s y desastres 
que presajiaban catástrofes futuras." 
(Ob. Cit. tomo 1., pág ina 186), si la 
a n e x i ó n se hubiera convenido por me-
dio de un plebiscito honrado ú obede-
deciendo al unán ime sentimiento del 
pueblo, la serie de levantamientos 
que hubo contra ella no hubieran te-
nido razón de ser. 
D í c e m e el señor Gonzá lez : " P o r de 
pronto, el general M á x i m o Gómez ha 
declarado solemnemente que aquel mo-
vimiento (de ojos) sobre España , ha-
bía sido honrado y que é l había tam-
bién tomado parte en é l . . . " M á x i -
mo Gómez, mi compueblano y caudi-
llo ilustre de la Independencia de C u -
ba, no pudo j a m á s reprochar la 
A n e x i ó n , porque para ello tendría, que 
haber e m p e ñ a d o cruzada contra sus 
convicciones, toda vez que e l mi l i tó 
en las filas anexionistas, aunque obli-
gado á mi parecer, pues en esa épo-
ca de odios y rivalidades m ú l t i p l e s , la 
s i tuac ión de él ante los negados á la 
a n e x i ó n era sumamente precaria, cau-
sa poderos í s ima por la cual, á mi mo-
do de apreciar las cosas, se v ió obli-
gado á defenderla con las armas; y 
claro es tá , después de haber peleado 
á favor de ella en nuestros campos de 
batalla, no era posible que en su con-
tra hablara; el general Gómez se v i ) 
obligado para no perecer, á dbfender 
la a n e x i ó n , y sin embargo hay mu-
chos dominicanos que lo reprochan 
por ello; y puedo manifestarle since-
ramente que como conocedor que soy 
de la causa que i m p u l s ó á Gómez á 
pelear contra Santo Domingo en esa 
tr i s t í s ima etapa de la Historia, mu-
chas veces lo he defendido de las im-
putaciones injustas que en plazas y 
corrillos so le han arrojado con dure-
za. 
E l pueblo doornicano sabe que no 
toda la culpa de la a n e x i ó n corres-
ponde al general Santana, sabemos 
que F e r n á n d e z de Castro, Ricart , L a -
vastida, A l i a n , Del Monte, Bara l t , 
etc.. influyeron grandemente en el 
án imo de aquél para su r e a l i z a c i ó n ; 
pero eso no nos convence para redi-
mir á Santana de tan dolorosa c a í d a ; 
é l era entonces el Presidente de la 
Repúbl ica , y fué él quien la realizó, y 
desde luego, todo el peso de la res-
ponsabilidad y de la culpa cae sobre 
él a jus t i c iándo lo . 
E l general Pedro Santana, j a m á s 
será, redimido en nuestro p a í s ; su me-
moria aparece á t r a v é s de las e lades 
aureolada con el manto l ó b r e g o de su 
inaudito error. 
A d e m á s , es necesario releer la his-
toria dominicana para cerciorarse de 
la magnitud de las maldades y 'he-
chos delictuosos que comet ió en las 
diferentes épocas de sus p e r í o d o s gu-
bernativos. 
Santana. aparece crucificado en 
nuestra Historia. 
E l inimitable y rebelde periodista 
y literato dominicano Miguel A . Ga-
rrido dice de é l : " . . .para el acabado 
logro de sus anhelos no hubo de de-
tenerse ante el respeto, ni la justicia, 
ni el derecho, ni la legalidad, ni l a 
virtud del civismo, y ora solemniza-
ba con el horrible fusilamiento de Ma-
r ía Tr in idad 'Sánchez el primer ani-
versario de la Repúbl ica , ora declara-
ba traidores á la Pa tr ia á sus m á s 
egrejios fundadores, ó bien hac ía su-
bir al pat íbu lo al bravo D u v e r j é , cam-
peón sagrado de c ieñ batallas, á Pue-
Uo el glorioso t i tán de " Estrel leta , ' ' 
impertérr i to , disciplinado é ineorrup-
tible, y m á s tarde á Sánchez el augus-
to prócer de " F e b r e r o . " 
" S u nombre es hoy un s ímbolo de 
fatalidades supremas." 
Mariano A . Cestero, nuestro nota-
ble publicista y gran patriota juzga 
á Santana de este modo: "Volunta-
rioso, dominador, iracundo, inaveni lo 
con el Derecho, que no e n t e n d í a pero 
por instinto despreciaba; no tenien-
do en mucho, ni en nada la L e y , púas 
á él bastaba su avasalladora volun-
tad. . . " 
E l general español don Domingo 
Dulce, ha dicho: " L a anexión no fus 
obra nacional; f u é obra de un parti-
do dominicano que se impuso all í por 
el terror y que temeroso del porvenir 
n e g o c i ó con ventaja exclusiva su-
y a . . . " ; 
Como se ve, la a n e x i l ó n fué im-
puesta "manu mi l i tar i ." 
Y en abono de mi dec larac ión de 
culpabilidad contra Santana podr ía 
hacer numerosas citas h i s tór i cas que 
omito hacerlas, por creer y a suficien-
tes las que he dejado citadas en el 
curso de estas l íneas . 
Como guerrero, Santana fué un mi-
l i tar excepcional, y muahas veces sal-
vó la Patr ia de notables peligros; su 
espada sa l ía siempre vencedora en 
las cruzadas por nuestra Independen-
c i a ; no sab ía cejar ante el peligro; y 
cuando el haitiano, el enemigo c o m ú n 
de nuestro país trasteaba por nues-
tras fronteras, estaba pronto dispues-
• to á volar con sus legiones y á hacer 
morder el polvo de la derrota á los 
i pretensos invasores. Tuvo esa rara 
I v i r tud; pero ella no ha bastado para 
| redimirle del inmenso, del grandís í -
¡ mo error cometido; oid sino, como lo 
I juzga nuestro sabio literato don Fede-
rico García Godoy, después de exul-
tarlo por sus brillantes c a m p a ñ a s del 
| S u r . " Y asi va, guerrero victorioso, 
I dictador omnipotente, con el pecho 
! cerrado á la piedad, por un camino 
! sombrío jaloneado de pat íbu los hasta 
| caer en la A n e x i ó n , abismo pavoroso 
en que van á hundirse para siempre, 
su nombre y su prestigio. . . ¡ Cuantas 
veces, en el nefasto campamento de 
Guanuma, en sus noches de insom-
nio, á solas con su coociencia, debió 
pensar en lo ef ímero y sangriento _ de 
su obra y sentir en su alma adolorida | 
la atenaceante angustia de tard íos re- | 
mordimientos!" 
Como ve el señor González , á quien ! 
estimo porque es asiduo lector de mis j 
" T ó p i c o s , " s e g ú n me ha manifestado 
en su carta de desaprobac ión al ̂ dicta-
do de culpabilidad que apl iqué á San-
tana con plenitud de razón , á Santa-
na no puede quererlo n i n g ú n domi-
nicano con a m o r . . . 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
muros de la metrópoli de ese país sobre 
el cual alega hoy Italia derechos más ó 
menos atendibles, pero que en realidad 
para ninguna nación europea tiene tantos 
recuerdos como para nuestra patria. 
S E L E C C I O N A N D O 
TRIPOLI DE AYER ¥ O! 
Trípoli, cuya ocupación por los italia-
nos tanto da actualmente que hablar, no 
es hoy lo que fué en otro tiempo. Duran-
te muchos siglos, pero sobre todo en el 
último, constituyó el único punto de con-
tacto entre el interior de Africa y la In-
dustria europea. Diariamente salían gran-
des caravanas que, atravesando el desier-
to, llevaban hasta la región del Chad te-
jidos ingleses, seda, azúcar, té, perlas, co-
ral y productos de perfumería, trayendo 
de allí en cambio plumas de avestruz, mar-
fil y pieles curtidas. Este tráfico decrece 
de día en día, y probablemente hoy no sa-
len de Trípoli más de un millar de ca-
mellos cargados al año, lo que supone 
unas treinta caravanas ó unos ciento vein-
te mil kilos de mercancías. Esta decaden-
cia comercial se debe á varias causas. En 
primer lugar, el célebre aventurero Rabah, 
muerto hace años por los franceses, de-
vastando el Kordofán, el Darfur y el Uadal, 
ocasionó la ruina de muchos caravaneros 
poderosos. Por otra parte, la industria 
prefiere hoy la pluma de avestruz domés-
tico de E l Cabo y de California, á la de 
avestruz salvaje que las caravanas tripo-
litanas importaban de Kuka y de Sokoto. 
Pero, sobre todo, los nuevos puertos que in-
gleses, franceses y alemanes abren en la 
costa occidental de Africa, son los que más 
daño han hecho á aquel antiguo tráfico 
transahareño. 
Sin otro producto indígena de importan-
cia más que los dátiles y la cebada,' Trí-
poli, de continuar bajo el dominio turco, 
probablemente perdería toda importancia 
el día, sin duda no lejano, en que el Afri-
ca intertropical se vea cruzada por vías 
férreas que lleven sus riquezas á las cos-
tas del Atlántico, del Mediterráneo y del 
mar Rojo. 
•Cuando naóie soñaba con penetrar en 
el continente negro, cuando se considera-
ba imposible pasar más allá de las costas 
de Berbería, Trípoli era, en cambio, país 
de todo el mundo codiciado. Después de 
los fenicios y los cartagineses, dominá-
ronlo los romanos, que. como único recuer-
do han dejado un soberbio arco triunfal 
de enormes bloques de mármol blanco, 
transformado por la barbarie oriental en 
portada de un cafetucho. Más tarde pasó 
por n)anos de los vándalos, de los griegos, 
y al fin de los musulmanes, y dominando 
ya éstos, en los comienzos del siglo XVI, 
fué cuando la capital cayó en poder de las 
tropas españolas al mando de don Pedro 
Navarro. Carlos V confió la plaza á los 
caballeros de Malta, y durante cuarenta 
años, los estandartes del rey y la Orden 
ondearon juntos sobre las almenas de los 
E n i a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . X i u í r u a a c o m e l a 
d e L A T R O P I C A L . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L B R A M O N D E L A R R I N A G A " 
E n la tarde de ayer f o n d e ó en 
puerto ;el vapor español " R a m ó n de 
L a r r i n a g a , " procedente de L i v e r -
pool, con carga general. 
Como ún ica pasajera ha llegado en 
este buque la señora Josefa S i l ia . 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano, que f o n d e ó 
en puerto al medio d ía de ayer, trajo 
carga y pasajeros, entre los que fi-
guran ios siguientes señoires: 
E l hacendado don R a m ó n Peiayo. 
E l Superintendente del central 
" C n b a , " M r . Davis . 
E l propietario del central " J o b o , " 
don Pedro Laborde. 
A bordo del citado buque, que se 
hizo á la mar en la tarde del mismo 
día; embarcaron para los Estados 
Unidos el comandante del e jérc i to , 
don J o s é María Duero, a c o m p a ñ a d o 
de su señora é h i j a ; don Antonio 
Mendoza, doña Crist ina Mendoza y 
otros. 
E L Y A O H T " M A R I A N A " 
Corridos los t r á m i t e s del caso, ayer 
fué inscripto en la C a p i t a n í a del 
Puerto el yacht " M a r i a n a , " propie-
dad del general 'Mario Menocal, quien 
lo adquir ió recientemente en ios E s -
tados Unidos y que desde hace varios 
días se encuentra fondeado en este 
puerto. 
A y e r tarde dieho yacht se hizo á 
la mar con objeto de probar su má-
quina, d e s p u é s de haber sido 'limpia-
dos sus fondos, regresando á los po-
cos momentos. 
E n el viaje de prueba salieron en 
el mencionado yacht el general Moli-
net, amigo del general Menocal y que 
'reside en el central " C h a p a r r a , " el 
representante por Oriente, S r . L a s a , 
y un hermano de Menocal. 
E n la p r ó x i m a semana el yacht 
" M a r i a n a " se hará á la mar, con des-
tino á Puerto Padre, después que sea 
enrolada la nneva tr ipu lac ión . 
I N S C R I P C I O N 
H a sido inscripto en la Capi tan ía 
del Puerto el vapor " S h i b u r t , " pro-
piedad de l a Shiburt and Co. 
E L "24 D E F E B R E R O " 
E l teniente coironel jefe de la Ma-
rina Nacional, s e ñ o r Morales Coello, 
recibió ayer un cable de Inglaterra, 
de la casa constructora de los guar-
dacostas "10 de Octubre" y "24 de 
Febrero ," a n u n c i á n d o l e que este ú l -
timo ya se encuentra terminado. 
E l s eñor Morales Coello, en vista 
de que el s eñor González Abren, que 
se encuentra en Inglaterra inspeccio-
nando las obras del citado guardacos-
tas, no le ha comunicado oficialmen-
te la t e r m i n a c i ó n del £í24 de Febre-
r o , " le cablegraf ió ayer sobre este 
asunto. 
i m á C A C H U C H A 
Pedro Alvarez y J . Morton, resi-
dentes en e l . yacht " M a r i a n a , " pro-
piedad del general Menocal, dieron 
cuenta á la po l ic ía del puerto que en 
la noche anterior h a b í a n dejado una 
cachucha perteneciente al expresado 
yacht amarrada á la popa de la go-
leta " U n i ó n , " que estaba atracada al 
muelle de L u z . 
Dicha cachucha dicen los denun-
ciantes que la h a b í a n dejado al cui-
dado de un vigilante de la Aduana, 
•cuyo n ú m e r o ignoran, y que al regre-
sar al muelle, como á las tres horas, 
el citado vigilante les dijo que la ca-
chucha se l a h a b í a n llevado. 
Los denunciantes se consideran 
perjudicados en 60 pesos moneda ofi-
cial. 
O T R A C A C H U C H A H U R T A D A 
E l cap i tán de la goleta americana 
" M . A . A c h o n " , d e n u n c i ó ayer á la 
pol ic ía del puerto que una cachucha 
que t e n í a amarrada á piroa de la go-
leta se la h a b í a n hurtado, ignorando 
quién sea el autor, 
H U R T O E N L O S M U E L L E S 
E l Inspector de i a Aduana, don 
Raú l Pazos, detuvo ayer en b a h í a á 
J o s é Romero Quintana y á Pedro S a n 
G i l , vecinos de Regla , que tr ipulaban 
una •cachucha, en l a que l levaban tres 
cajas de leche condensada marca 
"Magnol ia ," las cuales h a b í a n sido 
hurtadas en el mrielle. 
Los detenidos fueron remitidos a l 
vivac. 
E L " Y A R A " 
E l comandante del guardacostas 
" Y a r a , " s e ñ o r Gonzá l ez del Rea l , ha 
dado cuenta al Jefe de la Marina Na-
cional, teniente coronel s e ñ a r Mora-
les Coello, de haber cumplido la co-
mis ión que le fué encomendada para 
conducir á Ponce, Puerto Rico, la co-
mis ión encargada de recoger en di-
cho puerto los restos del general 
L u i s Mart í para trasladarlos á San-
tiago de Cuba. 
T a m b i é n hace m e n c i ó n el s e ñ o r 
González del Rea l de las deferencias 
recibidas de parte de las autoridades 
de aquel puerto. 
V A P O R A L E M A N " L A P L A T A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Hei lbut & 
Rasch, dicho vapor l l e g a r á á este 
puerto, procedente de Veracruz , el 
domingo 12 del actual, por la tarde, 
y sa ldrá el lunes 13 del corriente, á 
las cinco de la tarde, para S-anta Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canar ia , Vigo, A m -
beres y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado va-
por se rec ib irá en el muelle de Caba-
l lería, desde el sábado 11 del actual 
hasta el lunes 13 del cooriente á las 
once del d ía , y las pól izas en la casa 
consignataria hasta el lunes á las on-
ce del día. . 
Los pasajeros s erán trasladados 
gratis en u n remolcador de la Empre -
sa, e l que sa ldrá de la Machina el lu-
nes 13 del actual á las cuatro de la 
tarde. 
^ V A P O R A L E M A N " D A N I A " 
•Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, s eñores Hei lbut & 
Rasch, dicho vapor, que ha salido de 
este puerto el día 2é del pasado, ha 
llegado sin novedad á Vigo, el día 9 
del actual por la m a ñ a n a . 
L o s 
GRAN HOTEL AMERICA 
ENTRADAS 
Noviembre 10. 
Julio Rodríguez, de Güines. 
O. M. Waason, de New York. 
L . I. Grant, de Oil City, Pa. 
M. M. Aviderson. de Oil City, Pa. 
W. H. Ziegles, de Washington. 
Mr. A. J . Greit, de N¿w York. 
Miss A. J . Greit, de 7̂ew Yorl-.. 
DEFUNCIONES 
Noviembre 8. 
Cayetano García, 3 meses. Sitios 81, Me-
ningitis; Juan Loys, 22 años, L»ealtad 164, 
Tuberculosis; Isabel Picaza, 33 años, San 
Nicolás 73, Melancolía; Eduvigis Quiño-
nes, un año. Aguila 307, Castro enteritis. 
Lázaro González, 7 meses, Monte 398, 
Castro enteritis. 
José Arenas, 74 años, Curazao 30, Ar-
•terio esclerosis. 
María de Jesús Muñiz, Vista Hermosa 
10, Arterio esclerosis; Salvador Hull, Quin-
ta Covadonga, Arterio esclerosis; Emilio 
González, 8 mese>¿ Bazarrate B, Atrepsia. 
'Crlspín Valladares, 8(0 años, Hosjpiltal 
Número Uno, Arterio esclerosis; Germán 
Abreu, 65 años. Hospital Número Uno, E f -
trechez aórtica. 
Noviembre 9. 
Antonio Ayones, 67 años, Trocadero 97, 
Cáncer de la laringe; América Azpeitia, 22 
años, San Miguel 298, Tuberculosis; Ra-
món Alvarez, 36 años, San Rafael 85, Cán-
cer. 
Esperanza Guevara, 26 años, Maloja 177, 
Tuberculosis; Evelina Martínez, un año, 
Pila 24, Meningitis. 
Elena Rodríguez, 42 años, Hospital Nú-
mero Uno, Tuberculosis; María López, 
70 años, Hospital Número Uno, Esclerosis1 
cardio vascular; Marcelino García, 70 años. 
Hospital Número Uno, Afección cardiaca; 
Andrés Duquesne, 50 años, Hospital Nú-
mero Uno, Arterio esclerosis; Andrés Ma;--1 
tínez, 76 años, 8 núm. 23, Arterio esclero-
sis; Francisca Santena, 46 años, 21 y 24, 
Cáncer de la laringe; Angel A. Bosani, 5 
meses, 8 núm. 3, Persistencia del agujero 
total. 
resaltados se oBtienea aáa en los 
casos más rebeldes de las aiec-
doses qse provienea por mala 
B a t r i c i ó a y por extraordinario 
desgaste orgáaico á caasa del 
clima y los trabajos físicos j mca-
íales, coa el aso coatineo de la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Es l a meckíca-alimento que 
provee al organismo kumaao de 
la nutricióa qae requiere ea aaa 
forma taa ccacentrada y asimi-
lable qae la hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
La Emalsióa de Scott es el ali-
mente que nutre j dá fuerzas á 
todo ser hamaso. 
EXIJASE LA LEGITIMA 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a = 
s a j e = = = M e d i c a 1 S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERl'K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 X. 
m m ALONSO 3ETANG0URT 
A B O G A I> O S 
E s t u d i o : San l í r n a c i o 3 0 , d e l i l o 
Teléfono A-7999 
'A Jl. 1S 
l 
ABOBADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A - . . . . Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Espeeiítíista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tan de 1 4 3. Empedrado 60, Teléfono 2Sti. 
3323 X - l 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á. 5, 
T E L E F O N O A-7008. 
S303 X - l 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos dol 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
ren^rai, y á lae enfermedades del pecha 
•ept-cialmente.—Con«ulta¿ de 3 & 5 p. m. 
m&rtes, jueves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lónes, miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118. 
alto? Teléfonos 6387 y A-1S68. 
3320 N- l 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan ton número suficiente^de profesores para quo el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar Us operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracoiones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . • - 2-00 Coronas de or-> „ 
empastes » . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 
P U E N T E S O E d e s d e $4 -24 pieasa 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 






C 3226 N. 
B Í . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
0992 N- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á, 2. 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
3311 . N- l 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
Consultas dé 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tübingen 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremen. 
C 3220 26-7 N. 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreeíiez d© la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
¿ 3 Jesús María número 32. 
3308 N - l 
CLINICO - QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se praxvtican análisis do orina, esputoe, 
sangre, leché, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N - l 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
C£LlÍ6IltG -fitC, 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
DR. C. E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de tos Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consu/tas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J . 
Veriado. Teléfono F-117 8. 
3312 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalot 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
3316 N- l 
Especialista en sífilis, hernias, hnpoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Contmltas: de H á 1 y de 4 á 6 
2381 Ñ - l 
V í a s u r i u a n í i s , s i f tüs, v e n é r e o , h?.-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A, 8, Veriado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa tíllentela. 
C 3178 26-22 O. 
• 
E-nfesrmedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.-—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
3322 N- l 
D E . A D O L F O J I B Y E S 
enfermedades del Estórmtgo 
é iRteetines. exotu&ívameni» 
Procedimiento del proíesor Hayea», áel 
Hospital de San Aiitonío de París, y por ej 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
CoKeultaa 4e 1 ^ S d« la tarde. Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
CP A 2 , 
3293 N - l 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc.. etc. Prado 107, 
3384 N- l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 5i:. Teléfono A-4465. 
3318 N - l 
D R . J O S E A . F R E S N O T 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
3325 x - l 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 jjf_i 
m . C - O H Z A L O A R O S T E á j f 
Médico de ia Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
loe niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 1. 
Aguiar lOS'/o, Teléfono A-3096. 
3315 
D r . A l v a r e z R u e i í a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 N- l 
D r . J i a i P a b l o ( í a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Uuz 15, d-» 12 á 3. 
3301 N- l 
L W B i i o m i i m i m i 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á- 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
D r . k m S a n i e s F m É z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
3307 N- l 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N- l 
A GARCIA BRISTOL 
Pedicuro que fué de la Real Familia E s -
pañola.—Curación, eon 6 sin bisturí, de ca-
llos, ojos de gallo, etc., sin dolor ni moles-
tias al cliente.—De 8 á, 12 a. m. y de 3 á, 5 
p. m.—Aviso por Telf. A-5694, para ir á 
domicilio.—Amistad núm. 152, altos. 
C 3405 30-11 N. 
P E U Y 9 BARCIA Y SANTIA89 
MOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 8 R E S T E S FERRABA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 8151 
DE 8 A 11 A M. Y DE 1 A S P. AS. 
S291 N - l 
M I G U E L A N S E L V A R O M S 
DR. MIGUEL V I E T A 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n m u J o í d o s 
Neptuno 103, de 12 4 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultáis y operacio-
nes en el Hospital Mreeedes, lúnes, miér-
ectes y viemees á las 7 d® la mañana, 
3294 x - l 
ABOGADOS 
D© 1 á, 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N- l 
B a l l v é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de líarcas de Fábricas, Comer-
cio y G-anadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases 3e Industrias, Ta-
gaciones. Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—-HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
CIEUJANO-DSNTXSTA 
7 = 1 : ^ , 1 0 a . " O . M i - X l O 
s 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
12814 26-29 O. 
isis üe orina 
P I J i l j , S 1 F I L K S , S A N G R E 
Curaciones rápidas per ustams 
C O N S U L T A S D I 12 A 4 
P O B B B S G R A T I S 
J E S U S M A S I A ÍTOICSSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
3296 N-l 
m , m m i m t m y s i a s o o 
BnferMiedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosns. Piel y Venéreo-sifilfücas. Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivo», de 12 A L 
Trocadero 14, anticuo. Teléfono A-5418. 
831* N . i 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO DEL. 
DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas 4« l &. 2. Nerptuno número 48. 
bajo*. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
miércoles. 
3317 Nrl 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más espectaimenta: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
Utlcas. Consultas «ta 3 á S, San Mijruel 151, 
Teléfono A-4318 
3290 N - l 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedada Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
3297 J J . ! 
D r . J o a a m n O i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 1S. 
3*321 ' N 4 
D r . F e l i p e G a í c i a T c a ñ i z a T e T 
Catedrático del Instituto Médico dei Hca-
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676 
C 2361 Ag. 1 
G A R C í r ^ A S A R Í E G 0 > 
Cirujano del Kospital Número Uno 
peclallsta del Dispensario "Tamavo"" >2s" 
tutíee 138. Teléfono A-2176. Cónsul tí A 1 ; ' 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M de 
CIRUJIA.—VIAS URINA*ÍIAr. 
3304 ^ N i 
D R . J U S T O V m í m G O ' 
Méd.co Cirujano de Urf Facultad de Parrf* 
Especialista en en/.ei'raedades del estrt 
magro é Imestino-d seerún el proced^fenta 
de los profesóte* doctores UkvTm y w T 
ter, de París, por el análisis del ju¿o *&* 
trica Consulta de 1 á 3. prado ^ . M f Z . 
3326 N- l 
1 1 C h o m a t 
Tratafnlento especial de Sífilis y -nfo--
medies v*n&<fS- Curación rápida. Con-
sultas d5 12 & 3, Teléfono A-134y 
LUZ NUMERO 40 
3306 \ N- l 
B ü GÜSTATO S. DÜPLESSIS 
Direcfc»'* de la Casa de Salud da lm 
Asociación CanaHa 
* CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
lealtad^mero 36. Tedéfono A-448«. 
331? I N .¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n de la mañana .—Noviomhro 11 de 1911. 
LOS RESTOS 
DEL PADRE VARELA 
Siguen expuestos al públ ico en el 
s a l ó n de actos de la Junta de E d u c a -
c ión los restos del Padre Váre la . 
Anoche comenzaron á prestarse 
guardias de honor á dichos restos. 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s h a iniciado una suscr ipc ión 
para levantar un monumento al P a -
dre Váre la . 
E l acto de inhumar los restos del 
ilustrado edncador promete revestir 
gran solemnidad. 
A c u d i r á n las autoridades y comi-
siones de todas las corporaciones de 
la Repúbl i ca . 
tSerá un verdadero homenaje de 
v e n e r a c i ó n al Padre Váre la . 
BAÑO DE ORO 
Un periodista parisiense, que í?an6 200 
mil francos especulando en acciones de fe-
rrocarriles, cobró el dinero en oro, lo lle-
vó á su casa, y durante mucho tiempo 
durmió sobre el montón de monedas. E l 
hombre estaba tan contento yon su buena 
suerte, que sentía un placer indescifrable 
al despertarse por la mañana en aquellas 
nuevas arenas del Pactólo. 
Paganini, el violinista, exigía que se ;© 
pagase el importe de sus conciertos en oro, 
y cuando cobraba, se lavaba materialmen-
te las manos con las monedas. 
Las Memorias del Diablo, escritas por 
el novelista francés Soulié, ailcanzaron tal 
éxito, que los editores pagaron al autor 
diez mil duros por el primer tomo, y al 
verse con tanto dinero, Soullé lo llevó á, 
su alcoba, lo echó en una bañadera, y se 
pasó media hora jugueteando con los pies 
en las monedas mientras se fumaba un 
habano gigantesco. 
Creyendo por ciertos síntomas que iba á-
volverse loco cierto comerciante de Chica-
go, consultó con un especialista, y por su 
consejo ingresó en un manicomio, en el 
cua!l pasó doce años sin más diversión que 
apilar monedas de oro, derribar los monto-
nes que formaba y frotarse las manos con 
ellas. Después de tan larga reclusión, vol-
vió á sus negocios completamente curado, 
como lo prueba el hecho de ganar medio 
millón de duros en los doce primeros me-
íes siguientes á su salida del manicomio. 
LOS TESOROS D E L HIELO 
Según todas las probabilidades, dentro de 
poco se podrá, recuperar el cadáver de Mr. 
John Randall, opulento turista que se per-
dió en los Alpes el 6 de Septiembre de 1870, 
y que se halla incrustado en una masa 
de hielo. 
Mr, Randall cayó en un ventisquero hace 
cuarenta y un años, y según las leyss del 
movimiento de los hielos, su cuerpo apa-
recerá este año. 
E l ventisquero que hasta ahora sirve de 
tumba al desgraciado turista, desciende 
unos sesenta y tres centímetros diarios, de 
suerte que necesita unos cuarenta años la 
masa de hielo para recorrer la distancia 
que media entre el lugar del accidente y el 
valle de Chanonix donde se derrite el hielo. 
Actualmente se halla en el mencionado 
valle Miss Edith Randall, hija del turista, 
esperando la aparición del cadáver para 
nevárselo á- América y enterrarlo en su 
país natal. Miss Edith no tardará en ver 
realizados sus anhelos, porque el ventis-
quero ha devuelto ya algunas prendas que 
cayeron en él al ocurrir la desgracia 
L-os grandes campos de hielo del mundo 
conservan el secreto de muchos misterios, 
y esconden riquezas compara-bies á, las 
que oculta el mar. Hace poco, al regre-
sar de un viaje á, la Isla de Posesión del 
Océano Antártico, una expedición inglesa, 
los marinos declararon que en aquellos pa-
rajes hay unos cuantos millones de tone-
ladas de guano, que al precio actual en el 
mercado valen quinientos mil millones de 
duros. Pero este tesoro no se podrá coger 
nunca, porque lo defienden los hielos. 
En la costa oriental de Groenlandia hay 
venas de cobre de incalculable valor, pero 
están cerradas al paso del hombre por 
una barrera de hielo de mil millas de lar-
go por cincuenta de ancho. 
En 1897, al regresar de una de sus ex-
pediciones, el comandante Peary trajo un 
enorme trozo de hierro de 90 toneladas 
de peso. Este metal es mucho más valio-
so que el mineral de hierro ordinario, por-
que está casi puro y exige muy pocos gas-
tos su fundición. Masas de hierro como 
ésta existen por miniares de millares en las 
regiones boreales, pero es imx?slble llegar 
á. ellas por efecto del hielo que las esconde. 
Es preferible, sin embargo, que algún día 
logre el hombre vencer al hiedo, y entonces 
el mundo dispondré, de una nueva, riqueza. 
L O S S U C E S O S 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Federico de la P e ñ a y H e r n á n d e z , 
natura'l de la Habana, de 18 años de 
edad y vecino de E s p a d a n ú m e r o 
dos ; su hermano Miguel, de 15 años y 
del mismo domicilio, y Adolfo Rivas 
Escobedo, de 27 años y domiciliado 
en J e s ú s del Monte número 196. ayer 
por l a m a ñ a n a c o n d u c í a n un carro 
de agencia por la calle de Neptuno, y 
al llegar p r ó x i m o á la esquina de 
Gervasio el carro fué alcanzado por 
el tranvía n ú m e r o 363, de la Mnea de 
Universidad y Aduana, que era di-
rigido por el motorista Gregorio 
Delgado de Dios, de 32 años de edad 
y vecino de la calle 25 n ú m e r o 9. 
A consecuencia del accidente los 
individuos que iban sobre el carro de 
agencia cayeron al snelo, sufriendo 
I l í o n e s graves Federico de la P e ñ a , 
•T i-ves su hermano Miguel y Adolfo 
^ ^ e r i e o fué asistido por el doctor 
Tznnierdo. on e] HosPital de Emer-
ff • i '-j^esentaba una herida, de 
ocho c e n t í m e t r o s ^ 6 e x t e n s i ó n , en la 
región inginal d e ^ ; otra herií1a' 
de quince cent ímetros , en el muslo 
derecho : contusiones y desgarradu-
ras en la reg ión braqui1^ izquierda, 
Mpocondrio derecho, esqúnce de la 
ar t i cu lac ión de la muñeca depeha y 
f e n ó m e n o s de schoch tranmátk1- _ 
Miguel de l a P e ñ a y AdolfoRiva-s 
fnornn asistidos en el sogund Cen-
tro de Socorro por el doctor C^P0-
Ambos presentaban contnsiocs, el 
primero en la rearión costal, se-
gundo en la reg ión rotuliana dere-
Los lesionados creen culpare ^del 
accidente al motorista, y és t (es t imd 
el hecbo casual; pues dice que v e n í a 
tocando timbre y el carro de agencia 
se interpuso en la l ínea. 
E l licenciado Alberto* Ponce, Juez 
; de Ins t rucc ión de la Secc ión Segunda 
I se p e r s o n ó en el Hospital de Emer-
j gencias, a c o m p a ñ a d o del escribiente 
| señor Ohaple y oficial s eñor V a l d é s 
Cintres, instruyendo las diligencias 
I necesarias. 
E l motorista fué remitido al vi-
vac. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Ayer fué conducido al Hospital de 
¡ Emergencias un individuo de l a raza 
1 blanca, gravemente lesionado. 
I E l doctor Izquierdo lo as is t ió de 
i primera in tenc ión , certificando que 
i presentaba una herida contusa en la 
cabeza y otra en el dedo pulgar de 
la mano derecha y s ín tomas de con-
moc ión cerebral. 
Debido á su estado de gravedad, el 
(lesionado no pudo prestar declaira-
ción. 
E l s eñor José Soler y P r u n é , veci-
no de Concordia n ú m e r o 153, infor-
mó á la pol ic ía que es el director de 
la obra que se realiza en la casa Be-
lascoa ín n ú m e r o 24 esquina á San 
Miguel, donde está empleado el heri-
do como peón de a lbañ i l ; que sabe 
que dicho individuo se nombra R a -
món A r i á n y es vecino de Vapor nú-
mero 34. 
A g r e g ó el señor Soler que A r i á n 
se causó las lesiones que presenta al 
caerle encima un macbimal, en mo-
mentos de estar trabajando. 
M E N O R I N T O X I C A D A 
E n el primer Centro de Socorro 
fué asistida de s í n t o m a s graves de 
i n t o x i c a c i ó n , por haber ingerido fós-
foro industrial, la n i ñ a de 18 meses 
de edad, Anatol ia Mar ía Barros y Pé -
rez, vecina de Lampari l la n ú m e r o 59, 
altos. 
L a madre de la paciente, doña 
Inocencia Pérez , in formó á la poli-
cía que sn hija ingir ió lo.s fós foros 
en un descuido. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A n d r é s S á n c h e z y Rodríguez, , de 
45 años de edad y portero de la casa 
Prado n ú m e r o 94, denunc ió ayer á la 
pol ic ía que por l a madrugada sin-
tió ruido en la cerradura de l a puer-
ta, por lo que se puso á observar, 
viendo á los pocos momentos que co-
rrían el pestillo. 
A l levantarse sorprend ió á un in-
dividuo de la raza negra, que en se-
guida se dió á la fuga, desaparecien-
do por la cale de Animas en direc-
ción á Consulado. 
Sospecha el portero que dicho in-
dividuo tratara de robar en la casa. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l Juez de Ins trucc ión de la Sec-
ción Tercera , licenciado Potts, ha co-
nocido ayer de una denuncia formu-
lada por el señor Pedro L a s e r r a y 
Malle, vecino de Pedroso n ú m e r o dos, 
quien acusa del delito de estafa á 
Pedro Serra Monreu, que reside en 
la calle de San Rafae l n ú m e r o 141V?. 
Refiere en su escrito el s eñor L a -
serra que hasta el año de 1908 estu-
vo colocado como dependiente en el 
tren de coches de los señores Lons-
tan y Hermano, situado en San F r a n -
cisco y Concordia, cuyos señores al 
liquidarle su sueldo, como carec ían 
de numerario, le dieron en pago tres 
coches y seis caballos. 
Agrega el denunciante que des-
pués hizo sociedad con Serra para ex-
plotar ambos el giro, y al poco tiem-
po adquirieron con la-s ganancias 
otro coche y dos caballos. 
As í t ranscurr ió a lgún tiempo; pe-
ro un d ía el denunciante quiso sepa-
rarse de la sociedad y convino con 
Serra dejarle todos los coches y ca-
ballos si le daba la suma de $837, pa-
gaderos en plazos de $50 mensuales. 
Dice L a s e r r a que su ex-socio le dió 
cuatro mensualidades y se n e g ó á en-
tregarle el resto del dinero, por lo 
que él lo d e m a n d ó , y entonces Se-
rra s imuló una venta á favor de 
J u a n P u r é , e s t a f á n d o l o de esa ma-
nera. 
A C U S A D O S D E E S T A F A 
Ayer ingresaron en el vivac, por 
d i spos ic ión del Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Tercera, los j ó v e n e s 
Baldomcro M e n é n d e z Cuatromañes , 
vecino de 10 esquina á 7, y Jul io 
César M e n é n d e z y Armenteros, resi-
dente en Quinta n ú m e r o 8. 
Estos individuos son acusados por 
el agente de la P o l i c í a Judicial , s eñor 
Juan Gómez, de que t i tu lándose es-
tudiantes, recorrían las casas de co-
mercio y las oficinas públ icas , reco-
lectando fondos para la adqui s i c ión 
de una corona que debía ser deposi-
tada en el mausoleo de los estudian-
tes fusilarlos el 27 de Noviembre de 
1871. 
A los acusados se les ocupó dinero 
y un talonario con los nombres de las 
personas que han contribuido con su 
óbolo. 
Dijeron los acusados que es cierto 
que estaban recolectando dinero para 
ese fin. el cual ten ían en su poder. 
A M E N A Z A S 
Ante la P o l i c í a Judicial denunc ió 
ayer el vigilante especial del Banco 
j Nacional, Antonio Aya la Ferrer . que 
I con motivo de haber sido declarado 
cesante e] portero ele dicha institu-
| c ión. José Gut iérrez Pérez , vecino de 
CoTnpostela n ú m e r o seis, se le pre-
sentó ayer por la mañanai desaf ián-
¡ dolo á reñ ir en el sótano, pues que-
ría abrirle l a barriga, segdn lo dijo. 
Dice Alava que Gutiérrez cree que 
él propuso su cesant ía . 
D E S A P A R I C I O N 
L a mestiza Matilde F e r n á n d e z , ve-
cina de Marina 92, se p r e s e n t ó ayer 
tarde en la s é p t i m a es tac ión de poli-
cía, manifestando que hace unos dos 
meses su h i j a J u a n a González F e r n á n -
dez, de 17 años , f u é raptada por el 
leproso J u a n Meló , y por d ispos ic ión 
¡de la autoridad judicial la tenía de-
positada en la casa n ú m e r o 22 de la 
calle de Oquendo, de donde ha desa-
parecido nuevamente. 
L a F e r n á n d e z ignora d ó n d e pueda 
encontrarse su h i ja . 
L a pol ic ía t ras ladó esta denuncia 
al señor Juez de guardia. 
D E S A V E N E N C I A S C O N Y U G A L E S 
Dolores Cúca lo Ramírez , de J e s ú s 
Peregrino 81, d e n u n c i ó á la pol ic ía 
que en el d ía de ayer fué abandona-
da por su l e g í t i m o esposo Jul io Ro-
que Roca, quien se l levó los muebles, 
l a n z á n d o l a á ella fuera de la hahita-
ción que ocupaban, la que cerró des-
pués con llave. 
Se ignoira d ó n d e pueda encontrar-
se el Roque. 
s o c i M s espaílas" 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Ramón Beis Sardá, Isaac 
Imaz Viota, Manuel Nieto y Núñez, José 
Cuesta Moriega, Norberto Alonso Cuesta, 
Florentino García González. Gumersindo 
López Figueroa, Antonio Bustillo Martínez, 
Ricardo Vera León, Domingo Bezanilla y 
Blanco, Carlos María Casanova Gutiérrez, 
Gregorio Alvarez Contreras, Felipe Gonzá-
lez Ríos, Martín Fox Salvador, Esteban B. 
Orlé Valle, Feliciano Vázquez Rivero, Pe-
dro del Molino Molino, Agustín Gondra y 
Bilbao, Francisco Fernández y Fernández, 
Bruno Blanco Maliñao, Miguel Cruz López, 
Agustín Salvador Valiente, Pedro Conde y 
Barrios. 
De alta: Pedro Mecieces Iglesias, Joa-
quín Vlgo Campomancs, Ignacio Carrera y 
Cortina, Agapito Mardones y López, José 
Collado Carbó, Joaquín Genaro y Rivera, 
Juan Vinjoy Deschapelle, Alberto de la Cruz 
Hoyos, Francisco M'arrero Beltrán, Santia-
go Brito Alvarez, Tomás Samper Quevedo. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Modesto García Saa, Do-
mingo Castro Paz, Vicente López López, 
Emilio Lalín Tumbes, Marcial Gasteiro y 
Lois, Francisco Arias López, Ernesto Pé-
rez, Maximino, González Cobo, Emiliano de 
León Rodríguez, José Castro Hermida, Ma-
nuel López Rodríguez, Gumersindo Seijo y 
Couto, Laureano Iglesias, Joaquín Díaz y 
Fernández, Angel Sousa Fernández, Dictl-
no Rodríguez Arias, Manuel Xiño Aliara, 
José Galán López, Jesús González Bousaño, 
Marcelino González Dopazo, Pedro Botana 
Lamas, José María Peña G6mez. 
De alta: Juan San Pedro González, Cos-
me Lanza Iglesias, Emilio Fernández Pichel, 
Juan Penabad Corral, Esteban Lamasabtel 
Salvatierra, Juan M. Ruiz Esquivel, José 
Pantín López, Manuel Miragaya Novo, An-
tonio Martínez Pita, Amadeo Eirlz Méndez, 
Juan A. Castro Mato, Manuel Cela Cela, 
Manuel Pérez Vázquez, José Vales Gómez, 
Antonio Adega, José Pérez Pérez, Paulino 
Coba Mira, José Conde Barrio, Pedro Fer-
nández Barrio, José Mera Vilar, Antonio 
Piñeiro Alvariño, Andrés Rodríguez y Do-
mínguez, Camilo Suaz García. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Alvarez y González, 
Juan García Expósito, Francisco Espina y 
Rodríguez, Luciano Iglesias Fernández, Jo-
sé García Ramos, Ramón Fernández Al-
buerne, Evaristo Inclán Alvarez, José Ro-
dríguez Ocboa, Francisco Pacios y Presno, 
Daniel Naredo Riesgo, Rafael Cubielles y 
González, Isidro Arias Arias, Raimundo So-
lís García, Marcial Suso Martínez, Enrique 
Alvarez Pake, Manuel Fernández Somoano, 
José Quesada Pérez. Isidro Regó y López, 
José Fernández Abello, José Sánchez Gar-
cía, Rogelio Suárez González, Juan Cabri-
cano Sánchez. 
De alta: Joaquín Hernández y Prieto, 
Hermán Markovit, José Bango Alvarez, Vi -
cente López Revilla. Francisco 7-unquera 
Castro, Antonio Rodríguez García, Oscar 
Menéndez Hevia, Ramón Collado Díaz, Dio-
nisio Morejón Martínez, José Granda Gra-
nado, José Sierra Pérez, Severino Torres y 
Peláez, Antonio García García, Fernando 
Menéndez Fernández, Francisco Vázquez y 
Lorenzo, Juan-. Sánchez Blanco, José Ruiz 
Jústiz, Emilio González Aruce. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Cecilia Peláez, Antonio Ma-
ri, Joaquín de la Cruz. Teresa Sagüe, Car-
mela Fernández, María Alvarez, Bernardo 
Esteva. José Castillo Mari. 
De alta: Eleuterio Alorda, Dolores Quin-
tana. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Aurora Travieso, Carmen 
del Val, Baldomero Gil. 
De alta: Balbino Rebollo. Gregorio Qul-




L a s Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams Combaten esta Enfermedad, 
Restaurando las Fuerzas Perdi-
das y Purifioando la Sangre 
E l Paludismo es una las enfer-
medades que más duramente azotan 
al org-anismo humano. Empieza por 
quitarle la ambic ión , el án imo, las ga-
nas de t rabajar ; luego viene la per-
dida del apetito, las calenturas, pali-
dez al rostro, cansancio y debilidad. 
Estos s í n t o m a s denotan que la san-
gre no tiene los elementos de rique-
za necesarios, sin los cuales es pneo 
menos que imposible combatir toda 
enfermedad. Quinina es un estimu-
lante provechoso en el tratamiento 
del paludismo. Precisa un tónico po-
deroso que devuelva á la sangre la 
riqueza perdida. L a s Pildoras "Rosa-
das del Dr . Wil l iams son excelentes 
para el caso y han domostra^do su efi-
cacia en infinidad do casos de palu-
dismo, malaria, etc. Durante las ca-
lenturas tómese el sulfato de quinina 
en dosis moderadas. L a alimenta-
ción debo sor muy l iviana, y el agua 
de beber hervida si hay la menor du-
da de su pureza. L a s Pildoras del 
Dr . Wil l iams se tomarán s e g ú n las 
instrucciones generales que llevan los 
paquetes. De venta doquiera que se 
venden medicinas. 
GASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
SUBASTA BEL EDIFICIO SOCIAL 
P R E S I l > K N C I A 
Dispuesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trueciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la SeoTetaría, se hace 
público que el viernes 24 del actual, 
de 11 á 12 de la mañana, y en el sa lón 
de sesiones del "Cas ino ," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposiciones no podrán exce-
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompañadas de la 
garantía que se exige, todo conforme á 
los antecedentes do dicha subasta. 
Habana, Noviemhre 4 de 1911. 
E l Presidente, 
Secundino Baños. 
G . 8-4 
A tres cuadras de los Parques, Teatros y 
tranvías, -en punto céntrico, se alquilan es-
tos ventilados y recién construidos altos, 
compuestos de hermosa sala, saleta, cua-
tro frescas y claras habitaciones corridas 
y dos altas, con completo y moderno servi-
cio sanitario y hermosa cocina. L a llave en 
el café del frente. Informes: "Romeo y Ju-
lieta," Belascoaín 2A, Telf. A-4738. Alqui-
ler mensual: $74-20 oro español. 
C 3411 4-11 
SE ALQU1' AN los modernos altos de 
San Nicolás u5 A, entre Neptuno y San 
Miguel. Tienen sala, saleta corrida y cua-
tro dormitorios. Precio: 13 centenes; llaves 
en los bajos. Informan: Manrique 55, mo-
derno. 13417 8-11 
S E ALQUILA 
UNA ESQUINA E N NEPTUNO Y ESPA-
DA, PARA COMERCIO. 
13411 10-11 
recibidos en la librería de Luis Artiaga, 
San Rafael número IVá: 
Manresa: Código Civil, 12 tomos. 
Giddings: Principios de Sociología. 
Gross: Manual del Juez. 
Abella: Manual de los Juzgados Muni-
cipales. 
Abella: Código Civil Español. 
Arnó: Las Servidumbres Rústicas y Ur-
banas. 
Girard: L a Elocuencia Atica. 
Marshall: Tratado de Economía Política. 
Morley: Estudios sobre grandes hombres. 
Grasserie: Principios Sociológicos del 
Derecho Civil. 
Nardi-Greko: Sociología Jurídica. 
Odriozola.: Diccionario de Jurispruden-
cia Hipotecaria. 
Squillace: Las Doctrinas Sociológicas. 
Savigny: Escuela Histórica del Derecho. 
Enciclopedia Universal Ilustrada; de 
Espasa. 
Enciclopedia Universal Ilustrada; de 
•Seguí. 
Prada: Código Penal, 9 tomos. 
V. A. M.: Jurisprudencia referente al Có-
digo Civil. 
Eetasén: Derecho Mercantil. 
Estasén: Las Sociedades Mercantiles. 
Estasén: Quiebras y Suspensión de Pa-
gos. 
Estasén: Derecho Industrial de España. 
Estasén: Tratado de los Seguros. 
Estasén: Cuentas Corrientes. 
Estasén: Derecho Marítimo. 
Fromentln: L a Pintura en Bélgica y Ho-
landa. 
Fernández Casado: Tratado de Notaría, 
2 tomos. 
Comas: Revisión del Código Civil, 6 to-
mos. 
Manzano: Códigos de Comercio, 3 tomos. 
Groizard: Código Penal, 8 tomos. 
Vaccaro: Las Bases Sociológicas del De-
recho y del Estado. 
Wnndt: Principios de Filosofía. 
Weyler: Mi Mando en Cuba, 4 tomos. 
Z U L U E T A 73, antiguo, entre Monte y 
Dragones, se alquila el primer piso con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina y servi-
cios modernos. Informan en la misma, á 
la derecha. 13397 8-11 
Se alquilan dos casas, calle 10 esquina á 
13. Se están acabando de fabricar, con to-
dos los adelantos modernos. También se 
alquila, con ó sin muebles, la casa oonti-
guan 10 núm. 13, próxima á desocuparse; 
es grande y tiene lugar para automóviles. 
En la misma informan de las tres, ó en 
Aguiar 77 y 79. 13391 8-11 
8E ALQUILA la casa calle 21 núm. 24, 
entre E y D, compuesta de 4 departamen-
tos, gran patio con árboles frutales, ser-
vicio sanitario moderno; la llave al lado. 
Informes: Salud 89, La Balear, Teléfo-
no A-mjk 13390 4-11 
VEDADO.—En lo más céntrico y pinto-
resco. Paseo núm. 9, se alquila una casa 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades; se está acabando de reparar y pin-
tarla en general. Informes: café L a Luna, 
Calzada y Paseo. 13385 4-11 
EN T R E S LUISES , se alquila una bo-
nita habitación baja, con agua corriente, y 
otra alta en tres centenes. Villegas núm. 
68, á una cuadra de Obispo. 
13419 4-11 
VILLAMARIA, Vedado, Se alquila una 
casa con tres cuartos y demás dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico, 
agua abundante; á pesonas decentes. Ca-
lle 9 entre J y K. 13396 16-11 N. 
SE DESEA TOMAR en alquiler una 
casa en la parte alta del Vedado, de alto 
y bajo ó de planta baja; pero que sea es-
paciosa. Pueden informar de su precio y 
condiciones en B núm. 13, antiguo. 
13395 8-11 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, capaz pa-
ra una familia numerosa y con servicio in-
dependiente para carruaje y criados. In-
formes: Muralla y Bernaza, almacén de 
tejidos. 13355 8-10_ 
""SE C E D E P A R T E EN UN L O C A L PRO-
pio para el giro de peletería ó sombrere-
ría, en punto nauy céntrico de esta ciu-
dad; informarán en la Calzada del Monte 
núni. ¿21, antiguo. 
13318 15-10 N. 
VEDADO 
En 6 centenes se alquina una casa con 4 
cuartos, y uno para criados; sala y demás 
anexidades. Calle Cuatro número 4. 
13344 4-10 
SE ALQUILA 
Propio para depósito ó industria, un te-
rreno cercado de mampostería, de mil qui-
nientos metros, con su entrada por la ca-
lle Cañongo (Cerro,)) existiendo un col-
gadizo v un cuarto. Informarán en Ce-
rro núm. 819. 13376 4-10 
SE ALQUILAN 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219Vi, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$31-80; la liave al lado; informes: Aguaca-
te 66. 13370 15-10 N. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elovaflor 
eléctrico. Precios sin comida, desde un P«-
so por persona, y con comida defde dos 
pesos. Para fatniüa y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-289S. 
3359 " " l 
CASA DÉ familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do; calle de Empedrado núm. 76. 
13378 <-10 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y frescos altos y bajos, 
independientes, de la Calzada del Cerro 
número 819; los altos con sala, saleta, 
diez cuartos y demás servicios; los ba-
jos, con portal, sala, saleta, seis cuartos, 
luz eléctrica, pisos de mosaico. Informes 
en los bajos. 18377 4-10 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle, y una 
habitación alta muy ventilada. 
13375 8-10 
S A N N I C O L A S 9 1 
E N T R E SALUD Y DRAGONES. ALTOS 
Y BAJOS, JUNTOS O SEPARADOS. CA-
SA NUEVA, HABITACIONES AMPLIAS 
Y FRESCAS, PROPIAS PARA NUMERO-
SA FAMILIA. LA L L A V E E N B L NUM. 
124, LITOGRAFIA DE E N F R E N T E . PA-
RA MAS INFORMES, OBISPO 17, IM-
PRENTA. 13372 8-10 
SE ALQUILA Aramburo 48 D, altos, con 
sala, tres habitaciones, comedor, etc.; de 
construcción moderna. Precio: $34-00 oro. 
L a llave: Aramburo núm. 36; informan en 
Reina 125. 13343 8-10 
VEDADO.—Se alquila la saludable y 
fresca casa situadr- en la calle 10 núm. 7, 
entre Linea y 11, con 9|4, baño, 2 inodoros, 
gran patio, y zaguán para automóviles y 
coches, etc.; precio módico; informarán en 
Manrique núm. 5, antiguo, 13 nuevo, bajos. 
13363 4-10 
PARA OFICINAS ó familias, se alquilan 
hermosos altos. Sala, recibidor, saleta de 
comer, seis cuartos, galería con persionas 
al patio, baños, servicios, lujo, confort, gas, 
electricidad, equidad en precio. Acosta 25, 
entre Damas y Habana. 
13360 4-10 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa Dragones 96, para una familia de 
gusto; alquiler: 14 centenes. Informes: Ga-
liano 71, "La Rosita," Telf. A-4016. 
13346 lt-9 7d-10 
EN LA VIBORA 
se alquila la casa Luz 20, con seis dormi-
torios, sala, saleta, hermoso comedor, gran 
patio, agua y desagüe, todas las comodi-
dades modernas; lugar sano libre de mias-
mas; la llave al lado; razón: Habana nú-
mero 5M, antiguo. 13288 5-9 
PROXIMOS A desocuparse el último pi-
so de Empedrado 59 y la casa Empedra-
do 60, se alquilan; razón en las mismas. 
13303 8-9 
el primer piso de la casa de moderna cons-
trucción sita calle de Cárdenas núm. 1. 
Para informes: panadería Cárdenas y 
Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcción calle de Paula núm. 33. De-
talles: panadería "La Industrial." Corra-
les y Cárdenas. 13294 15-9 N . 
VEDADO, calle B entre 9 y 11, se alqui-
lan los espaciosos altos en doce centenes, 
compuestos de sala, saleta, comedor al fon-
do, 6 habitaciones, doble servicio y con en-
trada independiente. 13327 4-9 
^ I j < ^ X J I I L i ^ 3 \ r 
los altos y bajos independientes de Acos-
ta 7,9, al costado de Belén; los altos con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, baño é 
inodoros, pisos de mosaico y escalera de 
mármol; los bajos con sala, comedor, 6(4, 
cocina, baño é inodoros y pisos de mosaico. 
Las llaves en L a Viña, esquina á Compos-
tela, é informan en Prado %í, bajos, de 7 
á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
13326 g-s 
VEDAtK).—En la calle G entre 13 y 15, 
se alquila en 12 centenes una casa con sa-
la, comedor, 5(4, 1 de criados, cocina, ba-
ño, Jardín al frente, etc., etc., en la Quin-
ta de Lourdes, y orta más chica en 5 cen-
tenes. 13325 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de la casa número 
47 de Gervasio, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro hermosas habitaciones, comedor 
amplio á la moderna completo servicio sa-
nitario, con abundante agua; la llave en 
los bajos. Informarán los señores J . Bal-
cells, en Amargura núm. 34. 
13320 8-9 
EN $20-00 PLATA se aíquila la casa 
Moreno 61 A, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, patio y tras-
patio. 13319 8-9 
EN BERNAZA W, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila una cocina propia 
para un tren de cantinas; hay enseres de 
la misma si los desean, y se alquila un 
local en la sala, propio para oficina ó sas-
tre, también hay habitaciones para hom-
bres solos, 13311 11-9 
SE ALQUILA en 11 centenes una casa 
alta, acabada de fabricar, cerca del Par-
que Central: San Miguel 26, nuevo; tiene 
instaladas lámparas y mamparas, que se 
traspasan por muy poco dinero. 
132SS 4.9 
CARLOS III 223 
Se alquila; se puede ver á todas horas; 
informan: Espada 10, esquina á Neptuno 
13296 4.9 
PRADO 119, antiguo, se alquilan dos 
hermosos locales adaptables para cualquier 
clase de industria ó comercio, dada su po-
sición; la renta es racional. En los altos 
informa á todas horas, Y. Cruz 
13301 4 g 
S E ALQUILAN los bajos de Escobar 58 
entre Virtudes y Animas, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y demás como-
didades. Informes en los mismos, de 9 
á 12. 13315 4.9 
L ESQUINA A 11, Vedado, en módico 
precio se alquila esta moderna casa de 
dos pisos, con 8 habitaciones, sala, come-
dor, cochera y demás comodidades In-
formes: Prado 34%, Teléfono A-1693 
13304 " ^ 
1 1 5 
E N T R E SOL Y MURALLA 
Propia para almacén; armazón de acero 
á prueba de fuego; dos pisos; 400 metros 
cuadrados en cada piso; 13 metros de fren-
te; se alquila en módico precio Infor-
mes: Morales: Cuba 48, ó 13 y F Vedado 
Teléfonos A-2973 ó F-Í331 vedado, 
- i ^ i 8 ' 8-8 
UNA GRAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio', bi-
lletes de lotería, etc., situada en la calle 
más céntrica de la capital. Informes- Ber-
naza núm. 14, 13255 g § 
M O D E R N X ~ T ~ ^ S ^ I ~ ^ X ^ T O - Ñ 
jardín y todas las comodidades, en la par 
Intre B v - ^ n ^ - ' 6 1 Vedado: ^ ^ , 
t a ^ l S o ^ r á T ^ i ^ r ^ ^ C 3284 
8-8 
calle muy comerciad 80Tb:e11columilR3 V ™ 
de enfrente T S t o r r n ^ V n el Café 
Moatey Rastro, í f ^ ^ f -
la casa Cazada ?4 clsT^n ^ ^ 5 
tienen zaguán, comedor 7U q 1 f á Banc>s' 
traspatio, con c a b a ^ i ^ * 
^ v É b ^ o ^ ^ n T r ^ r T ^ — - ¿ 3 ¿ L . 
alto, y otro en \a l lu* ^ 86 a,<lul,a 
Precio: 13 y 15 PnCtt C entre 17 >' 19-
Informes en loa ' resI'ectivamente, 
13214, nHsmos. 
SE ALQUILAN los hermosos alt(. 
la casa de nueva construcción Cienf„ ^ 
núm 62. con espaciosa sala, saleta P 
grandes cuartos, escalera de mármói v tpt> 
servicios. Llave é Informas en Mont,; 8U3 
mero 103. entre Aguila y Angeles nü" 
_J3270_ 4,8 
SE ALQUILA el primer plso^uT. -
Hahana núm. 75, entre Obispo y Obr° ^ 
la entrada por la comlsería. 1 M 
13236 ^ 4,8 
EN 8 C E N T E N E S se a k S ^ ^ - - , 
dernos bajos de Suárez 116, antiguo• JT,0" 
comedor, 4 cuartos, baño, gran patio'v ^ • 
más servicios; la llave en la bodega T 
forman: San lAzaro 24, altos. " itl* 
13267 4.8 
Se alquila la casa K núm. 15, entr» 17 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta I 
comer, baño. Inodoro y ducha; con port^ 
y jardín al frente; local para automóvil 
j 1 . — - - — —>«hjiji 
cocina y habitaciones de servidumbre; to' 
da de azotea y pisos de mosaico; su precia 
fijo: 24 centenes; la llave é informes e? 
la bodega de la esquina de 17. 
13269 
T E N I E N T E R E Y 1M. frente al DIARIO 
se alquila el segundo piso en once cente.' 
nes. 1321: 
Informes en los bajos. 
SE ALQUILAN habitario:4es fon vista"! 
la c»He y bien ventiladas; las hay tatn 
bién al interior. Habana núm 107, m0I 
derno. 13156 26-7 N 1 
PROPUS PABU ÜM IWSTBU 
Se alquilan las casas Calzada de Puentes 
Grandes núms, 10 y 12, en la Ciénaga; soa 
de alto y bajo y capaces para cuatro fa-
milias, por su amplitud, número de habi-
taciones, instalaciones sanitarias y pisos 
modernos; agua y todas las comodidades 
dadas al reedificarse este año. Se dan muy 
baratas. La llave en las mismas. Tratar 
con el dueño, Bernaza núm. 
13199 8-7 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan loa bonitos 
bajos de .San Miguel 106: tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y demás servicios. La 
llave en los altos; informes: Obispo 121 
13188 8-7 
SE ALQUILA la casa de alto y bajo 
Consulado núm, 99 B, y dos pisos altos 
de Prado núm, 71. Informa en el Néctar 
Habanero, Pujol. íJ^J^ 8-7 J 
SE ALQUILAN los altos Independientes 
de la casa Rayo 35, compuestos de salí., 
eeitta corrida, 5 habitaciones, 2 inodoroŝ  
baño, y demás servicios asesarlos; Infor-
man: Línea 11, entre G y H, altos, Vedado 
Telf. F-8197. 13208 8-7 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto y están acabados de pintar. Infor-
man en los mismos á todas horas. Telé-
fono F-1802. 13113 8-5 
CONSULADO 82, moderno. Se alquilan 
los altos de esta casa de nueva construc-
ción, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informará el Ldo, Ba-
ños, Mercaderes 11, de 1 á 5 p, m. Pre-
cio, 22 centene^ 13132 8-5 
AGUIAR 34, altos muy frescos, propios 
para corta fimilia, bien situados; sala, co-
medor. 4|4, cocina y servicios sanitarios 
modernos: 10 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Compostela 69 (antiguo) 
alto. 13121 15-5 N. 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa cftlle de Línea esquina á I, 
compuestos de 7 habitaciones, sala, come-
dor y demás comodidades de las casas mo-
dernas. Informes en la misma ó en Em-
pedrado núm. 5. Dr. Mario Díaz Irízar. 
13137 8-5 
SE ALQUILA 
el bajo de Malecón núm. 8. Para infor-
mes, los darán en el alto. 
13090 8-4 
SE ALQUILAN los hermosos y espacio-
sos altes de Bernaza 46, compuestos de sa-
la grande, recibidor, 5l4, cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro; una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea Informan en los bajos, 
13140 8-5 
VEDADO.—Se aJquila la preciosa casa 
"Villa Hortensia," situada en la calle 12 
entre Línea y Calzada, Tiene todas cuan-
tas comodidades puedan desearse. Infor-
mes: al lado, "Villa Dominica," Teléfono 
F-1125. 6 en Muralla núm, 18. Telf. A-270» 
13142 10-6 
VEDADO.—Calle 8 nOra. 118, moderno, 
se alquila esta espaciosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 5¡4, baño y servi-
cios sanitarios. L a llave en el núm, 116. 
Para informes: dirigirse á Príncipe Alfon-
so núm, 7, 18143 6-6 
S E ALQUILA 
Compostela núm. 98, entre Muralla y 
Sol; gran local para almacén ó comisionis-
ta. Informarán en Muralla número 71, 
Teléfono A-3-450. 13079 8-4 _ 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, s« 
alquilan los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta come-
dor, 714, gran patio y demás servicias, pi-
sos de mosaico; la .lave en la misma, de 2 
á 5| Informan: San Lázaro 24, iltos. 
13060 S-3 ^ 
EN MONTE 15 
se alquila un hermoso piso aKo, propio pa-
ra numerosa familia. Las llaves é infor-
xnes en la mlwna, 12975 10-2 
CORREA 17, á una cuadra del tranvía, 
nueva construcción, sala, saleta, 4j4, come-
dor; toilets de familia, independientes: 9 
centenes. Informes: bodega Correa y San 
Indalecio, ó Teléfono F-13,23. 
13103 g-4 
SE ALQUILA un solar con dos cuartos 
y servicio, en cuatro centenes, á media cua-
dra de Infanta y dos de Teja. Informan: 
Infanta número 130, moderno. 
13043 8-3___ 
VEDADO—Se alquila la moderna casa 
calle 5ta. núm. 67, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
lva>tios y demás servlolos. L a llave al lado. 
Informes, Obispo 113, Camisería. 
12991 10-2_ 
SE ALQUILAN espaciosos cuartos en 
Gloria 91, altos; hay luz eléctrica y te-
léfono; á hombres solos. 
12947 10-I 
PARA E S T A B L E C I l ^ f ^ 6 s ' ~ a h ñ a c e -
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por eu frente tranvía* 
de todas las linea». 
_12826 25-39 J ^ , 
SE ALQUILA. Tejadillo 21 TantiS"») 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, tres pequeños. T" 
en la bodega "Los Maragatos, 
á Aguíor. Informan, Amargura _ 






Habana 76, moderno. — Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar algunA 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada 
C 3156 26-22__0:__ 
SE ALQUILAÑ~Wiy baratos, losTbajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos, G. 
CARÑEADoTvedádo, H y Calzada; ca-
sitas á $16-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud y apetito, á $5-30, Te-
léfono F-1080. 12168 26-13 O. 
CARLOS III esquina á Oquendo. se al-
quilan dos altos acabados de fabricar, mu> 
frescos, ventilados y cómodos; uno pT 1" 
centenes y el otro por 16 centenes. Infor-
man en los bajos y en Obrapía núm. 7. 
_12123__ 26-12 Q _ 
SE ALQUILA la casa vllléga^TlZl. el 
bajo para almacén, y los altos para fami-
lia de gusto, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos, saleta de comor y un cuarto de cria-
do; en el núm, 123 informan. 
13016 ___8'-?— 
PRADO 94:—Se a,lqulla uñ'bonito local 
propio para tienda de modas ó cualquier 
otra industria análoga. Está preparado con 
todo lo necesario para empezar á explotar-
lo .mando se desee. Informan en Virtu-
des núm. L iMlQ 
D I A R I O D E L A M A J U N A — A d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i R r a b r e 11 d e J O l 1 ' 11 
INAUGURACION DE UNA CAPILLA V 
RESIDENCIA DE LOS PADRES PASIO-
NiSTAS, EN LA VIBORA. 
Dado el crecimiento que ha tenido el ba-
rrio de la Víbora, se hacía necesario esta-
^ ¿ e r allí un* capilla, por cuanto algu-
nas de sus calks se hallan muy distantes 
A* \a Parroquial. , , 
dVo" otra parte, para ^ u i l i a r l 03 en-
fermos de la feligresía de Jesús del Mon-
í f T o basta el celo grande y ardiente del 
p ' venéndez y de su Teniente, el P. Bnnot 
^Comprendiéndolo así nuestro amadísimo 
pelado, ha llamado á los Misioneros Re-
Jpr orlstas para que establecieran una re-
^ c l a en la Víbora, escogiendo provlsio-
^ t e S e para ese objeto la casa s e ñ a b a 
túmero 13 en la calle de Estrada 
Por ahora habrá en la recién crea-
rá residencia de la Víbora, dos sacerdotes, 
católicos de la Víbora tendrán, piaes. 
hora del día 6 de. la noche, á 
na 




< ciialciuier _ 
Tsnos ic ión . á tan buenos religiosos, que 
Inmediatamente satisfarán sus necesidades 
^Tnvo ^vigar la bendición de la capilla y 
a « el 8 del actual, oficiando el P. Ma-
nuel ¿Méndez . Párroco de Jesús del Mon-
te por delegación del señor Obispo. qu,en 
í r l u i e n t e día celebró por vez primera el 
Santo Sacrificio, ayudado del Párroco y de 
Su Capellán. P. Rodríguez 
Al Evangelio pronunció, una elocuente 
Plática sobre los bienes morales que ha de 
+raer al pueblo de la Habana en general 
y en a r t icu la r á Jesús del Monte, la ins-
talación de la nueva residencia de los Pa-
SÍ C o S u v e esta una fundación especial, 
paía la barriada de Jesús del Mon te -d i -
fa el señor Obispo-porqué estos religiosos 
L dedicarán á la enseñanza como auxilia-
res del Párroco en la escuela sabatina que 
p í r a la e n s e ñ a n ^ de la Doctrina Cristiana 
S n e establecido el Párroco, y en la asís-
+pncla de los moribundos. 
í n señor Obispo repartió la Comunión á 
gran número de personas^ 
^ Armonizó la Misa el P. Pedro Tomás, i n -
terpretando diferentes piezas musicales con 
i la maestría en él peculiar. 
La concurrencia fué muy numerosa. 
Se repartieron bonitos recordatorios, y 
. á las autoridades eclesiásticas y á la pren-
;sa se les obsequió con un lunch. 
Sea nuestra enhorabuena al Pastor de 
esta Diócesis, por haber remediado la ne-
cesidad espiritual de los vecinos de la Ví-
bora. 
C I N E N O V E D A D E S . — Prado y V i r t u -
des. — F u n c i ó n por tandas — estre-, 
n o s . — M a t i n é e s los domingos. 
C I N E N O R M A . — S a n Rafael y Consu-
lado. — F u n c i ó n p o r tandas y estre-
nos d i a r i o s . — M a t i n é e los domingos 
C I R C O P U B I L L O N E S . — 
Zulueta al fondo de Payret . 
O r a n C o m p a ñ í a E c u e s t r e . — F u n c i ó n 
diar ia y m a t i n é e los domingos y d í a s 
fastivos.—Debut todas las semanas. 
I n a u g u r a c i ó n de la gran temporada 
el jueves 16 del ac tual .Pr imera m a t i n é e 
de moda el domingo 19, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
A n i -
Ma-
quinas. A la persona que resulte agra-
ciada le será entregado,' previa la presen-
tación del billete, en la morada de la Ca-
marera Mayor, señora María Menéndez de 
Bonafonte, Cuba 96, altos. 
Bl acto del sorteo será público y presi-
dido por el señor Alcalde de la Ciudad. 
C 3407 lt-10 2d-ll 
I g l e s i a de San N i c o l á s de B e r i 
E l próximo sábado comenzará en esta 
Iglesia la novena de Nuestra Señora de la 
Caridad, á las ocho de la mañana; después 
de la Misa y á la terminación, cánticos por 
el coro de jóvenes. Si alguna persona de-
sea contribuir con su limosna, puede de-
jarla en casa de la señora Camarera, Ra-
yo núm. 116, antiguo. 




Paso á paso hemos segui-do el solemní-
«Imo novenario que hoy sábado por la ma-
ñana se da por concluido. 
Grandioso resultó este coro de alabanzas 
á María, conmemorando uno de sus títulos 
más tiernos y hermosos. 
Los PP. Eloy Vidal, escolapio; Aniceto 
Hernández, paúl; Bernardo M. Lopátegui 
Ortiz, canónigo; Isidoro Ruiz. dominico; el 
párroco don Jesús FWrez. y Agustín Urién, 
paúl, pronunciaron poéticos al par que elo-
cuentes discursos, sobre los atributos de 
María. 
La parte musical fué digna de la solem-
nidad del novenario, lo cual no podía por 
menos de resultar así, dada la justa fama 
de que goza el maestro Saudí. 
Los hermanos asistieron con bastante 
puntualidad, distinguiéndose siempre el Ma"-
yordomo. señor Bonafonte, y su esposa, que 
ejerce el cargo de Camarera Mayor.-
Si el principio de la fiesta ha revestido 
tanta solemnidad, las vísperas, que se ce-
lebran hoy. á las seis; la velada musi-
cal, á las ocho, y la función del domingo, 
han de revestir una grandiosidad sin igual; 
Los Padres Paúles trabajan sin descanso 
en el adorno del templo, y sobre todo del 
Altar Mayor,; 
El maestro Saurí nos expresó que hoy y. 
mañana cantarán las mejores "voces que es-
tos días se encuentran en nuestra ciu-
dad, acompañándoles instrumentistas muy 
celebrados de nuestro mundo mufeical. 
Asistirán las autoridades civiles y mi l i -
tares y nutrida representación del Cuerpo 
de Bomberos, el cual tiene participación en 
estas fiestas, y presidirá el acto el Prelado 
Diocesano. 
No podemos menos de felicitar á tan Ilus-
tre Archicofradía, y en especial á su Pre-
sidente y Mayordomo, los caballeros Fer-
nández de Castro y Bonafonte, por su d i l i -
gencia en honrar á la Madre de los Des-
amparados, 
Un ruego le hacemos á estos señores, y 
es que no se olviden de señalar sitio para 
los periodistas, los cuales por no poder lle-
' gar al templo con gran anticipación, se en-
cuentran muehas veces sin sitio desde don-
de poder presenciar la fiesta y tomar no-
tas sin causar molestia, ni turbar la aten-
ción de los fieles, 
UN CATOLICO. 
D I A t i D E S O V I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado á las 
mas del P u r g a t o r i o , 
; Jubi leo C i r cu l a r .— S u D i v i n a 
j es tad e s t á de manif ies to en la Ig les ia 
de Nues t r a ' Seño ra del P i l a r . 
Santos M a r t í n y Veran io , obispos, y 
B a r t o l o m é , confesores; Fe l ic iano, m á r -
t i r ; santas Ernes t ina , v i r g e n y Oci l ia , 
peni tente , 
San M a r t í n o'bispo de Tours . F u é 
o r i g i n a r i o de Sabaria. Hab lando Seve-
r o Sulp ic io de este g r a n .Santo, dice 
que no conoc ió o t ro que con m á s p ron-
t i t u d , p r e c i s i ó n y c l a r idad respondie-
se á los lugares m á s d i f i cn l to«os de la 
Sagrada Esc r i t u r a , pues aunque la 
s a b i d u r í a era l a menor de todas las 
prendas que adornaban a l Siervo á i 
Dios, ¿ c ó m o no l i a b í a de tener u n en-
t end imien to m u y i l u m i n a d o el que 
cont inuamente estaba en o r a c i ó n , 
siempre en presencia de Dios , velando 
dia. y noche á las puertas de la sabi-
d u r í a y no concediendo á l a natura le-
za sino l o preciso para que no se cre-
yese que era ya b ienaventurado? E r a 
l iombre por "una par te de suprema rec-
t i t u d , y por o t ra de incomparable bon-
dad. A n inguno juzgaba, á n inguno 
condenaba, nunca v o l v í a m a l por mal , 
y s u f r í a los a t rev imien tos del menor 
c l é r i g o de su oibispado como s i no fue-
ra superior , cabeza y p r í n c i p e de to-
dos ellos. Nunca le v i e r o n c o l é r i c o , 
nunca t r i s te , nunca entregado á una 
vana ó inmoderada a l e g r í a , sino siem-
pre i gua l , y como su c o r a z ó n era el do-
m i c i l i o de l a paz y de la ca r idad , t am-
poco se a b r í a su boca sino para pro-
nunc i a r palabras de e d i f i c a c i ó n . Pare-
c ía u n 'hombre superior á l a natura leza 
de todos ios d e m á s por su elevada 
v i r t u d . H o n r ó Dios su eminente santi-
dad con e l don de los m i l a g r o s ; los 
que le eran t a n famil iares , que p a r e c í a 
especie de m i l a g r o e l de ja r de hacer-
lo, po r l o que fué el t auma tu rgo de su 
s iglo. A t an mi lagrosa v i d a correspon-
d i ó una muerte dichosa, el dia 11 de 
Nov iembre del a ñ o 402. 
Fiestas e l D o m i n g o 
Misas Solemnes; en la Catedra l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 11 —Corres-
:ponde v i s i t a r á Nues t ra S e ñ o r a de la 
Salud, 'en las Siervas dé M a r í a , 
H e r m a n d a d d e J V u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d d e l C o b r e 
El próximo sobado 11 á, las ocho y me-
dia de la mañana, tendrá efecto la misa 
de mes en honor de la Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. 
Se avisa por este medio á los herma-
nos y devotos. 
La Camarera, 
13300 3-9 
El sábado 11 á las ocho, solemne misa 
cantada á Nuestra Señora de Lourdes en 
su preciosa capilla. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 13302 4-9 
L E O N I C K A S ® 
Licenciado en Filosofía y L«triui 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-
Beñanm y de preparación para eí «»»• 
giaterio. Informarán en la AdraIniBtrsctón 
de este pertódloo 6 tus Teniente jRey %%, 
»)toe. O. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercio-
tü y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á daraicülo 6 en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
PROFESORA INGLESA 
tTna señora inglesa, buena profesora Jo 
su idlomfl,- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egrido núm, 8. 
A Asr.-í 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. (5. 
FALTAS SUBSANABLBS E INSUB-
sanables de los documentos públicos sugre-
tos á Registro, por Bartolomé Gómez, un 
tomo de 668 páginas, $1-00. Se mandan ca-
tálogos de libros á quien los pida á M. R i -
coy, Obispo núm. 86, Habana. 
13254 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA CRLANDE-
ra de un mes, leche garantizada y abundan-
te; puede verse su hijo; sale para cualquier 
punto de la Isla, 6 fuera de ella. Infor-
marán en Maloja núm. 50. 
13412 4-11 
JOVEN PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de criado de mano, es práctico en el 
desempeño de su obligación; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. In-
forman: O'Rellly 22, Antigua de Mendi 
13416 4-11 
AYISO á los M a s PAMBERIAS 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo trabajo cuen-
to con más de diez años de práctica, y les 
ofrezco la más absoluta garantía, y el pre-
cio económico de $12-00 docena; encárgue-
me usted sus palas, y será bien servido. 
Ramiro Moure, Calle 29 núm. 347, 6 Za-
pata y A, Teléfono F-1152, 
13356 13'10 
V I S T A C A N S A D A 
N . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio, que sea aseada y que ayu-
de á los quehaceres de la casa, para estar-
se todo el día. prefiriéndose que duerma en 
el acomodo; sueldo: 4 luises. Figuras 63, 
moderno, de 7 á 8 a, m. y de 1 á 4 p. ^m. 
13353 4-10 
E l desequi l ibr io nervioso, l a neu-
rastenia, h is ter ismo y d e s ó r d e n e s de 
la n u t r r e i ó n , se curan co-n el D I N A . -
M O G E X O S M Z D E O A R L O S . 
s 
N A C I O N A L . — 
C o m p a ñ í a C ó m i e o - D r a m á t i c a V i r g i -
nia F á b r e g a s . 
F u n c i ó n de abono, 
Estreno del d r a m a en cuatro actos 
í-o Reina Joven, 
P A Y E E T . — 
^•ran C o m p a ñ í a de Opereta y Zar-
zuela E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocl io: San Juan de Luz. 
A las nueve: La Tierra del Sol. 
A las diez: La Niña de los Besos. 
• A L B I S I L — 
Gran c i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n por 
bandas.—A las ocro.—A las nueve. 
'Estrenos diarios. 
S A L Ó N T U R I N , — 
Cine y la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a , 
F u n c i ó n por, tandas. 
F u n c i ó n de m o d a , — ^ ' S á b a d o a z u l . " 
A las ocho: Tres pel ícula» y la co-
r l éa la en u n acto Echar la Llave. 
A las nueve: Tres pe l í cu l a s y estre-
del drama en u n acto E l Corazón 
Mfspierta. 
A las diez: Tres pe l í cu l a s y la come-
dia en u n acto Bosa y Eosita. 
Estreno de magn í f i cas y escogidas 
Pel ículas . 
S A L Ó N T E A T R O - C A S I N O . — 
Cine y c o m e d i a . — F u n c i ó n corr ida . 
A las ocho: Tres p e l í c u l a s y p r i m e r 
M o del precioso melodrama E l Pillue-
l° de París. 
A las nueve: Tres pe l í cu l a s y segun-
cl0 acto de E l Püluelo de Par ís . 
A las diez-. Tres p e l í c u l a s y la co-
media ¡Sin Cocinera! ¿ 
T E A T R O M A R T I . — 
^ ]as ocho: Salvados por el Amor. 
A las nueve: E7 Tremendo Garri. 
^ las diez: Castro en pcligi'o. 
d e l c o m e n 
d e l e l u n a 
rv~. 
LL 
Ubra menau&l ganadera é industrial de 
80 páginas, con grabados: tres dollars anua-
les. Espojo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó América: $2-00 Cy. anual. Agen-
cia Tarafa, corresponsales. Obispo 25. 




El precio varía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para el núme-
ro de huevos que 
sean. 
MAQUINAS 
DE A F E I T A R B 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
G 3173 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se wtrece para toáu oiase de trabajo» á« 
eantabUi&Ld. Lleva libros «n harás desocsi-
ptíüaa. Hace balances. Ucvuidaclones, etc. 
Gervasio 105, antlsruo, 6 39, moderno. 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
recién llegadas, desean colocarse de niñe-
ras 6 criadas de mano. Informarán en 
Fernandina número 57. 
13352 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criandera, A leche en-
tera, de dos meses, pudiendo ir al campo, 
y la otra de criada de mano; tienen refe-
rencias. Corrales núm. 96, cuarto núm. 7, 
13345 4-10 
Los que acercan el libro para ver mejor, 
padecen de miopía, y los que lo alejan, ya 
tienen su vista cansada. 
No basta saber si padece uno de miopía 
6 vista cansada; hoy, con mis ópticos gra-
duados y mi sistema moderno de exami-
nar los ojos, sabemos en el acto si ¡".«y 
enfermedad en ellos ó si con el uso do 
lentes solo, se consigue el resultado de-
seado. 
Todo ©I día estamos examinando los ojos 
ifgratis) para dar espejuelos si les hacen 
falta. Tal vez mis precios son algo fuer-
tes, pues no tengo stno una clase de cris-
tales: los mejores, y ios espejuelos más 
baratos que tengo son ríe $2-00; pero éstos 
llevan las mismas piedras que los de oro 
en $5-30, 
D E J E S E DE COMPRAR SUS L E N T E S A 
CAPRICHO QUE LUEGO SE ARRE-
PENTIRA 
i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
2 4 - 0 . 
P r i m i t i v a R e a ! y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i -
m a d e l o s d e s a m p a r a d o s . 
F e s t i v i d a d e s d e 1 9 1 1 q n e c e l e b r a r á 
e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d 
NOVENARIO 
Continúa celebrándose en la forma anun-
ciada. 
SABADO 11 
A las seis de la tarde. Rezo del Santo 
Rosario, y después la novena con gozos can-
tados. A continuación se cantará una pre-
ciosa Ave María, original del compositor 
cubano Antonio Rodríguez. El tradicional 
Himno con estrofas para tenor, bajo y 
coro del maestro Ubeda, dedicado á María 
Santísima de los Desamparados, Letanías 
y Gran Salve del maestro Rafael Pastor. 
A las ocho de la noche. Gran retreta 
por la Banda Municipal, bajo la inteligente 
dirección del maestro Tomás, y quema de 
fuegos artificiales por el celebrado pirotéc-
nico Rafael Funes, en la plazoleta de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, 
en honor de María Santísima de los Des-
amparados. 
DOMINGO 12 
A las nueve de la mañana. Se celebrará 
la solemnísima fiesta en honor de María 
Santísima de los Desamparados, excelsa 
Patrona de esta Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía, asistiendo de Capa Magna el Ex-
celentísimo é Ilustrísimo Monseñor Pedro 
González Estrada, Obispo de la Habana. 
Ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu 
Santo, por indisposición del Rvdo. Padre 
Dobal, el Rvdo. Padre Doroteo Gómez., Su-
perior de los RR. PP. Paúles. Se ejecuta-
rá á gran orquesta y voces la marcha triun-
fal del maestro E. Botigliero y la gran M i -
sa del maestro Giuseppe Fenabuggio; en el 
Ofertorio, el Ave María del maestro Amo-
rós, 5' al final el gran himno del maestro 
Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el maes-
tro Francisco Saurí. 
AVISO A LOS SEÑORES HERMANOS 
Hasta las ocho y media de la mañana 
estará reservada la nave central del her-
moso templo de la Merced, para los señores 
Hermanos de la Archicofradía, y exclusiva-
mente para las familias que los acompa-
ñen. Toda persona ajena á la Archicofra-
día no podrá permanecer en este lugar. El 
extremo de dicha, nave central está desti-
nado exclusivamente para las autoridades, 
oficialidad del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, comisiones, señoras Camareras de 
la Archicofradía y Junta Directiva. 
El altar mayor estará adornado con r i -
cas galas é iluminación extraordinaria de 
luz eléctrica, y en el presbiterio se colo-
carán trofeos de Bomberos. Una guardia 
de honor cubierta por individuos del Cuer-
po de Bomberos, quedará montada duran-
te la festividad. 
SORTEO DE MAQUINAS 
A la terminación de la fiesta y en los 
claustros de la Iglesia de la Merced, se 
celebrará el sorteo de las seis máquinas 
de coser coa que obsequia la Archicofra-
día á las clases necesitadas en conmemo-
ración de las festividades del presente año. 
Las máquinas serán entregadas por la Ca-
marera Mayor en su morada, Cuba 96, al-
tos, en el acto que sean reclamadas. 
OBSEQUIO O LOS SRES. HERMANOS 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Ilustre Archicofradía en demostrar á los 
señores Hermanos su agradecimiento por 
las constantes atenciones que de ellos re-
cibe, y para conmemorar las festividades 
del presente año, 'ha acordado que la Ar-
chicofradía ofrezca un obsequio que consis-
tirá en un magnífico cuadro al óleo, de 
gran tamaño, verdadera obra de arte de-
bida al gran pincel del conocido artista 
Antonio Rodríguez Morey. Dicho cuadro 
será sorteado entre todos los hermanos, un 
momento antes del sorteo de las seis má-
Habiendo acordado esta Sociedad cele-
brar un baile de pensión el domingo 12 del 
actual, en los amplios salones del "Centro 
Gallego," cedidos generosamente por su 
i Junta Directiva, se hace saber por este me-
dio, para general conocimiento de los se-
ñores Asociados y simpatizadores. 
FI objeto de este baile es allegar'fondos 
para contribuir á la erección del Hospital 
de Villalba "Conde Pallares" y demás fines 
benéficos que persigue esta Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 p. m. y el 
baile comer.zará á las nueve. 
Habana, 9 de Noviembre de 1911í 
Eloy Viilalibre Díaz, 
Secretario. 
13349 2-10 
E I ^ I > O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y j o y e r í a francesa a l t a no-
vedad, oro 18 qui la tes oon br i l l an tes , 
zafiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, 
etc., t odo se ha rebajado u n sesenta 
p o r ciento de sus precios, p a r a l i q u i -
d a r en este mes. 
Damos f a c t u r a de g a r a n t í a . 
t P a r a l a s O a m a s l 
^ Si usted quiero vestir elegante <̂  
/«s mándele á hacer un traje á Ge-
^ noveva Ferrar, que por su buen 
corte y su esmerada labor que-
y da la marchanta completamente 
•i satisfecha. Esta casi tiene espe-
V ci&iidad en Trajes de Boda y Cor-
A te estilo sastre. Se reciben los 
últimos figurines de París y New 
^ York. Precios económicos. 
«\ Una visita y se convenperán. 
9 MANRIQUE 89, antiguo. 
13164 8-6 
E . m ü i l l B O B E S 
A p a r t a d o 1 3 5 3 
T e l é f o n o A - T 0 7 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina 117, entresuelos. 
13146 15-5 N . 
SE COLOCA UNA SEÑORA PARA L A 
cocina; duerme en el acomodo pero no ha-
ce más que cocinar; va á todos los barrios 
de la Habana, si se desea; sueldo: 4 cen 
tenes. Informarán en Reina núm. 73. 
13410 4-11 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse; sabe su obligación. Infor-
marán en Teniente Rey núm. 47, entrada 
por Aguacate. 13380 i l l ' L -
TIN ENFERMERO CON DIEZ AÑOS 
de práctica en el país, se ofrece para cui-
dar un enfermo; tiene personas de repu-
tación que lo recomiendan; diríjanse por 
Bar ja. Calzada núm. Aá ,9 -4 Va.de (ercor 
correo A A. Barja, Calzada núm. 49, Veda-
do. Telf. F-1262. 13342 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
una para limpieza de cuartos y vestir una 
señor; la otra para vender en una vidriera. 
Informarán en Concordia núm. 6, altos. 
13341 4-10 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de portero, sereno ó en-
cargado de casas. Informarán en Corra-
les número 26, bodega. 
13340 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular en casa formal, de portero, cargo 
que ha desempeñado en otras casas; sa 
coloca por 20 pesos oro, y darán razón en 
Teniente Rev 87, moderno, taller de lava-
do. 13383 4-10 
( T M Apncia t , Colocaciones 
Viilaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-234^ 
Esta acreditada casa que siempre cuen-
ta con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, facilita lo mis-
mo para esta capital que para el campo, 
á los cafés, fondas, hoteles, panadéelas, et-
cétera, cuanto servicio necesiten y traba-
jadores para toda la Isla 
13381 4-10 
DESEA COLOCARSE U N BUEN CO-
cinero, de color, en casa particular, do 
huéspedes 6 establecimiento. Escobar nú-
mero 168, moderno, bajos, informarán. 
13351 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDB-
ra llegada, de tres meses, con buena y 
abundante leche; tiene referencias de una 
casa en que ha hecho otra cría. Informa-
rán en Morro núm. 13, cuarto núm. 12. 
13379 4-10 
DE CRIADO DE MANO, DESEA CO 
locarse un joven peninsular que tiene bue-
na ropa, habiendo servido en buenas casas, 
de las cuales tiene buenas referencias. I n -
forman: Virtudes 46, cuarto núm. 48. 
13374 4-10 
DOS JOVENES DE MUY BUENAS RE-
comendaciones desean colocarse; uno dü 
ayuda de cómara, mozo de comedor ó en-
cargado de algún negocio, y el otro en bo-
dega, fonda ó cosa análoga. Informan en 
Santa Clara núm. 16, fonda. 
13310 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad, peninsular, para el servicio de 
habitaciones y vestir señoras; tiene que 
saber coser á mano y máquina; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; familia corta; un 
matrimonio. Aguacate nm. 68, altos. 
13312 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIA HA D15 
mano ó manejadora, una señora de media-
na edad, con un matrimonio solo; infor-
mes: Rastro núm. 11, antiguo. 
13298 4-9 
O f i c i n a de N e g o c i o s en Genera l 
CU BA 48, BAJOS. 
DE 1 A 3 P. M. TELFONO 24SO 
Damos dinero en primera, segunda y 
tercera hipoteca en la Habana y barrios 
rurales. Compramos y vendemos casas, 
solares, fincas rústicas, censos y estable-
cimientos. Nos hacemos cargo del arreglo 
de la documentación de toda clase de fin-
cas para su inscripción en el Registro de 
la Propiedad y Mercantil. Damos y toma-
mos dinero en pagarés con garantía. Co-
bro de cuentas y créditos particulares y 
de comerciantes, etc. Abelend, Martín y 
Mazón. 13305 4-9 
A LOS AGENTES. NADA COMO ES-
to para un vendedor. Objeto maraviloso 
como el fonógrafo, útil como el fósforo y 
sólo pesa una onza. Asombrosas, estupen-
das ventas. Muestras á 10 centavos en se-
llos de correo. Rogers Specialty Co., 147 
West 23d. Street, New York, 
13306 4-9 
UNA CRIADA FORMAL SE NECESITA 
en Carlos I I I núm. 22, casi frente á la es-
tación de Concha. 13339 4-9 
SE OFRECE U N JOVEN PENINSU-
lar, instruido, para ayudante de carpeta; 
no tiene pretensiones. Informarán en Nep-
tuno número 14, "La Vencedora." 
13373 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche, de cuatro me-
ses, desea colocarse; tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Pocito 42, antiguo. 
13369 4-10 
SE SOLICITAN, UNA BUENA CRIADA 
de mano, y también una persona de respe-
to que hable inglés ó francés, para aten-
der á dos niñas mayorcitas, y algunos que-
hacereg Ae la casa. Calle 11 núm. 23, en-
tre 2 y 4, Vedado. 13368 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se en casa formal, de criada de mano; sa 
be su obligación y tiene quien responda 
por ella. Reina núm. 117, esquina á Leal-
tad, carnicería. 13409 4-11 
UNA ' JOVEN RECIEN LLEGADA DE 
España, desea colocarse de criada de ma-
no. Informarán: Santa Clara 41, moderno. 
13408 4-11 
ü NA COCINERA PENINSULAR, SIN 
familia, desea colocarse; sabe trabajar á la 
española, criolla y francesa; no tiene in-
conveniente en dormir en el acomodo; in-
j formes en Angeles .24, esquina á Maloja. 
n j o y e r í a c o m e n t e oro de 14 y 18 > 13405 
quilates, tenemos grandes e x i s í c n c i a s 
estilos modernistas, a l aicanoe de to-
das las for tunas . 
P^lojes pa ra caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 qui lates , patente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de s e ñ e r a , 3 tapas, o ro 18 
quilates, con d iamante y br i l l an tes , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n e l 
doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cua t ro pesos. V a l e n e l doble. 
N o compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y b r i l l an te s de esta ca-
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l an tes y joye-
r í a . 
B l , B O S D E M A T O 
d e I H . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a .== A n g e l a s n u m e r o 9 
3360 N- l 
UNA JOVEN PENINSULAR. RECIEN 
llegada, desea colocarse ele criandera; tie-
ne buena y abundante leche, de mes y me-
dio, y quien la recomiende; informarán en 
Animas 58. 13404 4-11 
FRANCES.—PARISIENSE QUE HA TE-
nido mucho éxito en la enseñanza de su 
idioma, desea dar lecciones de francés por 
la- noche, á partir de las siete y media. 
Método objetico, rápido y fácil. Dirigirse 
á M. Berthier, San Ignacio núm. 8. 
13407 8-11 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O P O R 
una señora, á señoritas y niños, por $2-00 
al mes; plan de H. de Blank; una hora 
diaria de estudio en los planos de la casa, 
$1-00 mensual. Empedrado 46, Telf. 5864. 
13415 4-11 
UNA SEÑORITA GRADUADA EN E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para 
dar clases de solfeo, teoría y piano, en su 
morada y á domicilio. 25 núm. 221, Ve-
dado. 13359 10-9 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. H., Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-5 N. 
DOS JOVENES PENINSULARES So-
licitan colocación de criadas de mano, te-
niendo quien las garantice. Suspiro núme-
ro 16. 13402 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
que sabe cumplir con su obligación, de 
criada de mano 6 manejadora,: no tiene 
inconveniente en servir á familia america-
na. Informarán: Lamparilla. 24, antiguo. 
13400 4-11 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación: es limpia y afea-
da; tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Compostela núm. 103, azotea. 
13399 4-11 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANO, 
decente y aseado, que sepa servir bien á 
la mesa y que traiga referencias de las 
casas que ha estado. Calle 15 núm. 310, 
entre B y C. 13392 4-11 
BUEN INTERES 
Puede usted colocar desde $100; le pro-
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garantizado. Dirigirse á 
Oficios 16. altos. 13389 15-11 N. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
ninsular y sin pretensiones, siempre que 
sus ocupaciones sean de 7 a. m. á 5 p. m. 
Informan: San Lázaro núm. 25, víveres. 
13367 4-10 
CRIANDERA PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa particular; tiene buena y 
abundante leche; se puede ver su niño, 
recién nacido, si se quiere; informarán en 
Estrella núm. 12. 13366 4-10 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A Co-
locarse de manejadora ó para los cuartos 
en una casa de moralidad, teniendo refe-
rencias. Informarán: Marina núm, 16. 
13365 4-10 
INTERESANTE 
A las familias que saben vestir bien; 
modista que corta y entalla con perfec-
ción, desea colocarse en casa particular. 
Viste y acompaña señoras. Economía nú-
mero 58. 13289 4-9 
SE SOLICITA 
una cocinera, y que además ayude en la 
limpieza. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Sol núm. 48, bajos, informarán. 
13291 4-9 
U N MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA 
colocarse; ella de manejadora ó criada de 
mano; él de criado de mano ó jardinero; 
entienden de cocina; para informes: Te-
Jadillo 17. 13290 4-9 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa particular ó establecimiento. V i -
llegas núm. 30, antiguo, informarán. 
13296 5-9 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA 
asistir á una señora anciana y enferma; 
no es preciso que sea enfermera, sino que 
se preste á ello; Calzada núm. 101, esqui-
n a á 2, Vedado. 13318 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSUÍ ' 
lar de cocinera; sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán: Suárez núm. 83. 
13-281 4-9 
DOS JOVENES RECIEiv LLEGADAS, 
muy formales, desean colocarse en casas 
de moralidad; saben coser y tienen quien 
las garantice; no habrá primos. Informan 
en la fonda "Las Nuevitas," Dragones nú-
mero 7. 13364 4-10 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de portero ó criado de 
mano; tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Fac-
toría núm. 78. 13362 4-10 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
en Obispo núm. 100, casa de modas "Yan-
kee," darán razón. 13358 4-10 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE 
carpeta con conocimientos de Inglés y te-
neduría de libros. Dirigirse al Apartado 
núm. 654. 13357 4-10 
A los S t o r e s Hacendados 
y comerciantes, se ofrece un señor espa-
ñol, joven y decente, buen carácter, inte-
ligente y con buenas referencias y garan-
tías de su honradez. Ut i l para cualquier 
trabajo doméstico que se le confíe; tam-
bién se ofrece á los señores doctores de es-
ta ciudad, por tener trece años de práctica 
con ellos en el servicio doméstico y cobro 
de sus clientes ó cosa análoga. Pueden pa-
sar personalmente, á todas horas, por Ga-
llano núm. 68, antiguo. Gablno. 
13328 4-9 
UNA EXCELENTE CRIANDERA, JO-
ven, de 20 años, con una leche Inmejorable 
y abundante, con su niño muy hermoso y 
de 50 días, desea colocarse en una casa de 
buena familia. Informarán: Ayesterán 11. 
13387 4-11 
DE CRIADA O MANEJADORA SOLI-
cita colocación una peninsular de mediana 
edad con buenos Informes de la casa en 
que ha servido. Calle 19 núm. 21, entre 
8 y 6, Vedado. 13386 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad, que traiga referen-
cias; sueldo: 3 centenes y lavado de ropa. 
Informarán en Línea núm. 93, Vedado. 
13418 4-U 
UNA PENINSULAR R E C I E N L L E G A -
da, de 16 años, desea colocarse de criada; 
tiene quien la garantice; informarán en 
Monte núm. 145, antiguo. 
13413 4 .11 
UNA BUENA CRIANDERA, RECONO-
cida y recomendada por el doctor Tremols, 
desea colocarse. Informes: Factoría nú-
mero 76. 13420 4-11 
MODISTA. SOLICITO UNA CASA PAR-
tlcular para trabajar, de seis á seis; diri-
girse á Colón núm. 3, moderno, cuarto nú-
mero 12. 13354 4-ÍO 
SE DESEA UN DEPENDIENTE QUE 
sea práctico, para el Dispensarlo de una 
Farmacia de esta ciudad; ha de tener 
buenas referencias; dirigirse al apartado 
de correos número 1173. 
13322 6-9 
AMADO BOQUETE RODRIGUEZ, DE 
la Corufia, hijo de Rosa y José, desea sa-
ber de su hermano José Boquete -Rodrí-
guez, que según noticias fué para Matan-
zas hace tres meses. Fonda de Volunta-
rlos, Monserrate 151, esquina á Muralla 
13321 4 .9 
DOS COCINERAS PENINSULARES 
desean colocarse; no tienen Inconveniente 
en Ir al campo; una también ayuda á los 
quehaceires siendo corta familia; tienen 
buenas referencias; informan: Villegas nú-
mero 101, cuarto núm. 23. 
13313 4 .9 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular para casa particular ó c1e co-
mercio; sabe cocinar á la criolla y fran-
cesa; tiene buenos informes de las casas 
en que ha estado. Razón: Monto 12. altos, 
cuarto núm. 22. 13297 j-V 
D E S E A COLOCARSE U N A O R L A D A D E 
mano de mediana edad, que tiene buenas 
referencias. Informan en Tenerife núm 24 
13338 4I9 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color para manejar una niña; buen suel-
do; si no tlenei buenas referencias que no 
se presente. 21' esquina á 2, Vedado. 
13284 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
clnera peninsular, en casa particular ó es-
tablecimiento; tiene las mejores referen-
cias; informarán: Estrella núm. 27. 
13285 . 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICI-
ta colocación de criada de mano ó mane-
jadora; sabe sus deberes y tiene quien la 
garantice. San Francisco núm. 15, bodega. 
13286 4-» 
DESEAN COLOCARSE, UNA CRIAN» 
dera y una criada de mano ó manejadora; 
ambas con referencias. Someruelos núme-
ro 1. 13287 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano ó manejadora, una muchacha penin-
sular; sabe cumplir con su trabajo y tie-
ne referencias. Informarán: Inquisidor 
núm. 13. 132S2 4-9 
DOS JOVENES RECIEN LLEGADAS, 
muy formales, desean colocarse en casa 
de moralidad; saben cos -̂r y tienen quien 
las garantice; no habrá primos. Infor-
man en Santa Clara núm. 16. 
13309 4-9 
UNA BUENA COCINERA, QUE SABE 
cocinar á la española, criolla y francesa, 
se coloca en casa particular ó estableci-
miento; no le importa ir á Jesús del Mon-
te ó al V e rado; informan: Inquisidor 24, 
puesto de frutas. 13337 4-8 
DE MANEJADORA DE U N SOLO Nt-
flo 6 para habitaciones, solicita colocación 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Empedrado núm. 20. 
13336 4_9 
E N P A S E O 16, VEDADO. SE SOLICI-
ta una señora de 40 á 50 años, que sea 
francesa, para atender á dos señoritas y 
ayudar á coser; ha de traer muy buenas 
referencias; demás pormenores, informarán 
en la misma. 133S4 4-9 
~ D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA DE 
mano ó manejadora, una buena muchacha: 
sabe su obligación y tiene referencias de 
las casas en que ha servido; tiene quien 
responda por ella; informan: Sitios 164, 
bodega. 13333 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A PENINStf-
lar joven, para limpieza de alguna habi-
tación ó manejar algún niño; tiene quien 
la recomiende por llevar ya tiempo en el 
país; Informan: Villegas 101, moderno, 91 
antiguo. 13332 4-9 
SE S O L I C I T A N U Ñ A T C O C I N E R A Y UN 
criado de mano, que sepan su obligación; 
sueldo: 3 centenes. San Miguel núm. 66, 
moderno, bajos. 13331 4-9 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
crianderas, criadas, criados, dependientes, 
camareros y trabajadores. 
13329 4 .9 
S E " SOLICITA U N A CRIADA DE MA-
no; sueldo: 2 centenes y ropa limpia. Do-




D I A R I O DE LA MARINA.— r ' - i ic iór de la mañana.—Noviembre 11 de 1911. 
LETRAS ESPAiOLA 
En florido rincón del cielo jng-ueten-
ba una legión de angelotes, vestidos con 
ondulantes gramallas recamadas de es-
trellas, altos, esbeltos, tierna la mira-
da, suave la expresión, casto el ade-
mán ; ángeles del místico pintor de 
Fiesole, que al sentir el aliento de la 
vida remontaron el vuelo en busea de 
su verdadera patria. 
De repente, la bulliciosa angelada 
interrumpe el juego y acalla su gregue-
ría al ver que desde este bajo mundo 
dos nubecillas ascienden lentas por la 
inmensidad del firmamento. Conocían 
los ángeles esas nubarrones que aba-
jo, en lo más hondo del espacio, se con-
densan, se aglomeran y se deshacen ; 
pero nunca vieron á las nubes subir 
tan alto, remontar la región de las es-
trellas que á sus piés t i t i lan, atravesar 
los espacios de la luz, entrometerse ca-
«i en las aznlea llanadas fiel cielo. Y 
aun no cejaban en su ascensión las 
osadas nubecillas; una, blanco vellón 
flotante, con bordes que el céfiro riza-
ba y la luz tornaba azulinos, subía 
con vaporosa ligereza ; otra, negruz-
ca, compacta, ascendía roncera, plo-
miza y remolona. 
La blanca se apartaba con remilgo 
de su obscura compañera, como dama 
repulida esquiva el leve roce con la 
blusa de un obrero que por la calle 
cruza, y aun los ángeles con ser ánge-
les, fueron presurosos á hundir sus 
piececitos en la blancura de aquel co-
po que hasta ellos llegaba, dejando so-
litaria á la nube negra, temerosos de 
manchar sus nítidas vestiduras con los 
girones de aquel nubarrón opaco. 
Pero aún no habían hollado los 
blancos celajes, cuando •un ángel, ade-
lantándose, exclamó: 
—¿De dónde vienes, blanca nube? 
—Vengo del "valle de las l ág r imas . " 
¡. S'ábes dónde esta ? Nací en un pebetero 
de plata, lleno de incienso y de mi-
rra, un turiferario le daba cadencioso 
impulso, su balanceo me lanzó al es-
pacio, describí en el aire una curva 
y empecé á ascender lenta, majestuo-
sa. Primero envolví en una niebla azul 
cien luces que alumbraban en hileras 
un v i r i l de oro y pedrer ía ; una voz so-
lemne acompañaba mi ascensión di-
ciendo: "Incensun ascendat ad te. Do-
mine, et descendat super nos miseri-
cordia t u a ; " luego invadió las naves 
del templo un torrente armonioso, es-
tremeciéndome con su arranque inas-
perado; al vocinglo del órgano se unie-
ron los cantos frescos y argentinos de 
los niños del coro; sus voces se des-
vanecieron borradas por el canto pro-
fundo de los monjes, que en el fondo 
de la nave se agrupaban delante^ del 
gradual, y todos, todos: oficiantes, ni-
ños, monjes, el pueblo entero, con el 
fervoroso murmullo que bastó mí lle-
gaba, parecían decirme: asciende nu-
be de incienso, asciende al trono de 
Dios, portadora de nuestras oraciones, 
que regamos con lágrimas de mística 
emoción. Por la resquebradura de una 
vidriera que, con pintados cristales, re-
presentaba un San Pablo, salí del tem-
plo, y rasgando mis encajes entre gár-
golas y botareles, llegué hasta aquí. 
Ahora, ángeles del cielo, decid á vues-
tro Señor que vengo enviada por los 
hombres para ocupar un puesto en el 
trono de nubes que es asiento de sw 
Excelsa Majestad. 
Calló la nube blanca, y los ángeles 
desalaron uno á uno, mirando desde 
lejos la nube negra, estantía en el es-
pacio. 
Pero mientras la legión se remonta 
ba. portadora del mensaje, hubo un án-
gel que. por picor de curiosidad ó mo-
vimiento de compasión, desvió el vuelo 
en busca de la mancha negra, y al 
l legar:—¿De dónde vienes?—le pre-
guntó también, 
—Vengo de ana mansión cándenle 
y negra, donde el fragor de vertigino-
sa maquinaria impone silencio á los 
hombres, á las mujeres y á los niños, 
que inclinan la frente y encorvan el 
cuerpo en faena ruda, tenaz, abruma-
dora; vengo de una fábrica, cuya chi-
menea me lanzó al espacio, y cuyos 
mil obreros, a) verme subir, parecían 
decirme, creyentes y abnegados: As-
ciende á ocupar también puesto humil-
de en el Trono del Señor . " 
Calló la nube y alejóse el ángel, 
murmurando entre dientes: " M u y ne-
gra vienes para llegar tan alto; muy 
sucia estás. 
Oyó el Señor"en silencio el mensaje 
de la legión seráfica y el del ángel re-
zagado, y, así que los hubo oído, habló 
de este modo: 
—Angeles míos, volved á las nube-
cillas que os envían y decidles que las 
espero aquí. 
—¿A las dos?—preguntaron los án-
geles á coro. 
— A las dos—respondió severo el 
Señor—porque si gusto del aromático 
incienso de la oración, también es san-
to y también me place el negro in-
cienso del trabajo. 
F R A N C I S C O A C E B A L . 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S E X O » 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
6 Que tengan medios de v ida P^6" 
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
flia] y oonfidonclafrn'nte. al acre-
di tado Sr. Roble», Apar tado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para lox In t imo» famil iares y 
amigos. 
13246 8-8 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
I O . O I T - A . X J I 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Mod»lo 3, carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
SE D E S E A C O M P R A R TINA CASA Q U E 
no exceda de $5,500, que sea en punto c é n -
t r i c o ; se prefiere al lado del t r a n v í a . D i r i -
girse por correo al apartado 888, G. S. (No 
soy corredor y deseo hacer negocio.) 
13054 8-3 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E Ñ -
te y p r á c t i c o para encargado de finca 6 co-
lonia : tiene i n s t r u c c i ó n y contabi l idad y 
dará , referencias. En Francisco V. Agu i l e -
ra n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 15-2 N . 
D E I N T E R E S 
Un. joven e s p a ñ o ! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, '¿¿va para Tenedor de Libros, 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i rse al 
Admin i s t r ador de este pe r iód ico . 
a A. 
TEMEOOR DE Li3 
C O X M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S I T A -
L I A N O É I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I L L Y 35, T E L E -
F O N O A - f 561. 12715 26-26 O-
1 t m m e H ü i O ' e r a s 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , T O M O $4.500 
Oro E s p a ñ o l , al 7 por ciento, por dos años , 
sobre moderna casa ^ue vale m á s de doce 
mi1 pesos. T ra to directo. Te lé fono A-7325. 
13384 4.11 
1 í 1PO T E C A S . — H A Y V A R I A S C A N T I -
Oades para hipotecas, desde el siete por 
ciento de i n t e r é s anual en adelante, s e g ú n 
lugar . N o t a r í a de M A R I L L , Habana 98. 
13157 8-7 
f R E A L E S T A T E f f 
f Para negocios de 'hipoteca y t 






D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para manejar un n iño 6 
para el servicio de cor ta f ami l i a de mo-
r a l i d a d ; tiene personas que respondan por 
ella. Sitios n ú m . 1, i n f o r m a r á n . 
m ó O 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano; sabe coser á mano y á m á q u i n a ; 
no se coloca menos de 3 centenes. Ra-
yo 67, moderno, altos, i n f o r m a r á n . 
13249 4-8 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
que tiene buenos informes, para restau-
rant , fonda, café 6 a l m a c é n ; detesta la be-
bida; cocina á la e s p a ñ o l a , francesa, c r io -
lla é i t a l i ana ; i n f o r m a r á n : Sit ios n ú m . 1, 
c a r n i c e r í a . 13247 4-8 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio y tenga buenas referencias; 
tres centenes de sueldo. Calle 17 entre E 
y D, V i l l a V i d a l , Vedado. 
C 3285 8-8 
U N P E N I N S U L A R J O V E N DESEA C o -
locarse en casa de comercio para manda-
dero y hacer la l impieza 6 en d r o g u e r í a 6 
cosa a n á l o g a ; tiene quien responda de su 
honradez. Habana n ú m . 114. 
13277 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SO-
l l c l t a co locac ión en casa de f ami l i a ó de 
comercio; sabe su oficio, á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y tiene referencia Sol n ú m . 80, 
bodega. 13i276 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera repostera e s p a ñ o l a en casa seria; 
no se coloca menos de 3 6 4 centenes; no 
duerme en la co locac ión ; tiene inmejora -
bles referencias. O'RelUy n ú m . 23. 
13245 4-8 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O ; 
t raba ja en cualquier esti lo; para comercio 
6 casa pa r t i cu l a r ; Plaza del Vapor n ú m . 
11. por Reina, café Centra l de T a c ó n . 
13244 4-8 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I -
CO, que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io -
lla y tiene' referencias, sol ici ta co locac ión 
eu casa de f a m i l i a ó de comercio; Zanja 
n ú m . 72, antiguo, cuarto n ú m . 26. 
13243 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de mano ó manejado-
ra: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t iene 
referencias de donde ha servido; Monse-
r ra te n ú m . 109, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
13241 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de 
mora l idad ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la recomiende si es necesa-
r i o ; i n f o r m a n : Sitios n ú m . 30, moderno, 
baios, á todas horas. 13233 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cr iada de mano, para casa par t i cu la r ó de 
comercio; l leva siete a ñ o s en el p a í s . I n -
f o r m a r á n en Vil legas n ú m . 103. 
13242 4-8 
A L C O M E R C I O 
SE O F R E C E U N J O V E N D E 21 A Ñ O S , 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A , CO-
R-RESPONSAL O C U A L Q U I E R T R A B A -
JO D E O F I C I N A . B U E N A L E T R A , O R -
T O G R A F I A , R A P I D O E N L A M A Q U I N A ; 
P O S E E I N G L E S Y T I E N E E X P E R I E N -
CIA. I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S . 
D I R I G I R S E POR E S C R I T O A D. K . E N 
E S T A A D M I N I S T R A C I O N . 
13266 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS V I Z C A I -
nas, madre é h i j a ; la madre para cocinera 
ó manejadora; la h i j a piajra c r i ada de 
mano; saben hacer toda clase de labores;" 
no se colocan separadas; ambas tienen 
recomendaciones de fami l ias respetables; 
no se colocan en casa que no sea de mo-
ra l idad y respeto. Informes: calle 17 es-
quina á 4, bodega L a F lo r ida , Vedado. 
_ 13274 4-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocac ión en casa decente; es re-
por t e ra y t iene referencias; d i r ig i r se á 
Paseo esquina, á Tercera, tercera casa em-
pezando por el mar, Vedado. 
13273 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edad, en Habana 38. a n t i -
cuo; sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
ha de traer recomendaciones. 
13337 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares. una para criada de mano y la o t r a 
do cocinera; i u fo rmará .n : Paula n ú m . 31, 
V i r n i c e r í a . 13275 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano 
en la Habana; sabe algo de costura y c u m -
p l i r su ob l igac ión . Merced 54, ant iguo. 
13271 4-8 
U N A S E Ñ O R A B L A N C A , D E M A T A N -
zas, y de mora l idad , sin pretensiones, de-
sea colocarse de criada de mano para cor-
t a f a m i l i a ó manejadora, en casa de mo-
r a l i d a d ; desea dormir en la co locac ión ; 
d i r ig i r se á San Ignacio 120, por Acosta. 
13269 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa su ob l igac ión y con buenas 
referencias; ha de do rmi r en la casa. Ca-
lle 13 n ú m . 22, entre J y K , Vedado. 
13231 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de criandera, á media leche, 
l levando su n iño para la co locac ión , de dos 
meses y medio; puede verse su n i ñ o ; i n -
fo rman : bar r io San L á z a r o , P r í n c i p e n ú -
mero 70. 13230 4-8 
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M 1 E I O R O I G 
Mlmiiiistracióiit Eíeiie^Usií 'd 's^ 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edif ic io propio de la oficina: 
-£ík- O O fe* T " £ 3 O 
H A B A N A ' 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig. Teláfoíio A-6349. 





>6-24 Oc. '< 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4. N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidadrs en es-
t a ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
SE D E S E A N I M P O N E R EN H I P O T E ^ 
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10.000 pesos ó m á s . A. L a n g w l t h , Obis-
po 66. t ienda de semil las; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N . 
SE D E S E A N I M P O N E R EN"1HÍPOTE~ 
ca $1,000. T r a t o directo. In fo rman en Ga-
l i ano 72, altos, de 5 á 6 y me.Ua p. m., J. 
D í a z . 12624 26-28 O. 
M i t e y g i i i l i i i f i i 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, r ec i én llegadas, de criadas 
de mano ó manejadoras; no se repara en 
el sueldo; tienen quien responda por su 
honradez; I n f o r m a r á n : Colón n ú m . 35. 
; 13268 4-8 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Se sol ic i tan buenas costureras para t ra -
bajar en el ta l le r de esta casa. San Ra-
fael n ú m . 31. 13282 4-8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de mano ó 
manejadoras; t ienen referencias; sueldo: 
3 centenes y ropa l i m p i a ; i n fo rman : M o n -
eerrate n ú m . 153. 13272 4-8 
" C R I A D A T D E M A N O , S E ^ O L I C I T A C O N 
buenas referencias, a b o n á n d o l e buen suel-
do, en el Vedado, B a ñ o s a l lado de l a es-
quina de 15. 13265 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento; cocina bien á la c r io l l a y 
e s p a ñ o l a ; no duerme en el acomodo; i n -
f o r m a r á n : V i r tudes 65, z a p a t e r í a . 
13262 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 18 
a ñ o s , desea colocarse de cr iada de mano; 
sabe cumpl i r con su deber, y entiende de 
costura; i n f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 78. 
13261 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N * CO-
mo enfermero en sala 6 casa par t icu lar , 6 
de cr iado de mano; puede presentar refe-
rencias; i n f o r m a r á n : O b r a p í a 95, ant iguo, 
posada " L a Tranqu i l i dad . " 
13260 4-8 
SE S O L I C I T A E N H O S P I T A L N U M . ' 50, 
altos, esquina á San Rafael, una joven pa-
r a los quehaceres de la casa (menos la 
cocina) y que le gusten los n iños . 
13257 4.g 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y o t ra de 
criandera, con buena y abundante leche, 
de ocho d í a s ; t ienen quien las garant ice ; 
i n f o r m a r á n : Plaza del Vapor n ú m e r o 40, 
t ienda de ropas " L a Perla." 
13256 4-8 
A G E N T E S A C T I V O S 
pueden obtener grandes beneficios en co-
mis ión fácil . D i r í j a n s e al s e ñ o r R a m i r o 
G a r c í a , V i r tudes í , altos, de 8 á 10 p. m. 
13174 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
nlnsular para cr iada de mano 6 para c u i -
dar un niño, sabe cumpl i r con su obliga-
ción. I ndus t r i a n ú m . 41. 
13176 5-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y que 
es cumpl ida en su ob l igac ión y tiene re-
ferencias de las casas en que ha t raba ja -
do, so l ic i ta co locac ión en casa de f ami l i a 
6 de comercio. Corrales n ú m . 65, carnice-
ría . 13163 6-7 
F I N C A 
urbana, ba r r io extremo, compuesta de va -
r ias casas, con esquina de establecimiento, 
l ib re de gravamen, m a m p o s t e r í a ; ><.>v 100 
pesos l ibres de sus cargas; precio: $8,500 
oro; no se t r a t a con corredores. I n fo rma-
r á n : B e l a s c o a í n n ú m . 62, ant iguo; no se 
necesita todo el dinero. 
13401 _ 4-11 
Ü N G R A N N E G O C Í O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38, CERRO, E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
_ 13394 26-11 N . 
V E N D O : E N L U Y A N O , CON Z A G U A N 
y 10 cuartos, en $8,500; Luco, con 2 cuartos, 
$1,500; Fernandina, 2 casas con 9X27: $3,500 
Damas y Vives , $3,500. Y doy dinero con 
g a r a n t í a s . A. P u l g a r ó n , Empedrado 46, Te -
lé fono 5864. 13414 4-11 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas ; e s t á n en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la o t ra ; deseo vender y es-
t á dicho todo; I n f o r m a r á n : Monte 336, fon -
da. 13406 15-11 N . 
FIJESE.—POR $1.250, R E C O N O C I E N D O 
$1.150 en hipoteca, una casa an t igua con 
sala, comedor, 2l4, mosaicos. I n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a ; renta 4 centenes y medio, á me-
d i a cuadra del e l éc t r i co . I n f o r m a n : M a n -
r ique n ú m . 191, ant iguo. 
13403 4-11 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
uti l idad 6 una revista 6 periódico que es 
t ambién buen negocio. Ganga. Aguila SCO 
1338 8-10 
3349 N - l 
500 V A R A S P L A N A S 
tiene la esquina comercial de $65,000 Cy., 
con ant iguo establecimiento mercan t i l ; p i -
so pr inc ipa l e s p l é n d i d o y otro a r r i b a ; ren-
ta $400. Enr ique C. T h i x i a r , Angeles 7. 
13280 8-9 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DF5 T A 
bacos, cigarros y billetes d e v o t e r í a . I n -
f o r m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 50, 
por Dragones. 130w 1 
~ E N - É L - M E J O R P U N T O Y CAl^l^Ei D E 
la Habana, se vende una fonda bje'n aefe-
dl tada ; todo á la car ta ; buen contrato, 
poco a lqu i le r ; Pra\lo 121, Café Continental , 
en la v id r i e r a informan. 
13213 _ _ _ _ i l í — -
" S I T V B N D E N D O S H E R M O S A S CASAS 
entre Manr ique y Campanario; una en el 
M a l e c ó n y ot ra en San L á z a r o ; sin Inter-
v e n c i ó n de corredor. Informes: Reina n ú -
mero 1. 18321 8-7 
E N S A N J O A Q U I N 
vendo una casa de a l to con sala, come-
dor, tres cuartos, servicios; renta 9 cen-
tenes; sin gravamen; precio: $5,S00. Cu-
ba 7, hoy 15. Juan P é r e z , de 1 á 1, N o -
t a r í a . 13307 4-9 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E B A R A -
ta una v id r i e ra de tabacos y reventa de 
billetes, en lo mejor de la Habana, por 
diferencias entre los socios; no se admi te 
corredor; i n f o r m a r á : Crespo 88, antiguo, 
Manuel G a r c í a . 13316 4-9 
S i n I n t e r v e n c i ó n 
de tercera persona, se venden realmente, 
dos casas y 4 accesorias, situadas en la 
v i l l a de Guanabacoa; las 2 casas de m a n i -
p o s t e r í a y azotea, y las accesorias de ma-
dera y teja; de las calles y n ú m e r o s de las 
citadas casas y accesorias y d e m á s por-
menores, i n f o r m a r á n en la Habana, calle 
de Bernaza n ú m . 32, altos, donde se d a r á 
la orden para que pe rmi t an verlas. 
13314 4-9 
E S Q U I N A 
vendo una de alto, moderna, con es-able-
c lmien to ; ren ta 12 centenes; e s t á en buen 
punto; precio: $7,250. Cuba 7, hoy 15, Juan 
P é r e z , de 1 á 4. 13308 8-9 
nada m á s . se vende una casa con sala, co-
medor, dos cuartos, mucho patio, en Gua-
u á b a c o a ; á una cuadra le pasa el t r a n v í a 
e l éc t r i co para comunicarse con la Habana; 
t ra to di lecto . Su d u e ñ o : Acosta n ú m . 54, 
Habana, de 3 á 5. 13317 4-9 
M ü fie miaie las Biejoren VíDRlEMS 
de la Habana, en punto muy comerc ia l ; 
e s t á bien sur t ida ; es casa de cambio, v i -
dr iera de tabacos, c igarros y reventa de 
bi l le tes; se venden 300 pesos cada sorteo 
de bi l le tes; venta: de 12 á 14 pesos; tiene 
cont ra to ; es un buen negocio; el cambio 
deja m á s de 100 pesos ^.1 mes; su d u e ñ o 
tiene otro negocio y no puede atenderla; 
precio ú l t i m o : 4 paquetes. I n f o r m a : M a -
nuel F e r n á n d e z , Café de Luz. 
13323 4-9 
Tra to directo con el d u e ñ o ; no se quie-
ren c orredores. Se vende una gran bode-
ga, sola, en esquina; paga muy poco a l -
qu i le r ; tiene contra to por seis a ñ o s ; es 
de poco cap i t a l ; t r a to directo; tiene ha-
b i t a c i ó n para f a m i l i a ; no llega á 20 pesos 
oro a l mes de a lqui ler . Para m á s deta-
lles: V i d r i e r a del ca fé " E l Sol," Vives y 
Cr is t ina , de 2 á 3 de la tarde. 
13258 8-8 
¿ L E I N T E R E S A A UL>. 
UNA B U E N A PROPOSICION? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede, obte-
ner G R A T I S un magn í f i co i m permeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13188 26-6 N . 
S O L I C I T O U N A G E N T E V E N D E D O R 
para la ciudad y sAs alrededores; tiene 
que l levar muestras; es negocio de porvenir 
y estable. G. S u á r e z , A m a r g u r a 63. 
13055 g-3 
C A L Z A D A D E G A L I A N O , V E N D O DOS 
casas, una de centro y una de las mejores 
esquinas de a l to ; precio: $8,500 y $30,000. 
U r g e la venta; si no es comprador no se 
moleste. Ju l io C. Peralta, Obispo 32, de 9 
á 11 y de 12 á 2. 13361 9-10 
U N B O N I T O NEGOCIO P A R A DOS Q U E 
qu ie ran t raba ja r con poco dinero; se ven-
de un ca fé en Hoyo Colorado, Real n ú m . 
54, frente á la pesa do c a ñ a , muy bueno y 
bara to ; se da á prueba. Para m á s i n -
formes, en el mismo, 
C 3401 20-10 N . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael, cerca de Gallano. In formes : 
Tener i fe n ú m . 33. moderno, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 18350 15-10 N . 
E N D R A G O N E S , CERCA D E G A L I A N O ^ 
se vende una e s p l é n d i d a casa de 2 plantas, 
completamente nueva, pisos de mosaico, 
con techos de cielo raso y servicio sanita-
r i o ; renta 26 centenes. E l d u e ñ o : Gal la -
no n ú m . 71, « e d e r í a " L a Rosita." 
13347 l t - 9 7d-10 
SE V E N D E E N M I L PESOS ORO A M E -
rlcano, una casa que renta 4 luises, l ibre de 
g ravamen; in fo rma su d u e ñ o en Recreo 
n ú m . 55, Palat ino. 13299 4-9 
E N $2,200 IT. B, CY. 
se vende en la calle Zequeira una casa 
nueva, de azotea; I n f u r m a r á n en i». b«iJo;Ka 
de Zequelra y sáarabi.t. 
SE V E N D E N : U N A F O N D A , DOS C A -
fés, tres bodegas, un hotel , una casilla, una 
c a r b o n e r í a , una l eche r í a , diez casas, cua-
tro fincas; doy dinero en hipoteca. A g u l a r 
n ú m . 72, Roque Gallego. 
.13229 4-8 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa moderna, de al to, frente 
c a n t e r í a , con sala, comedor, 3|4, servicios; 
a l to lo mismo. Cuba 7, hoy 15, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
13240 4-8 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
M a l e c ó n ; mide 8V2 por 30 metros de fondo, 
sin g ravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan' P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
13239 8-8 
vendo un café con buen contrato, punto 
c é n t r i c o ; paga 3 centenes de a lqui ler y ha-
ce $34 de venta; Plaza del Vapor, café bos 
Peces Vivos , F. Arango. Otro café en 
$2,500. con contrato y poco a lqui ler ; vendo 
una v id r i e ra de tabacos en $650; tiene con-
t r a t o ; a lqui ler m ó d i c o ; Plaza del \ a p o r 
ca fé Los Peves Vivos , de 11 á 3, F . Arango. 
13129 „r 
" E N ' E L CERRO, SE V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa Cepero 4, esquina á 
Santo T o m á s , frente á la iglesia, sin i n -
t e r v e n c i ó n do corredores. Su d u e ñ a en San-
to T o m á s n ú m . 41. 
13204 10-7 
E N N E P T U N O v 
Vendo una casa de al to con sala, sale-
ta, 3 cuartos, servicios, buenos pisos; ren-
ta 17 centenes; sin gravamen. Cuba 7, an-
t iguo, de 1 á 4. Juan P é r e z , N o t a r í a . 
13125 , M 
SE V E N D E U N C A F E O SE A D M I T E 
un socio que t ra iga seiscientos pesos y en-
t ienda del giro, para admin is t ra r lo . I n -
f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 228. 
18072 » t* , 
SE • V E N D E U N A CASA N U E V A , D E 
s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , fresca y espaciosa, pro-
pia para f a m i l i a de gusto, s i tuada p r ó x i -
ma al Arsena l ; tiene sala, saleta, 5|4 gi .n -
des. sala, comedor al fondo, t raspat io y 
pat io grande, á media cuadra de los t r a n -
v ía s . I n fo rma su d u e ñ o . A g u i l a 220 
13080 
C O R R E D O 
de muebles y objetos de art 
que mudarse provlsionaimpnt" ^ i 
rocdll ican la c.-tsa, so ivaMz-, «HU^ 
de mueb le» , es'tátua&> jii r r ^ , " to<la A 
centros, cuadros al óleo an t i J : ' coW?S 
nos c infinidad de o l . j , - , . * " 0 * y r ¿ % 
dero núm. 13, esquina á c W > ' 1 ^ ' 
12983 b u l a d o , X 
10. L O S TR¡£S H E R M ^ o ^ . 
Casa de Prés tamos y Comn 
Consulado ;H y ;>« (inodornn s r " ^ ^ ! , 
Tro.-adr.ro y Colón, T.-iéfnn 88) e*. 
D I N E R O por aHuijai; y prenda ^ ^ T T 
ft, m ó d i c o i n t e r é s . So «'onipran ^ Va' 
mueblea, pnuulas y ropa en rnMy ^fid' 
dk-iones que ninKunn. VisUen 0̂re8 " ( l i 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa 'R ^a"" 
prorroguen los contratos vencwileScateti ' 
C 8129 ü?*-
P I A N O S y P i a n o s - V U I O ^ t A 
del Fte. H a m l l t o n , riue (1 C1̂ «g 
jores que se importan en f " , , ^ et l0s ^ 
Aon M! cmitado v :\ 1 IUIVOC tr,,. ' L)S , V juiim > ni i.. • 11 ,i jy f,i i uba 1 " i d 
den al contado y A pln-.os. Vda ' L ^ * v«í.! 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
127 27 ' . ° 26-¿8 
OÍ m a m 
* 1 W '•':w*fl*A*víix 
t e r inar ia del Dr. Etchegoyhen, A,mj«* 
mero 85, dos caballos crlullos'd'e sel ^ 
tas S dorios: ana nmla barata c% 
bailo de monta cr io l lo 
gran caminador. 13264 1 ^iuV5-
JE N L . v F U N i J 1 ( I o N ¿) j ; 
S a i i f e p i i í e ] 1 6 a ! 2 ( } ^ m ? M m 
T E L E F O N O A . 4 J O 3 
H a y un completo surt ido de polea 
acero en diferentes caras y tarnafios 
rejos diferenciales i on rueda sin fin ' a 
do de Vi á 10 t nel uia.s. Cna caldeiJmft1, 
t ical do 20 caballos, un recortador ohl 
un cepillo y varios i orno?, todo muv h 
to. En la misma se ha. ^ cargo de ^ 
clase de trabajos de f u n d i c i ó n v Mt* 
ni, ría i ^ « 1 
T E L E F O N O Á - 2 4 7 4 
En la mejor cuadra 'de la Línea, en 
el Vedado, se vende una casa en 
$10,000. 
Dinero en hipoteca al G 1 / ^ 
C 3157 26-22 O. 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja , Es-
t re l la , Mis ión , Revi'llagigedo, Escobar, M a n -
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . ^ 3 1 2 i . _.1615._N1__ 
S E " V E N D E U N B Ú E Ñ ' N E G O C I O P A -
r a un pr inc ip iante en el comercio, es de 
poco dinero y produce mucho; i n fo rman 
en Concha n ú m . 19, Florencio Alvarez , 
frente á la Benéfica. 
13153 8-5 
S E M 
G A N G A 
E n P é r e z vendo una casa de madera con 
por ta l , sala, saleta, 3|4, servicios, doble fo-
rro , pisos de mosaico; precio': $2,800. Cu-
ba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o t a -
rla . 13238 4-8 
SE V E N D E 
un bazar por no poderlo atender su due-
ñ o ; t r a to directo. San Migue l n ú m . 250. 
13253 10-8 
SE V E N D E L A CASA C A D Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, l ibre de 
gravamen, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; 
su d u e ñ o , á todas horas en la misma. 
13278 S-8 
8E C O P R A UH SOLAR 
sin fabricar, situado en el Cerro en-
tre Palatino é Infanta. 
500 á 600 metros. Trato directo. 
Fa lgüe ras 5, Cerro, de 8 á 10 a. m. 
C 3274 7 n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en $10,500 una esquina con bode-
ga, sin gravamen ni cont ra to ; tiene altos 
a l frente. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
13202 8-7 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes ut i l idades y de fácil manejo y se 
da á prueba, en $4,000. In fo rman en D r a -
gones 18. 12626 15-24 Oc. 
Ocífco mil ciea metros de terreiao h. 
un a cuaara del ferrocarril d<» Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
on lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eerea-dos de mampostería y 
libres d>e todo gravámen. Infonnan en 
la Administración ds este periódico. 
3357 N - l 
""SE V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
de la Aven ida Es t rada Pa lma; 10X40; se 
da barato, y s i no tiene todo el dinero, se 
deja la m i t a d en hipoteca. I n f o r m a : M . 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12946 15-1 N . 
" ^ B O T I C A , SE V E N D E P R O N I M A A ES-
ta cap i t a l ; 22 t r a n v í a s d iar ios ; buen ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o ó para p r á c t i c o . 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
v o a í n n ú m . 110. Fa rmac ia de F. R. M l -
l lán . 18028 8-3 
R E T I R O 
Se venden •parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por A r b o l Seco, D'jsa-
g ü e , Subi rana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F. 
P e ñ a í v e r , A g u i a r n ú m . 52. 
12945 26-1 N . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una m a g n í f i c a casa, capaz para 
regular f ami l i a , precio barato. Informes; 
Real 33. 12648 26-22 Oct. 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y de<más 
comodidades. Se f a c i l i t a la venta en va-
rios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr . Mar io D í a z I r í z a r , de 9 á 12 
ó de 2 á 5. 12931 16-1 N . 
C 3200 26-2S 0, 
Vondemos doniteys con v á l v u l a ^ omi 
sas. barras, pistones- etc., de bronce M 
pozos, r(os y todos servicios. Caldenu" 
m o t o r a » ds vapor; las mejores remanal 
b á s c u l a s de todas clases para «stablm. 
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , flusía plaí! 
chas para tanques y d e m á s accesorios Ba 
terrechea HerwAnos, Te léfono A-ítt 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Frambato 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 S 
i • I W A R I A 
Se vende una t u r b i n para turbinar 
car, con descarga por el fondo, de 260 R 
los de cabida, provis to de aparato paij 
separar el sirope. Una m á q u i n a vertical 
de 20 caballos. Un motor Wngner unifi 
sico, 60 sidos, de 104 volts, de 10 cab&. 
l íos. U n a m á q u i n a de Lehmann compre, 
sora y pesadora de chocolate. Otra id. ü 
para lo mismo. U n elevador especial fran. 
cés . Pedestales reforzados. Poleas, üi 
motor de gas. Piedras francesas de 1\ 
metros de d i á m e t r o para molinos, üi» 
m á q u i n a F r i ck Company de 4 toneladas 
de r e f r i g e r a c i ó n . I n f o r m a r á n : Sol 85, Vi-
l lar , G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . 
C 3069 a k . 15-8 0 
Instalaciones e l é c t r i c a s , enrollamieritó 
de motores, ventiladores y toda clase di 
aparatos e léc t r i cos , destinados á galvaM 
plast la y electrodental; m á s bien ikfo 
todo lo que se encierre en la palabra elec. 
t r l c idad . á precios incompctibles; solo re-
ciba avisos por 15 d í a s de esta rebaja; 
me todo io viejo para arreglar, luego le 
c o s t a r á m á s : pregunte por teléfono pof' 
J e s ú s B. Ort iz , A-;)639: por carta; Amls 
tad 57, p ron t i tud en el momento de sel"! 
avisado, se atiendo; se garantiTian los trâ  
bajos. 13063 S-4 
O T O R E S 
E L E C T 
A I contado y á plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly n ú m . 67, Teléfono A-326Í 
C 3124 26-17 0. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E. G. 
Ber l ín , desde % á 10 caballos, los venden 
BUS ú n i c o s receptes: G. S A S T R E E HIJOi 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 O. 
E M B L M 
A precios razonables en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
3339 N - l 
E L L U G 
m á s a l to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia ," l indando con las calzadas que 
van á Mar lanao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l éc -
t r ico , se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3.000 metros. I n fo rman en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
^ 12164 26-13 O. 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E C O N U N A 
venta garant izada de $30 diar ias ; se da á 
prueba, y no paga a lqui ler . Fernando Sar-
dá, Monte 15 B, de 1 á 3; tamibién una bo-
dega de porvenir , en $1,500. 
¿2910 15-31 O. 
v P A R A DOS SOCIOS 
Tengo orden de vender un ca fé Impor -
tante, s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ca-
p i t a l ; es an t iguo ; t iene contrato; t r a to 
d i rec to ; Sr, Orbón , Oficios 16, altos. 
13098 10-4 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A . B A R A -
t í s i m a ($2,300), elegante aspecto, de mucho 
porveni r . I n f o r m a n : D r o g u e r í a A m e r i c a -
na, Gallano n ú m . 129. 
13211 6L-7 
AHORA ES LA OCASION 
Se vende una gran bodega cantinera, que 
no c ier ra hasta las 11 de la noche; hace un 
d i a r i o de $50 á $60; m u y barata en a l q u i -
ler y bara ta por tener que re t i rarse su due-
ñ o ; o t r a para principiantes, etc., etc.; un 
c a f é , b i l l a r , casa de cambio y d u l c e r í a y 
o t ros anexos; hace una venta mensual de 
$1,7000, y barato por desavenencias de so-
cios; ca fé de Luz i n f o r m a r á n . 
13074 8-4 
B i f t i B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza' 
das. Bomba de 160 galones por hora, coD 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reilly 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3125 26-17__0^ 
U N A M A Q U I N A D E P I L O N DE 7"Xf, 
para conductor de ar ras t re ; una bom»» 
comprensora propia para maza cocida; w 
$200 la p r imera y $250 la segunda; ambas 
piezas son nuevas. Talleres de Salvador 
Fresquet, Cal ix to G a r c í a 16, Regla 
13096 t i 
C 4 R P I M T E R O B 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a a l conta«» 
y á plazos. B E R L I N , O'Reil ly núm. 
T e l é f o n o A-32€8. 
C 3123 26-17 
LiQUIDAG!ON DE MUEBLES 
A como quiera, se real izan loe muebles 
y l á m p a r a s que a ú n quedan de la an t igua 
M u e b l e r í a de Quintana, para dar cabida 
á los objetos de f a n t a s í a que se e s t á n re-
cibiendo para la J o y e r í a Francesa; gran 
opor tun idad para los mueblistas y pa r t i cu -
lares que necesiten comprar muebles. Ga-
l iano n ú m . 76, Te lé fono A-4264. 
13263 6-8 
P I A N O F R A N C E S 
Elegante, buenas voces y todo de cao-
ba, á p r o p ó s i t o para los estudios, por ser 
m u y fuerte, en doce centenes. P e ñ a Po-
bre n ú m . 34. 13169 8-7 
P I A N O S NUEVOS 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de var ios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqui lan desde $3 eu adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de planos. 
V i u d a é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 13099 26-4 N . 
JE* JL ¿A. TST O & 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
hierro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. 16. 
I S m 26-4 N . 
E N L A C A L Z A D A , V I B O R A , A N T E S 
del paradero, vendo una parcela de ter re-
no; 28 metros frente por 25 de fondo; se 
vende el frente que se desee; urge venta. 
Pe ra l t a : Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
13252 8-8 
Se da la e x p l o t a c i ó n de un estableci-
mien to m i x t o y fonda, en una colonia 
grande, á la mi tad con el d u e ñ o de l a co-
lonia . 
El interesado debe contar con veinte á 
ve in te y cinco m i l pesos, y el negocio se 
garant iza . 
I t i io rman en Cuarteles n ú m . 30, bajos 
( n u m e r a c i ó n nueva) todos los d í a s de 4 á 
b D. til. ,13178 15-7 N . 
499 PIANOS RICHARDS 
ha vendido la casa de S A L A S el año pasa-
do; la Aduana y los libros de la casa pue-
den probarlo; este piano es recomendado 
por los profesores inteligentes, por las per-
sonas que han comprado alguno y por todo 
el mundo que «abe lo que es un instrumen-
to bueno. Lo vende S A L A S , en San R a -
fael 14. 13027 8-3 
das, W Colecc ión , 10 palmas finas, varia,^";'" 
diez y ocho rosales, variados, ^ 1 ' ° " ' - A j a 
locotones, Manzanos y Perales, á ^3 *.« 
docena; Abono E S P E C I A L para PlaTlt^ 
á $0-45 paquete; porte grat is al rec1^ 
de su precio en Moneda Oficial. Juan 
Ca r r i l l o , Mercaderes n ú m . 11. 
13094 16-4 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden en Los Palacios, de la hacieu 
da "San Juan de Zayas." Informan 
Prado n ú m . 98 (ant iguo.) n 
12897 l5-26__¡£: 




a r a 
^ 18. rué de la Grange-Bateliére, PARIŜ  
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-B058. 
Casa impor tadora de j o y e r í a y mueble-
ría . Gran v a r i a c i ó n de tipos de mimbres 
a l t a novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s N1V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S, en C.) 
C 3130 26-18 O. 
PURGYL 
FURQ-OLAXAm SINTSTIG0 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
0 B R A S I N C Ó L I C O S 
La m({/or cura de/ES T R E N i MJ E N TO j 
i de í a s ENFERMEDADES del ESTO MAGü 
y del H I G A D O . 
Antiséptico Intestinal preventivo de H 
Apendicltis y dt las Fiebre» Infecciosas. ¡ 
i E l m a a f á c i l para IOB N m O S . 
So vench en todn It» FtrmtcItS. 
PABIS — J. ECEHLY 
74, Rce Bodler 
(mprenta y ^s1tcC •¿f A I N ' 
d«l D I A R I O D E L A M A * 
Toniente Rey ii Prada-
